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Madrid, Enero 30 
EX E L SENADO 
Ayer tarde pronunció don Andrés 
Mellado en la Cámara im discurso de-
fendiendo la proposición hecha por él 
y por don Federico Loigorri sobre la 
concesión de los derechos á los coro-
neles del ejército iguales á los de los 
oficiales de la Armada, á los efectos 
del ascenso al empleo inmediato pa-
gando á la escala de reserva. 
Dicha proposición ha sido bien re-
cibida por el Ministro de la Guerra, 
quien contestó al señor Mellado en 
términos satisfactorios. 
E N E L CONGRESO 
Don Miguel Villanueva ha explana-
do en el Congreso una interpelación 
pidiendo mejoras para las plazas de 
Ceuta y Melilla. 
E l exministro liberal quedó muy 
satisfecho de la contestación que ob-
tuvo por parte del gobierno 
E S T R E N O 
En el teatro de la Comedia se estre-
nó anoche con buen éxito una obra de 
dou Luís Armiñán, titulada "Los Se-
gadores. '' 
Í D E S P U E S D E L A E V A C U A C I O N 
Las tropas marroquíes que se halla-
ban en las factorías de Mar Chica, 
bar acatr.pado en las inmediacionas 
Hel fuerte de Cabrerizas bajas, en el 
Ktampo de Melilla. 
O B S T A C U L O D r P R E V I S T O 
El Ministro de España en Marrue-
cos que desde Rabat se dirigía á Tán-
ger en el crucero "Extremadura", 
no ha podido desembarcar á causa del 
, temporal. 
Los re lojes S u i z o s de 
S/rarc/- Perregaux 
son insuperables 6 indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos nao-
- délos 
M EL FENIX, OBISPO 68. HIERRO Y 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
A C T Ü A U D A D E S 
En Cienfuegcs se prepara una irra-
nifestación pública para protestar con-
tra el modo de llevar á cabo las fumi-
gaciones. 
Y no hay que decir que tienen ra-
zón para protestar los vecinos de Cien-
fuegos: allí, como en otras partes, los 
empleados de Sanidad con tanto ó más 
furor atacan á la propiedad individual 
que a] mosquito trasmisor dei vómito. 
Según vemos en un telegrama que 
publica E l Mundo basta el agua que 
como bebida consume el pueblo ha sido 
'bautizada con petróleo. 
Y . según carta que nosotros acaba-
mos de recibir, los daños que con la 
brutalidad de* Jas fumigaciones se han 
caussdo al comercio de Oienfuegos, 
sin necesidad, son incakulables. 
De esperar es que el general Barry 
abra una informaeirSn para averiguar 
á quien hace la guerra la Sanidad en 
Cienfuegos : si á los mosquitos ó al co-
merció y a., pueblo. 
De nuestro colega L a Timón Espa-
ñola : 
Corre el rumor—según dice un dia-
rio habanero—de que el general Nú-
ñez, gobernador de la Habana, se se-
para del partido conservador nacional 
y que ha celebrado un pacto con José 
Miguel Gómez, "en el que entran como 
condiciones del contrato el mutuo apo-
yo para el Ooibierno de la provincia y 
la Presidencia de la. República." 
Y refiriéndose á este asunto decía 
ayer E l Liberal: 
"Desde luego que en el supuesto de 
que él rumor resulte cierto, el hecho 
ni nos sorprende ni nos afecta." 
Tampoco le afectaba el terremoto de 
Lisboa á aquel portugués que cuando 
se hundía con estruendo la capital lu-
sitana decía muy impertérrito: 
"'Non temibles térra que non te fal-
go nada." 
E n todas partes ha habido revolu-
ciones, -dice el colega. 
Es verdad; pero en ninguna par'.e I 
•los que más sufr ían con les trastorno.-1 
politices eran los extranjeros, ni r j 
país se hallaba amenazado con perder i 
para siempre su independencia si ocu- ¡ 
r r í a una nueva revolución, como suce- j 
de en Cuba. 
A l desear garantías de paz, no pen-1 
samos, por lo tanto, únicamente, en la | 
riqueza de Cuba, sino que nos preocu-
pa tanto ó más que eso la independen- j 
cia del país, que es absoi-u-tamente in- -
dispen&able para poder conservar aqu í ! 
la religión, la lengua y las costumbres i 
de nuestra raza. 
Lo de los festejos invernales, mirado i 
al principio con alguna frialdad, se va | 
animando de veras. 
Y a el comercio lo va tomando como 
cosa suya. 
Y eso basta para que el éxito sea 
completo; porque el comercio de la Ha-
bana nunca ha fracasado en sus pro-
pósitos. 
A E l Triunfo no le ha gustado que 
ayer hablásemos de convulsivos. 
•Y eso que atenuamos el vocablo ha-
blando de los americanos que, cuando 
les conviene, se dedican á fabricar re-
voluciones en Cuba. 
Damios las gracias más expresivas -á j 
Xa Restauración y L a Raz&n, de Reme-; 
dios, á E l Clarín de Caibarién y k E l \ 
Correo Español de Sagua, por las fra- i 
ses cariñosas que han dedicado al di- ¡ 
rector de este periódico con motivo de 
su excursión á Caibarién. 
E l director del DIARIO DE L A M A R I - j 
XA no pertenece á aquellos seres supe- f 
riores á quienes, si hemos de dar fé h\ 
sus palabras, nada importan ni loo' 
elogios ni las censuras de la prensa. 
Antes al contrario, después de tantas 
y tan rudas oamipañas periodísticas, 
cada vez se sien-te más mortificado 
cuando se le ataca y más satisfecho 
cuando se le aplaude. 
Por eso no lee á las que por sistema 
le comtbaten. x 
Y por eso también los aplausos que 
preceden, como en esta ocasión, de 
coimtpañeros independientes y nobles, 
son para él miel sobre hojuelas. 
T K E S N A T E & T R I E S T Co. 
Ingenieros Contratistas, traslada-
rán sus Oficinas en L A L E A L á Em-
pedrado números 30 y 32 el dia pri-
mero de Febrero. 
c. 376 lt-30-3d-31 
LOS CULTIVOS MENORES 
Caibarién, Cuba 27 de Enero, 1908. 
Sr. Nicolás Rivero, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Al honrarse el pueblo de Caibarién 
con la visita del Ilustre Periodista, 
Director del "Diario de la Marina," 
defensor de los intereses morales y 
materiales de La República de Cuba, 
con motivo de las fiestas inaugurales 
de la Colonia Española del Puerto de 
Oaíbftrién, y haber correspondido, en 
la Sociedad Recreo de Artesanos, al 
saludo que i » a comisión del Partido 
Liberal y Sociedad Recreo hizo á us-
ted en su residencia Hot Union, tu-
••• ' 1 guato y alto honor xle cambiar 
impresiones sobre lo que á lo* hacen-
dados les pasa en esta Comarca, con 
motivo del comienzo de la actual 
zafra. 
Xo sería posible que en esta mi 
primera carta vaciara lo poco que he 
podido recoger de la práctica de .mu-
chos años, en los cultivos menores 
que á mi juicio deben estar unidos 
á los cultivos mayores. 
Por ahora solo voy á concretar la 
presente á incluirle una canta que 
en el primer momento de conistituirse 
la Liga Agraria, remití á su Presi-
dente, para si Y J . la cree juiciosa, 
baga de ella el uso que.crea necesa-
rio en estos momento-; difíciles para 
esta tierra que Vd. y yo tan bien 
qm-remos, Vd. eozriio «-spañol y yo 
como cubano. 
He oído decir que Vd. volvía den-
tro le un mes; vuelva, que Vd. sabe 
ya, por las demostraciones de afectos 
recibidos en estos días memorables 
pa- .' los españoles de Caibarién, que 
en f&te pueblo todos le queremos y 
el ! artido Liberal, sAbrá demostrarle' 
unr vez más P1 afecto y la coniside-
rf: n nue á Vd. tiene. 
D- v ú. atento - y 9. f. 
Domingo Madariaga Penelle. 
Caibarién, Cuba, 8 de Noviem-
bre de 1908. 
Sr. Rafael Fernández de- Ca^ro. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío: No 
sé por qué se me ocurre pensar que 
esta vez la Liga Agraria, va á resul-
tar. 
Llevo 15 años cultivando la tie-
rra, para recoger de ella frutos me-
nores y cada un día se haee más 
difícil la vida, que á mi juicio pue-
de y debe cambáar. 
Usted prestará un buen servicio 
á Cuba si tiene tiempo para aten-
der las distintas fas-es que el pro-
blema de la Corporación encierra y 
deber de usted es atender, porque 
se ha hecho cargo de esa representa-
ción: enviándole mi humilde aplau-
so—no por la formación, sino por 
la continuación de esa "idea" tan 
sentida; necesita usted de todos los 
pueblos para agitarla, llevándola á 1a 
vía de hechos, para remover los 
obstáculos que hasta el presente se 
oponen al progreso de nuestro pue-
blo y al futuro bienestar. 
A ello estoy yo aquí dispuesto, 
aportando los pocos conocimientos 
que de la práctica he adquirido en 
esa quincena de años. Y voy á em-
pezar por creer que la misión que 
llenan en esa Corporación los hacen-
dados, colonos y vegueros, es cor 
pletamente distinta á la de los g 
naderos, terratenientes y sitieros; di-
go esto, porque de antiguo es sabido 
que al hacendado, colono y -veguc-
'ro. les estorban el ganadero, terrate-
niente y sobre todo el sdtiero, que 
allá, en el fondo de su alma no 
quieren ver en los campos nada más 
que sembradores de caña los unos y 
de tabaco los otros. 
Es un error creer esto, pues sí 
bien es verdad que la industria azu-
carera y la siembra del tabaco cons-
tituyen la base primordial de nues-
tra existencia, también es verdad 
que para la tranquilidad de esa in-
dustria y de esa siembra, se necesita 
buscar el bienestar del sitiero. Con 
este bienestar cada día aumentaría 
más la población rural y por ende 
la seguridad del hacendado, á tener 
más pronto el contingente de hom-
bres que al romper molienda necesita 
para cortar la caña; cortadores 
de caña que irían satisfechos du-
rante los meses de Enero. Febrero, 
Marzo y Abril porque en sus sitios 
todos los trabajos en esos meses es-
tán hechos. 
E n cambio hoy los ingenios buscan 
por los pueblos los cortadores de ca-
ña, hombres que van por la necesi-
dad y que faltos del hábito del tra-
bajo, no pueden rendir la tarea de 
aquel sitiero, que lleno de entusi'as-
mo, á mayar abu idniV^rto pe 1 la 
'llevar al ingenio •ailguntá caña sembra-
da por él en su sritio, sin discutir 
arroba- más ó menos; ventaja esta, 
que el trabajador del pueblo no pue-
de ofrecer y además vá sin práctica 
ni alientos. 
Yo creo que del 'bienestar del si-
tiero solamente es dueño el comercio 
del pueblo; por lo que entiendo que 
este comercio debe esitar unido á la 
Liga Agraria, para que allí ejerza 
la misión de proteger nuestras pe-
queñas ó grandes cosechas, buscán-
doles mercado dentro del propio país, 
basta acabar con la importación de 
maiz, frijoles, almidón, papas, cebo-
llas, ajos, etc., etc. 
Se da el caso de que nada de esto se 
puede sembrar en esta tierra, porque 
precisamente eso-s frutos, v.g. el maiz, 
son importados y llenan las necesi-
dades de nueistro mercado. 
Y es que este comercio, acaso poco 
previsor ó quizás porque todavía loa 
políticos y comerciantes no ee han 
puesto de acuerdo—que importa mu-
chos miles de barriles de papas para 
semilla, para que nosotros á precios 
altos los compremos, cuando llega la 
recolección de nuestro fruto, sigua 
también recibiendo del extranjero 
h papa para el consumo, á pretexto 
de que es de más duración que la 
nuestra; no pudiendo nosotros por 
tanto salir de nuestra cosecha sino á 
un precio tan bajo que apenáis comí 
pensa el costo de la semilla y los gaa» 
tos del cultivo; y eso teniendo quai 
detallarlas en casas particulares, 
cuando nuestra misión debía concre4 
tarse solo á la operación del cultivo, 
por tener en plaza donde vender 
nuestro fruto en conjunto. Para es-> 
to hace mucha falta en la Liga Agra^ 
ria el comerciante que defienda nuesi 
tra producción y le ofrezca mercado 
seguro que á la vez dé margen para 
buenas operaciones mercantiles. 
Apante de que necesitamos esta^ 
ciones agronómicas para que al mis-i 
mo tiempo vayamos mejorando el cul* 
tivo. 
Recuerdo que en tiempos de don 
Tomás y en el Departamento de Agri-
cultura, señaló un grano conveniente 
para. Cuba; este era el maiz gigantel 
con sus siete mazorcas—¡triste reali» 
dad!—¿ para qué queremos tanta^ 
mazorcas en una mata? 
Yo arrastro el cultivo del maiz, 
eon la selección de la propia semilla 
del maiz criollo y podría enseñarla 
matas con 5 mazorcas, semilla que 
no he ido á buscar al extranjero, sino 
á la selección y producto del buen 
cultivo. 
.Aprovecho esta oportunidad, para 
ofrecerme de Vd. atento s. s. 
Domingo Madariaga Penelle. 
LAS MADURAS Y . . . . 
Por más que tengo el derecho, y se--
. fi . ': '.-'ivos, el de'/i • de fer r.. ''tico 
en Cuba, no iia^o gran ¡perito o M 
deber ni de aquel derecho por la ên-» 
cilla razón de que no me gusta ana-» 
yormente la política; pero eso síi 
aunque no soy gran partidario de po-t 
litiquear en mi patria adoptiva, pílái 
cerne muy mucho ver implantado el 
imperio de la razón hasta en la esfera 
de todas, siquiera no sean pocas, las 
políticas que los hombres han establo-
cido sobre la tierra. 
He aquí el motivo en virtud del 
cual atréveme hoy á meter de paso 
mi cuchara política en la olla revuelta 
de la paga del Ejército, que dias pa* 
sadas estaba cocinando el valiente 
cuanto simpático periódico " L a Nai 
ción", con la sal y la sandunga y la 
pimienta y las especias (6 las espe» 
cies) que servidas literalmente huí 
meaban así: 
• • • • • • * 
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Café. Buen negocio con poco dinero 
Se vende un ca fé bastante conocido por 
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de tabacos y ci&arros, vende 600 pesos men-
suales, pudiendo vender 1000, es el mejor 
n^KOcio para el que entienda algfo de café 
y no necesita dar todo el dinero de contado 
Informes Teniente Rey 91. Carpintería. 
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ra de los liquidados, estamos segu-
ios que no estaría contento eon el 
por quedarse muy tranquilos en su 
confortable casa; del mismo modo, 
liquidador. Es cierto que los que | si en vez de una República apacible | convencerse desque la guerra para una 
fueron á la guerra, fueron á cumplir 
un deber, pero es lógico que la pa-
tria por quien pelearon 'hasta cons-
tituir la República, en igmaldad de 
¡condicionas y aptitudes debe ciega-
mente preferir al soldado que la sir-
vi ó que aquel que hizo armas «ontra 
ella: eso no es constituir un privile-
gio, es únicamente (hacer un acto de 
jus t ic ia ." 
Ese ha sido siempre m i criterio y 
el de las personas imparciales que he 
tratado en el país. E n igualdad de 
condiciones deber ían ser preferi-
dos para el desempeño de los cargos 
públicos, aquellos que fueron á traer-
nos la gallinas que se han guisado y 
Deo juvante, se guisarán mañana en 
el fogón gubernamental, con la leña 
del presupuesto republicano que, no 
obstante verse libre del combustible 
metálieo correspondíenrte a'l culto y 
clero etc. etc. apenas se diferencia de 
los presupuestos monárquicos en 
cuanto al recargo de chispas argen-
tíferas. Pero lo grave de este asunto 
está em que la igualdad de condicio-
nes y aptitudes no existe en lo huma-
'no, y en tal concepto el falible dis-
pensador de destinos tiene que echar 
mano, mal que le pese, de la parcia-
lidad acaso involuntaria y apelar en 
última instancia ail tribunal de su cri-
terio más ó menos extraviado. Esto es 
muy triste que suceda, pero así lo ha 
ordenado la ley fatal aun á los hom-
bres que mayor empeño ponen en 
amoldar sus actos í la justicia te-
rrena. 
Admitamos de buen grado que todo 
derecho implica un deber, y pues los 
libertadores cubanos cumplieron con 
el suyo trayéndonos una República 
con la casi independencia de este pa-
ra nosotros tan amado país, justo, in-
cuestionable es por tanto el derecho 
que les asiste para gozar de las pre-
bendas ó primicias inherentes á la 
misma; y no así como quiera, sino 
con gozo de primer término y abso-
luta preferencia, en igualdad de apti-
tudes y condiciones intelectuales y 
hasta físicas, sobre los que no pusie-
ron nada de su parte para traer el 
nuevo estado de cosas á la patria cu-
bana. 
Estos últimos, los que nada hicie-
ron por la impoitación de las galli-
nas nuevas y nambién los que se opu-
sieron por todos los medios á que las 
susodichas aves vinieran, ó fuesen 
traídas, que para el caso es lo mismo; 
esos, es decir, aquellos, de todos mo-
dos siempre esicaparan de perlas en el 
lance, aun contra su voluntad, y en 
tal virtud deben darse con un canto 
en el pecho y volverse á dar por bien 
pagados ante la realidad de los he-
chos consumados. 
Consecuentes con esta teoría, lo 
mismo ci periódico d d digno general 
Collazo que todos ios libertadores de 
recta sindéresis, hállanse en la preci-
sión de comprender, y comprenderán 
sin duda, y hasta creo que icompren-
dieron desde que tuvieron uso de ra-
zón, que la patria redimida debe 
pagar á sus redentores como á sus re-
dentores les cuadre y quedar die con-
tra agradecida, por aquello de que la 
gratituid en las almas elevadas se 
manifiesta, no sólo pagando con di-
nero abundante los servicios recibi-
dos, sino guardando además las con-
sideraciones debidas á quienes tan hi-
dalga y noblemente como los liberta-
dores cubanos se aprestan á dar la 
sangre de sus venas en holocausto del 
y p róspera sobreviene á Cuba una t i - nación pobre es lujo que cuesta de-
ranía insoportable, un caos, la anar-! masiado. Las victorias en Manehu-
quía m á s completa, ó una absorción | ria, á la vez que tan gloriosas, tan de-
de los motivos podría obligarlas á} nubes de tempestad los tranquizado-
cambiar de opinión; han llegado á j res celajes que tienden hoy á preva-
lecer, y más aún si el J apón , en me-
dio de sus dificultades, alcanza á vis-
lumbrar un rayo de esperanza que le 
violenta por parte del extranjero, con 
su correspondiente séquito de semi-
vandálicos despojos, aunque iigera-
mente cohonestados con una ley ar-
tera y un si es no es bor inqueña ; si 
en vez de paz,—iifsisto—cultura, res-
peto mutuo, moralidad, riqueza, bie-
nestar general, se destacan sobre el 
pueblo infortunado sus ant í tes is : la 
guerra, la barbarie, la jnsonsidera-
ción, la concupiscencia, la miseria y 
la zozobra públ icas ; esto es, los fu-
rores condensados del averno impe-
lidos por el implacable rey de las t i -
nieblas pasionales; esos libertadores 
es tarán entonces en el deber de in-
demnizar de daños y perjuicios á los 
demás conciudadanos suyos, ó sea á 
cuantos ahora forman en segunda f i -
la, en las regiones del derecho, por 
lo menos, hallándose en igualdad de 
condiciones y aptitudes; á cuantos 
ahora forman en segunda fi la, repi-
to, para ocupar en el país ios puestos 
oñeiales porque en nada contribuye-
ron á la constitución del nuevo ré-
gimen. Es más, siéntome tentado á 
creer que no sólo es tarán esos liber-
tadores disptuestos teór icamente á in-
demnizar de daños y perjuicios á los 
demás mortales que no metieron ba-
za en la jugada desgraciada, sino 
que op ta rán también por la preferen-
cia de los suplicios nacionales y per-
sonales, (como ahora optan por la 
preferencia de los destinos del Esta-
do), en los momentos de prueba por-
que pudiera hacemos atravesar la 
nueva administración. Ante todo 
la equidad. 
No queda, pues, pendiente de dis-
cusión en este respecto sino si la sol-
vencia actual de los hoy moralme-nte 
preferidos á los destinos públicos, por 
su cualidad de hombres de guerra, es 
ó no cotizable, á tipo corriente, en la 
bolsa de los que de todas hechuras 
resultan los paganos sempiternos del 
importe de toda clase de gallinas 
t ra ídas en jaulas de plomo ó de ace-
ro, ó venidas al corral de la patria 
por medio de la evolución germinati-
va del óvulo materno. 
Ahora, por vía de epílogo, respe-
temos todos el imperio de la razón y 
de esta suerte será, más llevadera la 
vida y hasta más dulces las lágr imas 
que derramemos alguna vez en este 
valle de idem. 
Pedro Checa. 
Cárdenas y Enero de 1908. 
L o n s i n e s 
fijos como el Sol. -
m í I C O S I M P O R T A D O R E S 
C U E R V O Y S O B R I I T O S . 
L a escasez de recursos impide la 
guerra. 
Las dificultades, al parecer insupe-
rables, con que ha tropezado el go-
bierno japonés para levantar el em-
prést i to que viene solicitando en los 
principales mercados de Europa, han 
acabado por poner de relieve las alar-
mantes condiciones en que se halla el 
país en cuanto á su situación fiscal 
tiene referencia. Y es así que en vir-
tud de tales condiciones se explica 
bien común, quizás hasta en contra ' hoy por qué las altas autoridades de 
misivas y completas, se descargan so-
bre los hombros de las generaciones 
actuales con mayor peso del que éstas 
son capaces de soportar. No existe 
una personalidad en el J a p ó n con 
mediano sentido común, que quiera 
presenciar la repetición de las atro-
cidades cometidas; los millares de 
huérfanos que dichas victorias deja-
ron á su paso, permanecen desampa-
rados a ú n ; los millones de pesos que 
se consumieron, no h a b r á n de recu-
perarse nunca y el tumulto de acree-
dores llama en vano á las puertas del 
tesoro i m p e r i a l . . . 
Es así, pues, que la nación hace 
frente á un conflicto sin precedentes: 
un mal enjendra muchos m á s ; y la 
úl t ima guerra ha dejado al país en 
un estado de miseria tal, que sólo es-
fuerzos poderosos y extricta econo-
mía pueden redimirlo de él. Quien-
quiera que conozca las condiciones so-
ciales del J a p ó n en el presente, com-
prende que el gobierno, en persecu-
ción del f in deseado, es impotente pa-
ra dar solución al problema si no 
ejerce sobre las masas una presión 
que éstas no pueden soportar. No 
t r anscur r i r án muchos dias sin que 
el país se encuentre envuelto en un 
conflicto no de sangre, quizás, sino 
con el f in de asegurar su existencia 
como nación solvente; de ahí que pa-
ra poder equilibrar sus finanzas ten-
ga necesidad de mayor sagacidad, de 
más pericia y más vigorosa energía 
que las empleadas para adueñarse de 
Manchuria. 
La deuda exterior del país alcanza 
ahora á la fabulosa suma de 2,300 
millones de pesos. E l montante re-
querido para el solo pago del interés 
anual, lleva precipitadamente al pue-
blo á la más desesperante ruina. Se 
ha llegado ya á un extremo ta l en la 
carga de impuestos que agobian al 
proletariado, especialmente, que no 
es concebible que pueda resistir m á s ; 
y, sin embargo, no se ofrece á los le-
gisladores otro recurso que el de ape-
lar á nuevas 'contribuciones. Ante 
cuadro tan pavoroso, todo el mundo 
pregúntase asombrado por cuánto 
tiempo más podrán soportar las ma-
sas el impuesto que hoy las grava y 
que, en cifras redondas representa 
$63 por cabeza. De ahí la necesidad 
de emigrar; de ir en busca de otros 
horizontes; el temor á la guerra, y 
que sobre todos los espíri tus se im-
ponga diariamente con vehemencia 
mayor el anhflo de la paz. 
Es de presumirse que situación tan 
grave y tan difícil, sobre todo, de 
ocultar, fué, si no sabida de manera 
exacta, presentida á lo monos por el 
gobierno americano; cu otras condi-
ciones es dudoso que se hubiflra rp-
suelto á dW ciertos pasos que, si á 
primera vista no aparecen encamina-
dos á herir susceptibilidades y á 
despertar recelos en el Japón , no 
puede este país menos que estimarlos 
como inusitada ostentación de fuerza 
y aun en el mismo fondo, como pre-
cursores de un desafío. 
Hay algo más en este asunto que 
no carece de importancia, puesto 
que se presenta en momentos en que 
se muestra en teda su desnudez la 
impotencia de los japoneses para 
aceptar un 'conflicto. Anunciase que 
la Armada americana ya no circuns-
cribirá su viaje á las cotas del Pací-
permita cerciorarse de que puede in-
tentar con éxito golpe análogo al que 
redujo á escombros la flota rusa en la 
bahía de Puerto Ar turo . 
T R I B U N A L I B R E 
Los impuestos municipales 
y la Comisión Consultiva 
Y I Y T7LT1MO. 
Para demostrar hasta ia saciedad y 
de manera concluyente las causas que 
impedirán á los Ayuntamientos cuba-
nos asumir las obligaciones en que hoy 
los sustituye el Estado y cumplir como 
debieran su elevada misión, nos es in-
dispensable exponer aun algunos datos 
estadísticos. Y á f in de que sean tan 
completos como se necesitan para q.\ie 
pueda formarse exacto juicio de la si-
tuación rentística de nuestros munici-
pios, nada mejor que transcribir á con-
tinuación los presupuestos de sus gas-
tos durante un quinquenio, tomándo-
los de una explícita Memoria publica-
da por la Secretaría de Hacienda: 
B ? 
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de la voluntad de muchos favorecidos 
*'i fortiori" por aquel azar de la 
suerte ciega. Tal es la moral filosó-
fica establecida en las elevadas re-
giones del espiritualismo teórico, si-
quiera sea impractica'ble en la mayo-
ría de los casos, por desdicha del gé-
nero humano, en los dominios de este 
globo gira-torio. 
Mas por lo mismo que los derechos 
y deberes son correlativos y que es-
ta correlación la tienen olvidada en 
Tokio, es decir, aquellas que racioci-
nan con calma y no se dejan arras-
trar por la intemperancia de los po-
líticos exaltados, están dispuestas á 
evitar á todo trance cualquier con-
flicto internacional; p w qué han 
obrado con marcada prudencia á raiz 
de los ingratos sucesos de San Fran-
cisco y de Vaucouver; por qué hi-
cieron gala de un espíritu l iberal en 
la Conferencia de la Paz de Ports-
mouth y por qué, en f in , han preten-
dido ver en la movilización de la ar-
i-i c. — w 
en i-> ti co ic P B "fe 
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ríos municipios de importancia en que 
esto era indispensab.e, entre ellos el de 
la Habana, que absorvía y absorve 
anualmente sobre un millón de pesos 
de los fondos generales de la nación en 
estas últ imas atenciones. 
He ahí el cuadro completo de la si-
tuación de nuestros municipios duran-
te el quinquenio de 1899 á 1904, situa-
ción anormal que continúa, puesto que 
el Estado sigue sufragando esos gastos 
municipales. Y como la aspiración ge-
neral de que se hace eoo la Comisión 
Consuiltiva, es que se e-stableJcü la nor-
maJidad, ó sea 'que tanto el Estado co-
mo las provincias y los municipios asu-
man respectivamente sus obligaciones 
propias, t a l como lo prescribe nuestra 
expondremos, somos opuestos i 
coarte ei derecho de les pu^l ^ 
poner sus contribuciones • Dp * '4 
tando el hecho de que h r ^ 
Consultiva se ha creido faculta?*' 
coartarlo, nos parece convenio??!] 
car que, á nuestro humilde iSÍSl 
una de estas dos medidas b i i ^ H 
cado á esas instituciones loe ra 0 
di eiones de hacer.se cargo de" ^{ 
vicios propios, á fin de colocaT*-
tro de la normalidad c o n s t i t u í { 
de incluir en Ley Municipal 
lo redactado como el número 5/*! 
Ley Municipal chilena, que dicT 
" E l Tesoro nacional oonJÜ 
anuialmente al sostenimiento de l3 
nicipalidades con una cantidad^ 
al monto de las que paguen " Constitución, de aquí que tengamos 
que calcular si con los $1-11 que dan , ibuyentes por impuestos de } 
de aumento para los municipios les j efecto sê  pondrá el"3 
cálculos del Sr. Carrera, pueden éstos, | puesto aprobado en conocimien?1 
no convertirse en municipios ideales, Congi^eso y del Presidenr.^ "ín i„ 5 
E l presupuessto de ingresos del ejer-
cicio de 1899 á 1900 ascendió á cuatro 
millones 292,831 pesos 33 centavo.s, y 
el Estado tuvo que satisfacer una par-
te del déficit —$2.265,561 — causado 
por instrucción pública, policía de se-
guridad, cárceles y beneficencia, en es-
ta forma: Habana. $573,393-56; Pinar 
del Río, $208,315-86; Matanzas, 482 
mil 754 pesos 38 cbs.; Santa Clara. 
$530,017-83; Camagüey, $166.141-84. 
y Santiago de Cuba $304,938-50. Que-
daron, pues, endeudados por valor de 
$172.432-10. 
Completemos * etsta noticia transcri-
ni siquiera llegar á la relativa perfec-
ción de los de Bruselas, Ber'.ín. Glas-
gow, etc., sino si podrán hacerse cargo 
de los servicios de instrucción prima-
ria, cárceles, sanidad, hemfkencia y 
obras públicas municipaks. 
Según manifestación del Sr. "Win-
ship (1) el Estado favorece á los mu-
nicipios, actualmente, con suplementos 
por valor de $4.600.000 para sanidad, 
beneficencia é instrucción pública, sin 
M u i r otros dos millones y medio que 
se han pagado para otros fineé MMifc 
cipales; total, $7.100,000. Esta canti-
dad da un promedio de $4-51 por el 
censo verificado en 1899, y de $3-55 
calculando la población actual de la 
-República en dos millones de habitan-
tes. Luego, aun duplicando los ingre-
sos propuestos por el Sr. Carrera 
($1-11 per capita), siempre faltaría 
una cantidad mayor del doble para 
que los municipios pudieran asumir 
esas obligaciones y entrar en la nor-
malidad constitueional. He aquí la 
prueba : 1.753.708-41 -]--1.753,708-41" 
$3.506.416; hasta $7.100.000 faltan: 
$3.593.583-18, que supondrían el défi-
cit en el caso de asumir dichas obliga-
ciones. 
Ahora bien: para que se destaque 
con mayor evidencia la incapacidad 
rentística de nuestros Ayuntamientos 
para llenar c-on efi&acieL su misión, va-
mos á transcribir el promedio actual 
que tienen los de la provincia de k 
Habana para cubrir sus gastos, según 
la Memoria que acaba de publicar el 
'Gobernador de la misma. Si ei curioso 
lector quiere, puede agregar á cada 
partida el promedio de $1-11. aunque, 
como hemos dicho, ese promedio de au-
mento no alcanza á todos, sino solo á 
algunos municipios: Aguacate $2-30, 
Alquízar $1-85, Batabanó $3-18, Bau-
$3-94. Bejucal $2-41, Guanabaeoa 
$3-54. Güines $2-51, Güira de Melena 
$2-04, Habana $11-98, Isla de Pinos 
$2-29. Jaruco $1-98. Madruga $2-59, 
Marianao $3-54, Xueva Paz $2-74, San 
Antonio de los Baños $2-27, Santiago 
de las Vegas $2-75, Santa María del, herrage 
Rosario $2-95 y San José de las Lajas ¡ Gastos generales. 
$2-35 (2). E l presupuesto actual de 
•estos municipios sólo excede en 7,756 
pesos 41 cts. al que tenían en el año de 
1899. 
Nos parece haber demostrado de ma-
nera satisfactoria: 
Io. Que los Ayuntamientos, someti-
dos al pian contributivo tan empíri-
in res   a i . f residente de ¡ ¡ 3 
blica." u * 
Esto en caso de que, previam^W 
hubiera autorizado la cxacciÓB^ffl 
impuesto. Y en el caso de no haK 
autorizado, sustituyendo ese artf 
por este otro: 
" E l Congreso no podrá abrir cr 
tos para servicios do carácter $3 
vamente municipal, pero concojSj 
«que éstos se realicen de la manera 
amplia que sea posible, con una 
vención anual para t u.s y cada51 
de las municipalidades, aseendei ^ 
cuatro pesos por cada habitante 4 
conste del padrón de vecinos 
Ayuntamientos quedan obligados 
jo su más estrecha responsabilid 
distribuir el imiporte de esta su 
ción en cubrir por su orden las sis 
tes atenciones: instrucción pri 
sanidad, beneficencia, obras pú 
policía de_ seguridad urbana y 
estableci'mientcs correccionales 'v 
nales. E i Estado se reserva el derech] 
de inspección de estc.v servicios 
de exigir responsabilidades perlas'de: 
ficieneias que en la prestación de 
mismos observare, mientras eoncarral 
su sostenimiento." ] 
Y no á humo de paja, n i de manen 
empírica hacemos esta afirmación. El!» 
es resultado del estudio que hemos l l 
cho respecto al particular, tomando M 
tos del presupuesto general de h M 
ción (1904 á 1905) y del informe 
cientemente publicado por el Gobem 
dor Provisional. j 
Veamos lo que importan esos seirP 
cio.s al Estado, y por consiguiente 1» 
cantidades que necesitarían ¡os Avim̂  
tamientos para cubrirlos, advirtiendo 
que, como habrá i • «m.sm-arse. heW 
eliminado los gastes del personal y ma-
terial -que necesitaría hacer el 
para inspeccionar esos servicios 
go de los Ayuntamientos: 
Guardia rural con 5145 hombres 
reparados en tres regimien-
tos. (Cálculo muy aproxima-
do) . , (i)> 
Direcc ión „ 16 
Raciones, vestuario, pienso y 
SI.10 
fuerza de sabida tanto " L a N a c i ó n " I 
como todos sus simpatizadores, (yo l mada americana al Pacífico, no un 
Mitre ellos); todos habremos de con-1 ac^0 ^e provocación, sino más bien 
rluir t ambién , ora juntos, ya separa-! 'una prenda de amistad, 
dos, ( " L a N a c i ó n " entre"nosotros) 1 
que pues ios libertadores tienen per 
fectísimo derecho á gozar antes aue gozar antes que 
los demás, en igualdad de condicio-
nes físicas y morales, de las delicias 
que invivitas trajo y traer puede aún 
la República cubana, ya casi restau-
rada, recibiendo así una lección de 
cosas los "pac í f i cos" que en el té-
trico período dte la guerra optaron 
E l J a p ó n no desea la guerra y 
abriga el propósito de no hacer cosa 
alguna que pueda precipitarla: tuvo 
bastante con la pasada para aspirar 
ahora á disfrutar de tranquilidad ab-
soluta; las clases trabajadoras tiem-
blan ante la idea de verse envueltas 
en una nueva, y sin contar con el apo-
yo de ellas mal har ía el gobierno en 
provocarla: únicamente el más grave 
biendo el siguiente párrafo del infor-
me suscrito por ei jefe de la Sección de j ca y ligeramente concebido por ei se-
EstadÍEtica de la Secretaría de Ha- ñor Carrera y Jústiz, no podrán hacer-
cienda, fechado en 31 de Diciembre de se cargo de sus servicios propios, ni 
1903: \por consiguiente entrar en la norma-
"Los recursos consignados en un do-! Vidad á que se aspira. Xo tendrán todo 
cumento impropiamente llamado pre-; lo que necesiten, ni podrán vivir per-
supuesto, eran en gran parte ilusorios, i fectamente. como tuvo la indiscreción 
fico, sino que se di r ig i rá á Filipinas^ y con esta práctica se originaban enor-'de asegurar ante sus compañeros de la 
con el ostensible propósito de efec- mes déficits que iban labrando el más i Comisión Consultiva, 
tuar el regreso por la vía del Canal absoluto descrédito para las institu- i 2o. Que si éstos lo aceptan y con 
cienes'de gobierno local, cuya e/tcac¿a | censurable faita de sentido político, so-
y utilidad resultaban poco menos que \ cial y administrativo es promulgado 
desmentidas por la deficiencia de mu-¡por Mr . Magcon, no deberá tacharse 
chos servicios públicos 6 por el comple-! de incapaces á las personalidades q-ue 
to abandono de algunos de los más pre-1 ri jan loa municipios, porque el fraca 
de Suez. Aquellos que saben lo que, 
en materia de costo, implica un viaje 
semejante, y comprenden la aparente 
inuti l idad de él. tienen, por razón 
natural, que pensar en que los de-
signios de los Estados Unidos se sa-
len del molde de ciertos sentimientos 
invocados como excusa y como escudo 
cuando se dictó la orden de alistar las 
naves guerreras y darlas al mar. Y 
es. acaso, así como se explica que el 
interés con que les poderes europeos 
siguen los movimientos de la escuadra 
sea cada día mayor, y que la prensa 
del Viejo Mundo declare sin ambajes 
algo enteramente contrario á lo que 
el gobierno airaericano se empeña en 
asegurar. 
Es evidente que por parte del Ja-
pón todo tiende, en vi r tud de las ra-
zonas expuestas antes, á hacer desa-
parecer del horizonte el peligro de la 
guerra; pero nadie podría garantizar 
que sucesos inesperados cambien en 
Gobernación! 
Sección de adminis trac ión mu-
nicipal r - i2-íi 
Cárceles, no incluyendo presidio 
ni cárce les de mujeres: 
Personal „ 152.155] 
Material - 39.OM 
Imprevistos y 3Ianutcnción. . I 200.Mf| 
Sanidad: 
No se incluye Junta Superior, 
laboratorio, centro general de 
vacuna, inspección médica, 
negociado de Ingenieros, hos-
pital "Las Animas" ni Sanidad 
Mar í t ima: 
Personal $138.196 
Material 40.530 I W 
Beneficencia! 
No se incluye hospital Sap Lá-
zaro, escuelas de oficios para, 
ambos sexos, escuelas correc-
cionales para niños y niñas, 
casa de las Viudas, dispensa-
rio Tamayo ni hospital de de-
mentes •* 
lustrncclOn públ ica! 
cisos é ineludibles. Se hacía necesario: so será debido á que la nueva ley los pr imaria elemental 
adopt'ar urgentemente las medidas ade-
cuadas para í̂ we cesara tal estado de 
cosas y se resolvió entregar 
á los Ayuntamientos importantes su-
mas para enjugar ios déficits, y, ex-
cluyendo al de la Habana, se les rele-
vó durante cierto tiempo del pago de 
la policía de seguridad. También asu-
mió ei Estado el pago de les gastos de 
atará COn tan fuertes laZCS al poste de ' Superintendencias 
la impotencia, como los ató la orden No se incluyen en las anteriores 
número 254, de 1£)00. y además la 335, 
relativa al amillaramiento. 
Por las razones que más adelante 
(1) V é a s e la Revista Municipal del 15 de 
Diciembre de 1907, p á g . 432. 
(2) Presupuestos del ejercicio de 1906 á 
1907. Población según el censo de 1899 ha-
la instrucción primaria que más tarde ¡bida cuenta de las modificaciones sufridas 
había de quedar e-tableoids, aunque ¡ Por agregaciones y segregaciones de te-
provisionalmente, COmO atención na. 1 rritórlo y supres ión de Ayuntamientos en 
r.. , ^ , ' - j i ' virtud de lo dispuesto en las Ordenes n ú -
OlOnai, segUU iOS preceptos de nuestra i mero 20 y 35 de Jüt de Enero y S de Febre-
•Constitución, y además, cárceles, granjro de 1902. Resultan enmendados errores, 
parte del servicio de beneficencia pÚ- a nnentro Juicio cometidos en la Memoria 
_ i _ » • 1. de referencia, a l calcular la población de 
b l i c a y los gastos de saneamiento, re- Bataban6i GuInegi Habanai Madruga. Ma. 
OOglda y extracción de basuras, repa-j rianao. Güira de Melena y Santiago de las 
ración de calles y caminos, etc., en va- ve-gas. 
cantidades: 
Secretarla de la Presidencia de 
la - Repúbl ica . Universidad, 
Institutos de Segunda Ense-
ñanza, ni escuelas de pintura-
escultura, artes y oficio». 
Obras P ú b l i c a s : 
Tres cuartas panes de lo pre-
supuesto 
Tótal. . • • 
La subvención, calculanac 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, crocos, etc., ota. 
Alberto E . Langwith C? 
O'Keillv 87. Teléfono 3238. 
C . 138 26-1H 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Viernes SI del corriente á. la una de la 
tarde se rematarán en el portal de la Cáte-
dra! con intervenc ión de la respectiva Com-
pañía de Seguro Marít imo, 14 cajas pimien-









filis v Hernias ó oue* 
braduras. 
Consultas de 11 ft l y de S a J. 
4 » HAKA.« . \ *w 
C . 144 2C,1B 
¡¡FIN SIGLO!! 
Con objeto de que las ventajas que esta casa ofrece 
resulten á beneficio exclusivo del público, hemos cesa-
do de dar Sellos Internacionales, ofreciendo en su lugar 
una gran rebaja de precios en todos los artículos. 
¡¡COxMPRAR en "FIN D E SIGLO" es obtener 
POSITIVAS ecoAomías!! 
San Raíael 21. Teléfono 1607. 
c 257 t4-28 
(1) Continuamos sosteniendo ^ 
Municipalidades no debe existir r ^ 
cía .que la municipal, que dc-̂ e ^ 
ejército permanente de 9 á 10 '-ge 1̂  
y que los bomberos deben 0rsan.tOi 
litarmente para auxiliar^ al ejérc • 
C h i c , 
C h i c ¿ P a r i s i é n , 
jCa T/fode tParesien, 
JÍibum de ffileusej, 
j C a óstaeión. 
Estos y otros periódicos de moda que Yd. desee 
puede encontrarlos y subscribirlos para todo el año 
E i c M W l L S O N 
Obispo 52 
Pablicaciones de España, Frnncia, I n -
glaterra, Estados Unidos, etc., etc. 
P i d a V i precios 7 muestras! 
c 2Sol alt 
13-21 I> 
D I A R I O D E L A MARES;(V—Edición de la tarde—Enero 30 de 1908. 
t i 
f-' de Cuba en dos millones de habi-
cmbriría los ocho millones de 
mente comprobado con el heeho de que 
casi todas las bases de arreglo entre las 

































ntes se economizarían sin daño de 
Klrvieios públicos por las siguientes 
Primera. Distribuida la policía mu-
dé los campos 'bajo el control 
¡Mos \\-untamientos, no necesitaría 
Z u^tótado mayor, ni de una plana 
Lrtror ni de tan gran número de oti-
íL; ' Se gastaría también menos en 
^ ¿ i n ' d a . Los ANTintamientos sient-
! í^ntan con la voluntaria coopera-
de los vecinos para llevar á cabo 
Emstrucs ión de puentes y de cami-
vecinales, hasta el punto de .que, 
Umo ha ocurrido en Guauabacoa, unos 
Í ¿ crratuitamiente la piedra necesaria, 
SJo/la tiran gratis en sus propios ea-
Kones, otros dan dinero y otros con-
E n y e n &u trabajo. Dê  ahí ^ue 
totea' tina obra municipal más barata 
fc^iecha por el Estado. Y es c.aro: 
aEstado por ser Estado, por considé-
rasele expoliador, nadie lo ama, pero 
¡f^minicipio, alma de nuestra alma, 
L-gre de nuestra sangre, nervio de 
K-tros nervios, la verdadera patria 
jg nm^T:i< :•!.!> >-ira.< aíV-;'inn-.s, so-
%dz\ á la que están ligados todos 
U^trcs rci'iiprios tristes ó alegres, to-
•j el miundo lo ama, todos desean su 
Egreso. t;;:!cs se enorgullecen de ser-
Wfc utiiid;; ! sogún sus fuerzas. Este 
Ki tamie i i Guanabacc^ no gas-
m ¿ centavo en la piedra que necesita 
nara comiponer sus calles, toña se 'le 
Lna; el fallecido marqués de la Real 
E^íaimación que le cobró al Estado 
Lff el terreno necesario para instalar 
les tanques del acueducto en la Loma 
L la Cruz, había ofrecido cederlo gra-
Jis gj a obra la hacía el Ayuntamiento 
jon dinero dol municipio; aquí se han 
eansíraido carreteras y puentes con 
EoO. que han sido tasadas en $2.000. 
ftodo porciue los vecinos han prestado 
lesas obras MI voluntario y generoso 
feneurso. 
tAdemás: en míanos de los Ayunta-
mientos se nr.starían mejor esos servi-
hm, porque tendrían que prestarlos 
iJwjo la o I''••<"• inspección de los empléa-
los del Estado, y sabido es que más 
íieil es la m-ítica que la labor. Por 
ibien que hicieran los servicios, siempre 
kabríi'ii do ])arecer deficientes á los 
tensores, y e.slo serviría de estímulo y 
¡fc acicate á los encargados de prestar-
Us; nuientras que ahora se gasta imi-
bho en eiios y como no hay quien los 
Inspeccione, ó por lo menos los inspec-
Bores tamibién pertenecen á ia misma 
elase buwráliea. se prestan mal y se 
wisimulan ú ocultan las faltas. 
I Para terminar: 
P Vamos á exponer por qué nos hemos 
feuesto á fjue se limite el derecho de 
los municipios á acordar libremente 
presupuestos de gastos y de ingre-
ms. Entendemos que el derecho más 
Rrecioso del pueblo es aquel que le dá 
|t¿ poder de establecer sus impuestos; 
pueblo cubano le está plenamente 
ĉonocido, sin ambigüedades, en el ar-
ou'.o 105 de la Constitución. Quitarle 
Hfelerecho, es violar nuestro Código 
ftárdamtntal y destruir una obra que, 
Innque no perfecta, debe cumplirse en 
todas sus partes, mientras no sea en-
lendada por quien tiene el poder de 
tanendarla: el Congreso cuhano, cons-
Btu'ido per los legítimos mandatarios 
fel único soberano: el pueblo. Esa 
Constitución, tal como es, ha costado 
toiwha sangre y muchas lágrimas y de-
be ser respetada. Los que la violan me-
tooen que "se les quiebren las míanos, 
p s y cabeza, que se les salten los ojos, 
K les extraigan los intestinos y que, 
heridos de lepra y de la espada del 
¡fcateim, paguen la pena con el diablo 
^ sos ángeles en la condenación eter-
na." Amén! (1) 
| E s un heeho sabido 'que los señores 
ffnie integran la Comisión Consultiva 
p*» hecho caso omiso de los preceptos 
^si-itv.ci orales al confeccionar sus 
poyeetcs do ley. De esta manera han 
igcicEado nuestra Constitución y han 
W/tado á las órdenes que recibieron del 
JOwrnador Provisional, pues según 
•te acaba ie manifestar de nuevo en 
P lnforme al Secretario de la Guerra 
06 los Estados Unidos, le confirió la 
PjJSttu de redactar, de acuerdo con el 
PWH aprobarlo por la Comisién de la 
n71 entre otras, "una ley municipal 
icu-erdo con los preceptos de la 
rtitución.'' 
k misma autoridad señala más ade-
^ este hecho que no debe pasar 
vertido: " L a circunstancia de que 
ongreso cubano dejase de legislar, 
eperi-o con la Constitución, fué la 
clPal causa que trajo consigo el es-
q*ces?v--i que hizo posihle la insu-
í w i de 1906. Esto está suficiente-
a Constitución dR Cuba y el pro-
l8tlInUn,CÍPa1' P0r Francisco Carrera 
[ ' P^S- 25 — Apóstrofo consignado 
., . uero ae León. 1058, para que rigiera 
en Galicia y Astur ias . 
tas durante el período de deliberacio-
nes que culminó con el establecimiento 
del Crobierno Provisional, consistían en 
demandas más ó menos urgentes de 
legislación de esta índe'le y especial-
mente de legislación de acuerdo con la 
Constitución sobre administración ju-
dkial y municipal." Con el objeto de 
responder á esta demanda, creó la Co-
misión Consultiva. ( Y 'qué bien ha res-
póndido á su misión.. . ! la historia 
juzgará á los que la fc-nnan). Y agre-
ga: "Xo hay nada más indispensable 
para el establecimiento, estabilidad y 
sostenimiento de la República de Cuba 
que, por medio de reformas ó de nue-
vas leyes, adoptar un sistema de estas 
que hagan efectiva la Constitución." 
. . ."iNo era necesaria muy detenida 
investigación para ver que la principal 
causa inmediata del levantamiento eon-
palabra al señor Carrera, pues en las 
páginas iü y 48 de su folleto " L a 
Constitución ele Cuba y el problema 
municipal" va á darnos toda la razón 
y á quitáreela al Carrera de 1908, ho-
norahie miembro de ia honorable Co-
misión Consultiva: 
" L a función legislativa más eleva-
da, es la de crear impuestos, porque 
constituye verdadero acto de sobera-
nía v ¿no la tienen los Ayuntamien-
tos?' 
Claro está que no se necesita rom-
per de frente con la fuerza de la cos-
tumbre, ni alarmar á los escrupulosos 
con la frase "Leyes Municipales;" E s 
más sencillo y más prudente mantener 
—porque el nombre no hace las cosas 
—que los Ayuntamientos actúan me-
diante ordenanzas, acuerdos y resolu-
ciones. Pero no dejará por eso, el Agun 
tamiento, de ser la Cámara lepisl-atira 
local, como no dejaba de estar jamás la 
cabecera de la mesa de Sancho, donde 
enérgicamente, y para creer necesi-
to el resplandor del milagro. 
Pero hoy, á pes-r de cuanto tengo 
dicho, hablaré de política isleña. Xo 
escojo los asuntos, sino que ios asun-
tos vienen á solicitar mi atención y 
á mover mi pluma. Estas cartas se 
escriben principalmente para los ca-
narios de Cuba, enoaminr. adose ú 
informarles de todo lo que ocurre 
en el lejano país nntivo. Y ahora 
tenemos aquí nuestra crisis política, 
un cisma del partid» liberal local, 
sub-apellidad ) lecnista. 
Este partido domira en Canarias, 
desde hace muchos pños, desde que 
se destacó y subió á las alturas la 
personalidad de don Fernando de 
León y Castillo, embajador de Es-
paña en París, ministro dos veces 
antes de ser representan, e diplo-
mático punto menos que inamovible 
en la capital de ?ra-LCÍa. E l Iconis-
mo encarna entre nosotros ana tra-
dición larguísima fundada en po-
sitivos servicios prestados á Gran 
Canaria. Si ha abasado de la fuer-
za, como le echan en cara sus 
enemigos de hoy. no ha hecho otra 
cosa sino seguir ci ejemplo de todos 
los poderes perdona1 os que en su 
propia índole lic.-an su vicio ori-
ginario. Seamos justos reconociendo 
esto, y por mi parte consignaré otra 
vez que yo aquí no hago crítica, ni 
aun comentarios, sino historia, 
ción. Las dificultades más fundamen- E l partido leonista se halla actual-
i tales las allanó, con su alto sentido y m mente en crisis. Cierta parte de sus 
.atar la deseada terminación de estos [plausible acierto nuestra Constitución. \<^™™íos rechazan ia sub-jefatura 
artículos, vamos á copiar textualmen- I Ella es un impasahle valladar, para i del señor Ruano, hombre en quien 
te las^que expone el doctor don Eran-1 que no Lleguemos á las cartas ni á los i el jefe máximo, señor León y Casti-
lla delegado su representación, 
rebeldía cismática se funda en 
todo eso que desacredita las institucio-1 cargos abrumadores contra el se-
tra la administración del presidente I quiera que so sentara Don Quijote. 
Palma, fué la coacción ejercida sobre | ¡ A l fin somos sustancialraente españo-
los municipios.'' Ahora bien! ¿ Qué les !• Se -necesita, pues, romper en firme 
mayor ni más odiosa .coacción puede 
ejercerse sobre los munkipios que no 
dejarlos acordar sobre todos los asun-
tos que conciernan exAusivamente al 
término munkipaj ni formar sus pre-
supuestos, estableciendo los ingresos 
necesarios para cubrirlos sin otra limi-
tación que la de hacerlos compatibles 
con el sistema tributario del Estado. 
según prescriben los incisos 1.° y 2.° 
del artículo 105 de la Constitución? 
Estas son nuestras razones, estos 
nuestros argumentos. Pero á fin de sol-
tar ya la plutoa y aun á trueque de di 
con preocupaciones y con hábitos, dar 
le forma en la Ley Municipal al con-
cepto científico del Municipio, dentro 
de lo que la Constitución estab.eee y 
hacer bueno pnra los Municipios, en 
los hechos, -el deseo del insigne Fran-
klin, cuando en famosa invectiva á los 
Poderes superiores, les decía: "Dejad-
nos gobernar y no nos gobernéis dema-
siado," hermosa síntesis de una bien 
entendida autonomía. E l problema, 
por fortuna, tiene facilitada su solu 
iv- cApime vi aocior aon ^ ran- qu« no ueguemes a las cartas n i a los ^ , 
cisco Osrrera y Jústiz en el prefacio de caciques, ni á 'los poderes enumerados, I Ho, 
la obra " E l Gobierno Municipal en los ' ni á la indebida tutela legislativa; á L a 
fortuna, todo eso ya imposible in 
tentarlo, porque sería inconstitucio 
nal." 
Tablean. 
AMBROSIO V. T/ÓPEZ H I D A L G O . 
Enero 26 de 1908. 
E . U . " por Alfred Conkling, Mavo de 
1899, páginas 43 y 44: 
" E l Municipio debe tener una apro-
piada autonomía administrativa, debe 
determinar libremente sus gastos y sus 
ingresos, proveyendo á ambos por sí 
propio, sin más límites 'que hacerlos 
comipatibles con el sistema tributario 
del Esfcado y necesita moverse con cier-
ta discreta independencia de este últi-
mo. L a persona moral ó colectiva, es 
oomo la persona individual, completa, 
definida é independiente del Estado. 
La filosofía moderna reconoce ya ab-
solutamente el principio de que, ade-
más de la individualidad, hombre,-hay 
en la sociedad agrupaciones naturales 
y distintas entre sí, individualidades i de Enero de 190 
sociales, verdaderas personas también, i 
á las 'Cuales no puede arbitrariamente | L a política no 
el Estado negar ni conceder derechos \ cuestionablemente 
Probablemente el resultado de esa 
reunión será reconstituir Ci partido 
leonista canario añadiéndole elemen-
tos valiosos que hasta ahora le han 
hecho la guerra. Existe un partido 
de oposición ruda y continua, lla-
mado canario local, que ha venido 
batiéndose á muerte con el Iconis-
mo. Algunos de los hombres más 
significados de ese- partido inclínan-
se hoy, según se dice, del lado .de 
León Castillo y (ie Ruano. 
Estos son los hechos. E l país es-
pera, y no se da -xacta cuenta de 
lo que espera. \ agamente compren-
de que. sobre éstas oersonales con-
tiendas, sobre estas exacerbadas pa-
siones, se hace preciso, absolutamen-
te preciso, que brillon sin ^ eclipses 
los principios y la patria. Tiene 
miedo á la política, lo mismo que 
yo. 
FRAXCISCO G O X Z A L E Z DIAZ. 
DE L A GONOÍgIOÑ DE LOS OBREROS 
EN LA 
S O C I E D A D C R I S T I A N A 
Conferencia familiar 
por el F. V. Van mctit 3. J . 
(Contlnoa) 
Me permitiréis que no siga riguro-
samente el orden y la disposición de 
las ideas que ha seguido su mismo 
augusto escritor. Él no se detiene en 
describir . largamente el espectáculo 
del desquiciamiento de la sociedad 
contemporánea; le bastan para esto 
dos pinceladas. 
Con ellas hace ver que la violencia 
de las revoluciones políticas ha divi-
dido el cuerpo social en dos clases y 
ha abierto entre las dos un inmenso 
abismo. De una parte, la omnipoten-
ciaxen la opuleneia; una facción que. 
tros coches de ocho muelles y vues-
tros automóviles y sus calesas ruido-
sa* v rechinantes con todos los rui-
dos de todo su herraje. Ved vuestros 
"fumoirs". Señores, y. . .ellos no te-
nían "fumoirs". . . 'Ved vuestaa 
fiestas y su fiesta^, vuestros placeres 
y diversiones y sus diversiones y pla-
ceres. 
H * sueedido pues que entre el pue-
blo y vosotros ha crecido la desigual-
dad, ó al menos— no forcemos las 
cosas—ha permanecido lo mismo. L a 
misma distancia os separa de él; vos-
otros estáis-siempre arriba, y él abajo. 
Pues bien, eso es lo que enciende y 
atiza la envidia en su corazón; y esa 
envidia le quema y abrasa. . .y esa 
quemadura y abrasamiento es tanto 
más penetrante y más viva, cuanto 
que ha gustado de esos bienes que 
antiguamente ignoraba, y le han pa^ 
recido gratos, gratos á sus labios co-
mo á vuestros labios, gratos á su co-
razón como á vuestro corazón. 
E n el país de los tigres se dics 
que cuando una de estas fieras ha 
probado carne y sangre de hombre, 
ya no gusta más que de esa carne y 
de esa sangre... . E l pueblo ha proba-
do vuestros bienes y dichas, oh ricos, 
y ahora los quiere á toda costa. 
^ J i ? 1 ^ ! :^rti^MS!?llÍá^' í 0 r I ? ? í y*9?0 ?iri£i1JüV s6.1? ™usíi de dueña absoluta de la industria y del 
comercio, tuerce til curso de las r i -
quezas y hace que afluyan á sí pro-
C A R T A S D E C A N A R I A S 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
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haber abandonado les intereses ge-
nerales y haber atendido por enci-
ma de todo á consolidar su propia 
influencia; se le tacha de antipatrio-
ta y de dictatorial; se le exije que 
no gobierne con procedimientos au-
toritarios la agrupaci n que le elevó 
por sufragio libre al primer puesto. 
Porque ha de saberse que la desiĝ -
L a segunda fuente del mal es la al-
teración de las relaciones entre el 
obrero y el amo. Esta ha sido la ine-
vitable consecuencia de lo que se ha 
llamado la gran industria. 
L a industria antigua, la pequeña 
industria, se presta naturalmente a l 
patronato antiguo. Un patrón diri-
giendo á treinta, cuarenta, cien obre-
ros, les conoce, les llama por sus 
nombres, sabe su historia, se intere-
sa por su suerte y por la de sus fami-
lias, se compadece de sus penas y do-
lores, se regocija en sus éxitos y 
prosperidades, les ama, para decirlo 
en una palabra que todo lo com-
prenda, y en gu corazón el patronato 
pia todas las fuentes. De la otra, la es como una prolongación de la pa-
debilidad en la indigencia; una muí-j ternidad. E n la gran industria, en 
titud, de alma ulcerada, siempre dis-
puesta al desorden. 
Sin detenerse más en este mal do-
loroso, nos descubre inmediatamente 
que los obreros se cuentan por miles, 
en que ya no hay patrono, sino accio-
nistas, nada de eso es ya posible... 
el obrero es un desconocido para el 
patrono, el patrono e.s un desconocido sus raíces: "Los progresos incesan 
nación de este representante local no 1 tes de la industria y los nuevos cami- j para el obrero, y el único lazo que 
la hizo , directamente el señor León ¡nos por donde van las artes, el cam- les une es el de la libreta de la quin-
y Castillo: salió de una junta del bio verificado en las relaciones mu-: cena! 
partido en pleno que nombró al se-' tuas de amos y obreros, la acumula-1 Esa libreta no basta; es preciso má5 
ñor Ruano, nombramiento aprobado ¡ ción de las riquezas en unos poeos y j para unir corazones de hombres, 
aria, 4 1 luego por el jefe, á ouien sus adver- el empobrecimiento de la multitud, y! ¿No habéis visto nunca, en las no-
3s mi terreno, in-
Entro LU él á 
sarios llaman gran cacique. 
Xi juzgo ni comcnti; relato. Plan-
teado así el conflicto, todavía sigue 
en pie. Cinco individuos de la jun 
en los obreros la idea más grande que ¡ ches de invierno, á vuestros niños 
de su propio valer y poder han con-1 levantar castillos y torres con las 
cebido, y la unión niás estrecha con | fichas de un juego de dominó ó de 
que sé han coligado, y, finalmente,! damas? Sus ojos, us manos, toda la 
que ellas poseen por la sola razón de su desgana, como quien penetra en tie- j directrva del^feonisrao depusieron la corrupción de costumbres, han ' tensión de su espíritu está fija en 
aquella gran obra. . . .toman medidas 
de prudencia y lanzan gritos de es-
panto que es cosa de verlos y oírlos... 
"¡No se muevan! ¡no se muevan 1 
¡Estense quetos!" E n verdad, des-
de hace más de un siglo la sociedad 
está obrando como esos niños: erige 
el orden social de patronos y obreros, 
como ellos levantan sus torres y cas-
tillos con las fichas de damas y dómi-
nos...Veinte veces cae á tierra todo 
conocido a las generaciones que no* ^o. y veinte veces vuelve á empezar-
han precedido. Mis recuerdos perso- in -RWra « i p m ^ w . J o i 
existencia, sino que eL Estado necesita ; ""a enemiga y teme las dificultades al señor Ruan0 publicando un mani-
reconooerlas ^ legalmente donde quiera ; de orientación, las emboscadas, las; f je¿to en expor.ían las causas 
que se aperciba de su existencia y per-! sorpresas, los atouamientos, una se-i su resolución extr-ma- no osaron 
mdtir y hacer que se desenvuelvan en | rie de graves accidentes imprevistos; 'nombrarie sustituto naturalmente si-




tria canaria. E l embajador, experto 
i en fórmulas diplomáticas, se limitó 
á contestarles por t ' légrafo: "Con 
; todos ó con ninguno"; es decjr, nada 
i de ¡divisiones ni do antagonismos, la 
i unidad del partido por encima de 
I los disentimientos personales condi-
' ción "sine qua non" para conti-
nuar la obra de ^u política en Cana-
rias. Como expodi'íntc coneiliador 
" á outrance", es un hallazgo, y si 
en la práctica los actos de todos los 
leonistas responden á este propó-
sito de unión pa'/a el bien del país, 
la actual crisis será benéficamente 
fecunda. 
E l señor Ruano, después de excul-
parse historiando su gestión, mani-
festóse dispuesto á «abandonar su 
cargo de confianza, si se entendía 
que con abandonarlo se ganaba ca-
mino hacia la resolución de las difi-
cultades presentadas L a mayoría de 
la junta, ante quien realizó tales ma-
nifestaciones, di ole un voto de gra-
cias y le confirmó en la jefatura. 
Ahora se piensa cmvocar una asam-
blea general del partido para que 
ella resuelva en definitiva y más 
trasado, oomparativamente, en la apli- la política al uso se significa como 
caeión de los principios de filosofía po- I un arte malo de medrar y lucir á 
lítioa que reconocen en el self-govern- | costa de la patria. E l patriotismo 
ment el earÁoter más saliente del ver- ¡ verbal, traído á los labios y á los 
dadero estado de derecho, en una sitúa-! discursos, empleado en clase ,de mu-
ción normal, formalmente organizada; , letilla cómoda y de eficaz reclamo, 
y sus más notables publicistas se es- oculta burdamenie la ausencia ab-
fuerzan en patentizarlo así, demostran- goiuta de preocupaciones por la na-
do que no hay en ningún Estsdo mo- tonalidad 6 por el t 'rruño. Los po-
derno otros seres colectivos verdadera- < Hticos son, salvo excepciones muy 
mente reales, que los formados por los • escasas, cómicos de un vasto escéna-
mfereses locales y que los lazos partí- ri(>> E1 publico les silba 
cuilares fortalecen el lazo general de la I daone" les aplaud" v 
nación en v^z de debilitarlo; porque f]!ote |as 
en la gradación de sentimientos^ y de j Este '<introito" ^ a r á para jus 
ideas, atrae primero l'a familia, des- tificar la avprs5óü quc y<) s;enio ^ 
pero 
.s sai 
hecho estallar la guerra 
Ahí está la fuente del mai 
Los progresos y los descubrimien-
tos, la aparición de las distancias, el 
desenvolvimiento de la ciencia y del 
trabajo ingenioso del (hombre han 
esparcido efectivamente en la socie-
dad y faciilitado los medios de un bie-
nestar material absolutamente des-
pués la ciudad, luego 'la provincia, y 
por último el Estado. Romped los la-
zos, y no haibréis acortado la cadena; 
la habréis destruido. Siendo pues, los, 
Municipios, la primera unidad admi-, • , < 
. , ' , ^ . , » ! moso, aplicado arasivamente á una nistrativa, robustécenos es fortificar i T J ^ • ~ i J i ' , realidad que niega el concepto leti-
cia la política "ad usnm". Es que 
no creo en ella; es que me reconoz-
co inepto para r »nr:sentar la far-
sa designada bajo ese nombre her-
O F I C I N A D E 
PATENTES Y M A R C A S 
C U B A y E X T R A N J E R O . 
R I C A R D 0 M O R É 
D Inffen¡ero industrial. 
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los lazos que unen á los hombres en la 
naoión, es personificar la patria en ca-
da una de las unidades locales, para 
reflejarla en estas, como en otros tan-
tos espejos fieles, tal como concurren 
la vida y la actividad propias de cada 
parte de nuestro cuerpo á la robustez 
y desarrollo del conjunto, alimentán-
dose todas de la propia sangre... 
Dice Laboulaye: Encargaos de diri-
gir á un hombre, de hacerle trabajar, 
de .pensar por él sin abandonarle á sos 
propias fuerzas ni dejarle responsabi-
lidad y se le convertirá en indolente y 
perezoso; por el contrario, dejadle la 
'libertad y responsabilidad de sus ac-
tos y desplegará energías de que no 
parecía dotado." Eso mismo acontece 
con las sociedades: la libertad y la res-
ponsabilidad las vivifica, las hace po-
derosas, y partir de la incapacidad su-
puesta de una persona individual ó 
colectiva para no darle libertad, equi-
vale á incapacitarla para siempre. Por 
eso los Municipios deben vivir en un 
ambiente puro de natural autonomía 
que aliente sus naturales iniciativas." 
Dejemos continuar en el uso de la 
¡ a
timo de lo que por política se debe-
ría entender. Cvha sabe, cerno Es-
paña, lo qu\? sigalfícan esas masca-
radas, esas arlequinadas del caraa-
val del politiquea. 
Absténeome pues, por sistema, de 
haeer correrías er un camp-.) donde 
mi razón vacila y mi indignación 
se subleva á cada instante: quédese 
eso para los actores para los pro-
fesionales de ese lucritivo oficio, ma-
gisterio y sacerdocio degradados 
hasta el ínfimo límiLe de la luchn 
por el provecho individual. Xo diré 
tampoco que tal sea. rigurosamente, 
la política en CanariaJ: pero ios prin-
cipios generales deducidos de mi ob-
servación hánme impuesto una con-
ducta que es ya en mí segunda na-
turaleza. Por más que haga, no la 
llego á vencer, y siempre me deslizo 
con recelo y con temor en los domi-
nios de la cosa iuiblica. Yo me la 
he vedado, porcjiie fl excepticismo 
que ella me inspira es tan grande 
que me ha hecho imposible hasta una 
simulación de fe, "No creo", digo 
jaaor tarde el e 
tifique. 
Así están las cosas en el momento 
en que escribo estas líneas. E l Ico-
nismo, que faé un tiempo ¡u expre-
sión unánimi» de la concifucia de 
Gran Canaria, ll:v:i en su propio 
seno gérmenes de descomposición y 
ruina. Importa saber si esos gér-
menes tendrán intensidad bastante 
para convertir la amenaza en có-
lera. L a próxima asamblea habrá 
de decírnoslo. 
prece 
nales me hacen ver como si fuera 
ayer al obrero de antaño: y cuando 
considero el pan negro que comía, la 
choza que habitaba, la jerga de que 
se vestía y las abarcas que se calza-
ba, me siento tentado á preguntar 
como tal vez lo harén vosotros, ¿por 
qné se queja el obrero actual, incom-
parablemente mejor vestido, mejor 
alimentado, y, aún en las innobles 
buhardillas de nuestras ciudades, me-
jor que lo estaba el antiguo obrero. 
Hasta en los pueblos y aldeas ob-
servaréis ese fenómeno. Han des-
parecido casi por completo. Señores, 
las viejas chimeneas de campana, 
donde pendía enganchado de las Ha- j 
res un pote de hierro todo cubierto 
de negro hollín. E n lugar de las 
llares veréis la estufa del burgués, 
de bruñido y reluciente acero; el po-
te es interiormente de porcelana; la 
casera en los dias de fiesta lleva flo-
res en su sombrerillo y el casero luce 
sombrero de fieltro. 
E l pueblo pues ha subido. ¿De 
dónde proviene que se queje? Ob-
servad que no ha subido solo. Cuan-
do él ha dado un paso, vosotros los 
ricos habéis dado dos. Ese mismo 
progreso, esa misma industria del 
hombre, esos mismos descubrimientos 
os han llevado á vosotros á un grado 
de lujo inaudito en otros tiempos. 
Vod vuestros hoteles y los hoteles de 
entonces.. .ved vuestro guardarro-
pas-j' las guardarropas de vuestros 
abuelos... .ved vuestros caballos de 
raza y sus caballos de posta... vues-
lo. . . .Espera siempre, ¡oh locura! . . . 
que esos dominós y esas damas se sos-
tendrán ! . . ."¡ No os mováis! ino os 
m o v á i s ! . . . " ¡Pues, necios, si que-
réis rjue se sontengan, soldadlas! ¡Y 
no olvidéis que la soldadura de los co-
razones de los hombres es el amorl 
{Continuará.) 
Los clichés negati» 
Las pruebas positl-. 
O B R A S 
recibidas por el último vapor en L a 
Moderna Poesía, Obispo 133 y 135, 
casi esquina á Bernaza. 
Enciclopedia del fotógrafo aficiona-
do, por Bruel. 
Tomo primero. Elección del mate-
rial. 


















Colección completa de episodios na-
cionales, encuadernados en volúmeneí? 
de dos tomos, por Pérez Galdós. 
Los fracasos v el re-
L a fotografía al aira 
Los retratos en las ha-







IMPERIALES POR 51.00!! 
n la ñamada nraiería oter0 Colo, 
«mas r „i 
grái; - 'a lmacén de electos foto-
de r 86 hallai1 íle veuta {í Precios 
{'"alogo. 
32' S'N RAFAEL 32. TEL. 1443, 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad ĉ ue pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza lurante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das como l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to -
das j u n t a s , h a n quedado m u y p o r debajo de 
a q u e l l a c i f r a e n e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
ce 
C U I O U E S U U M 
1 9 
Gsta fábnca, sigue poniendo cupones en sus 
ca/et¿iias y no caducan. 
Tales q @omp. 
C a i i a n o . 9 8 . 
y DIARIO D E L A MAillIJíA—Edi cióii de la tarde.—Enero 30 de 1908. 
I Colonia Española, de L a j a s 
L a Directiva que ha de regir los 
clestiiios de este Centro an el aî o So-
cial de 1908 á 1909, resultaron electos 
los señores siguientes: 
Presidentas de Honor: Don Lau-
reano Falla Gutiérrez, señora Sacra-
mento Mora viuda de Avello. 
Presidente efectivo: don Miguel 
Fal la Gutiérrez. 
Vice: don Ramón MarAnez Portas. 
Tesorero: don Jacinto Pastrana. 
Vice: don Ramón Alvarez. 
Secretario: don Juan Blandí. 
Vice: don José Fernández. 
Vocales: don Valentín Pastrana, 
Cándido Blanco, Celestino Alvarez, 
Manuel Salas, Manuel Alvarez, Ramón 
Alvarez, Gabino García, Juan Valle, 
Modesto Falla, Angel Gazán, Fructuo-
so Suárez. 
Suplentes: D. Manuell Muñiz, An-
tonio Rueda, Juan Veiga, José Qui-
rós, José Estébanez, Salustiano Ta-
margo. 
Deseamos á los expresados señores 
buen acierto en la marcba progresiva 
de la sociedad. 
Ñ l C R O L O G I A 
Ayer fué llevado al Cementerio el 
cadáver de la distinguida señora Jo-
sefina Leal y Freiré, madre política 
de don Teodoro Ñuño, que fué lar-
gos años empleado en la imprenta del 
DIARIO DE L A M A E I N A . 
L a señora Leal y Freiré era muy 
buena y caritativa y su entierro fué 
muy concurrido. 
Descanse en paz y reciban nuestro 
pésame sus familiares. 
Han fallecido: 
E n Sagua, la señora Leonor Martell 
viuda die Piedra. 
E n Samcti Spíritns, las señoras Brí-
gida Torres Curbelo de Aoosta y Ana 
Joaquina Castañeda y CarbonelL 
E n Manzanillo, ed Ldo. Alfredo 
Foms. 
E n Santiago do Cuba, D. Miguel 
Sierra y VUlalón, 
P O S L i S O F I C I N A S 
PAUAGIO 
Don Manuel L . Díaz 
Á. saludar y ofrecer sus respetos al 
Gobernador Provisional interino, ge-
neral Barry, estuvo hoy en Palacio, 
el vicepresidente de la Havana Cen-
tral Railroad, don Manuel L . Díaz, 
Por la Universidad 
E l Rector y Secretario de la Uni-
versidad de la Habana, señores Be-
rriel y Gómez de la Maza, estuvie-
ron hoy en Palacio, y en nombre 
y representación de diclio Centro 
docente, saludaron y ofrecieron sus 
respetos al general Barry, Goberna-
dor Provisional initerino. 
E l señor Nieto Abeillé 
Con el mismo objeto que los an-
teriores visitó boy al General Ba-
rry el Presidente de la Audiencia de 
esta capital, señor Nieto Abailié. 
Mensaje 
Los señores Viondi y Regüeiferos, 
Presidente interino y Secretario ac-
cidental de la Comisión Consultiva, 
estuvieron hoy en Palacio, haciendo 
entrega al Gobernador Provisional 
interino de un Mensaje redactado 
por los señores Montero y Juan Gual-
berto Gómez, relativo al Gobernador 
Provisional Mr. Magoon y al Pré-
ndente efectivo de dicha Comisión, 
Coronel E . H . Crowder, cuyo docu-
mento dice así: 
" L a Comisión Consultiva, al prose-
guir sus trabajos, en ausencia de 
su digno Presidente el Coronel E . H. 
Cro-wder, Supervisor del Departa-
mento de Estado y Justicia, y del 
Honorablo Gobernador Provisional 
bajo cuyas instrucciones ha funcio-
nado y funciona, acuerda, por el 
voto unánime de los miembros que 
!a forman, ajenos unos por su inde-
pendencia de toda agrupación, á la 
política del país y pertenecientes los 
demás, respectivamente, á los dife-
a1 antes partidos existentes en la mis-
ma: 
Primero.—Consagrar un voto so-
lemne de gracias y de afectuosa con-
sideración i su digno Presidente por 
la asidua dedicación, inteligencia y 
tacto con que ha dirigido sus delibe-
raciones, cooperando constantemen-
te á ellas con la elevación de pensa-
miento, imparcialidad y firmeza que 
todos y cada uno de los miembros 
de la Comisión señaladamente esti-
man y consignar á la vez el vivo 
deseo que á todos anima de que rea-
suma en breve sus tareas, para la 
mejor terminación de la difícil obra 
que nos ha sido encomendada. 
Segimdo.—Consagrar asimismo el 
i ^timonio de su adhesión y sincero 
aprecio al señor Gobernador Provi-
sional por las claras y luminosas 
instrucciones que de' él ha recibido 
por el constante estímulo y aliento 
de que le es deudora para llevar á 
cabo cumplidamente su encargo; ha-
ciendo votos porque á su regreso pue-
da dedicar al plantamiento de las 
nuevas leyes, que tan delicada aten-
ción reclama, el elevado criterio, la 
rectitud é imparcialidad de que tan-
to espera el país, y que tan repeti-
damente ha demostrado en su alto 
S E C R E T A R I A DB 
M A G I E I N D A 
Nombramientos 
lian .sido nombrados Oficiales ma-
quinistas del servicio de guarda-cos-
tas, don Francisco Fernández de Ge-
mía, don Enrique Pavia y don An-
gel Figueroa, habiendo sido destina-
dos, respectivamente, á los guarda-
costas ^ Abejorro,'' "Alacrán" y 
"Baire." 
E l "Alacrán" 
Mañana saldrá para Manzanillo, 
donde prestará sus servicios, el guar-
da-costas "Alacrán." 
careo. 
(f.) Miguel S, Viondi, 
Presidente interino, 
(f.) Juan Gualberto Gómez, 
Vocal-Secretario. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de Ganado 
Por esta Secretaría se han concedi-
do nuevas inscripciones de marcas 
de ganado á los señores Víctdr Gu-
raont, Narciso Suárez, M. Valle y So-
brino. Benigtno Linares, Luis Here-
dia, Tomasa Salazar, Elias Milanés, 
Ignacio Gómez, Jesús Fernández, Se-
rafín Fernández, Pedro Suárez, Bea-
triz Sánchez. Luis Gómez, Domin-
go Pérez, Manuel Martínez, Lucas 
Loyola, Luis Mansilla, Julio Pina, 
Femando Valdés, Julián Velázquez, 
Domingo González, Benito Montero 
y Severino Cantana; se han negado 
las solicitadas por los señores Ro-
gelio Cruz, Luis Carménate, Aniceto 
Soria, José Vidal, Francisco Silvei-
ro, Inocente Chaviano, Antonio Avi-
les, Juan Muguire, Ramón Gonzá-
lez, Eligió Solano y Manuel Sosa. 
SANIDAD 
Circular 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, se ha pasado la si-
guiente 'Circular á los dueños de ho-
teles y oaf és : 
AVISO 
A los dueños y encargados de hoteles, 
posadas, cafés, fondas, restaurants, 
cantinas y demás establecimientos 
análogos. 
Esta Jefatura, con la aprobación 
del señor Consultor Sanitario y del 
señor Jefe Superior de Sanidad, ha 
dispuesto que por los Inspectores á 
sus órdenes, se lleve á caibo, á distin-
tas flioras del dia y de la noche, y de 
manera regular y continuada, una 
inspección especial de los locales en 
que se encuentren instalados los servi-
cios sanitarios en los establecimientos 
arriba especificados, «can objeto de 
que se observen si esos sitios reúnen 
ios requisitos exigidos en las Orde-
nanzas Sanitarias en sus artículos 
166 y 168, coípiados á la vuelta. 
Y con objeto de evitarles mayores 
perjuicios á los interesados, se les 
notifica, por la presente, que será 
causa bastante para la imposición de 
la multa correspondiente, el que el 
Inspector en su visita compruebe la 
infracción de cualquiera de las dis-
posiciones de esos artículos. 
E n tal concepto, y para no incurrir 
en penalidad, deberán . los señores 
dueños y encargados de los hoteles, 
cafes, posadas, etc., mantener en per-
fecto estado de servicio y aseo, los 
mingitorios, excusados, flregadero^ 
baños, etc. 
Igu^almeaite cuidarán de que los lo-
cales en que se encuentren instalados 
loa inodoros y urinarios, estén bien 
ventilados, con luz . bastante, bien 
natural ó artificial, durante todo el 
día y la noelhe y que los inodoros es-
tén provistos constantemente de pa-
pel higiénico especial. 
E n manera alguna, se depositarán 
basuras ó tareeos, en los lugares ex-
cusados, debiendo ejercerse una vi-
gilancia constante sobre los inodoros 
y urinarios para reparar en el acto 
cualquier rotura ó descomposicióoi 
en el momento de esos servicios. 
Los Inspectores tienen instruccio-
nes precisas, para denunciar en el 
acto las infracciones de ios citados 
artículos, y esta Jefatura, á su vez, 
se propo-ne en tales casos proceder 
con toda energía y severidad. 
Se ruega muy encarecidamente á 
los señores dueños y encargados de 
los establecimientos citados, que 
eum/plaai lo dispuesto y que cooperen, 
en la medida de sus fuerzas, á la fina-
lidad que este Departamento persi-
gue, ya que de esa manera, han de 
derivarse beneficios á la salud pú-
blica, 
Dr. J . A. López del Valle. 
Jefe Local de Sanidad. 
He aqní la copia de los artículos 
16ü y 168 á que se refiere el escrito-
circular del doctor López del Valle. 
ORDENANZAS S A N I T A R I A S 
Artículo 166.—Los hoteles, posadas, \ 
mesones, casas de huéspedes y casas 
de dormir tendrán los mingitorios, es-
cusados, fregaderos, vertederos, baños, 
caños, etc., en perfecto estado de ser-
vicio y aseo. Habrá un baño y un 
inodoro ó escusado por cada veinte 
personas. Los inodoros ó escusados 
estarán en locales de capacidad sufi-
ciente, bien ventilados, con luz bas-
tante, natural ó artificial, durante 
todo el día y la. noche, y provistos 
constantemente los inodoros de papel 
especial destinado á este uso. Las pa-! 
redes, hasta un metro de altura, por 
lo menos, y los pisos de los baños, re-
tretes, urinarios, vertederos y frega-
uleros serán impermeables y se conser-
varán constantemente en el mejor es 
tado de limpieza. 
Artículo 168.—Los cafés, restaurans ! 
y cantinas, tendrán urinarios é ino-
doros ó excusados, sin que despidan 
malos olores, con sus lavamanos co-
rrespondientes, para el servicio pú-1 
blico, todo en perfecta función y 
aseo, en número proporcionado á la 
importancia del establecimiento y con 
la aprobación previa del plano y sis-
tema de instalación de los mismos 
que disponga para cada caso el Je-
fe de Sanidad. Los inodoros esta-
rán también constantemente provistos 
del papel especial que se exige en el 
artículo 166. 
ASUNTOS VARIOS 
Clases pasivas españolas 
E l dia 2 del entrante mes, celebra-
rá junta esta Sociedad á las tres p. m. 
en el Centro Asturiano. 
S. M. el Rey D.- Alfonso, ha con-
testado dando las gracias por el ca-
blegrama de felicitación que le pasó 
esta Sociedad. 
Sociedad Humanitaria Cubana 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 17 del Reglamento de esta 
Sociedad, se cita por este medio á 
los miembros de la misma, para la 
Junta General reglamentaria, que de-
be tener lugar el dia 31 del actual á 
las 5 p. m. en el local de Ota Sociedad 
Cuba 84, A. (Academia de Ciencias). 
E l hospital Mercedes 
Nos ha escrito un señor llamado 
Claudio Calvo manifestándonos que 
hace pocos días se presentó al Hos-
pital Mercedes sintiéndose enfermo, 
y le fué negada la entrada á dicho 
asilo. 
Entendemos que para ser socorri-
do en un hospital de caridad, bas-
ta con la súplica del pobre que ne-
cesita auxilios médicos. Si para esto 
exigen la formación de un expedien-
te, creemos que no se cumple la 
verdadera misión de los hospitales 
públicos. 
A l enfermo desvalido debe dársele 
amparo en toda ocasión. 
Tranvía eléctrico en Camagüey 
Dentro de un mes comenzará á co-
rrer en Camagüey el tranvía eléctrico. 
E l día 27 se estaban descargando 
en el paradero do la Cuha Gompany 
los carros qws han de ser destinados 
al servicio público. 
L a carretera de Banagüiseg 
Aun cuando con alguna lentitud, 
sin embargo van adelantando las 
obras de la carrdtera que, por cuenta 
del Consejo Provincial de Matanzas 
se está construyendo entre Colón y el 
poblado de Banagüises. 
Actualmente hay, de ella, contruí-
dos tres kilómetros y 360 metros de 
"telford-macadan", con un espesor 
de 29 centímetros: 17 el telford y 12 
el macadan. 
E l modelo oficial de carretera tiene 
cinco metros de ancho, pero ésta tie-
ne 5.50, es decir, medio metro más. 
" L a Unión" de la Isabela de Sagua 
He aquí la Directiva que ha de re-
gir los destinos de esta Sociedad de 
Socorros Mutuos durante el presente 
año: 
Presidente: D. Constantino Gómez. 
Vice: D. José Rodríguez Valle. 
Tesorero: D. Fernando Otero Villar. 
Secretario: D. José Cabo y Alvarez. 
Vice: D. Manuel Echevarría. 
Vocales: D. Joaquín Castellá, don 
Juan Sixto y Martínez, D. Crecencio 
Rabelo, D. José María Suárez, D. Ma-
nuel Isla, D. José Mier y Cano. 
Suplentes: D. José Esquive, D. Ro-
sendo Rodríguez, D. Maximino Ollcr, 
D. Francisco Oliver. 
SOBRE FUMIGACIONES 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Enero 30, 10'20 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Como resultado del profundo dis-
gusto que esste contra los procedi-
mientos de la Sanidad, se ha pedido 
al Alcalde permiso para celebrar una 
manifestación de protesta que debía 
celebrarse hoy, pero al mismo tiempo 
se ha presentado otra por titulados 
vecinos agradecidos para hacer otra 
manifestación para dar las gracias á 
la autoridad por los beneficios que les 
reportan las fumigaciones. Todo' el 
mundo ve en esto una combinación 
poco hábil y el Alcalde en tal virtud 
vese perplejo por temor á la altera-
ción del orden. L a indignación es 
grande. Hoy procedióse á descubrir 
el almacén de tejidos de Rangel y No-
voa y ha sido un verdadero desastre. 
E l azufre con que se fumigó tan im-
portante almacén, ha cambiado de 
color todos los géneros y las pérdidas 
son incalculables, pudiéndose calcu-
lar aproximadamente en más de veinte 
mil pesos. E n estos momentos perso-
nóse el Alcalde en dicho almacén y 
presenció los perjuicios. E l señor pe-
rito químico doctor Vila fué nombrado 
para el caso por los señores Rangel 
y Novoa. E l notario señor Silva está 
tomando notas de todo y requerirá 
al Jefe de Sanidad para que nombre 
otros peritos y tasadores. E l comercio 
piensa cerrar sus puertas en señal de 
protesta contra los vejámenes á que 
se le somete. Los periódicos locales 
" L a Correspondencia" y " E l Comer-
cio" ocúpanse ayer de estos sucesos, 
comentándolos acerbamente. 
Los corresponsales todos de la pren-
sa de la Habana telegrafían extensa-
mente. Seguiré informando. 
Pazos, Corresponsal. 
" S A L A R O S A S -
M a n z a n a de G ó m e z , e n t r a d a 
p o r INeptuno. 
Estrenos diarios de magníficas películas. 
A c t o » de v a r i e t t é . 
V A R I E D A D E S 
E X T R A V A G A N C I A S M A C A B R A S 
Algunas personas han tenido la 
extraña ocurrencia de disponer extra-
vagantemente de su cuerpo para des-
pués de sy. muerte. Así, un francés, 
manifestó en su testamento que se 
hiciese con sus huesos un juego de 
ajedrez'. Un yanqui, dispuso que cur-
tieran su piel y que hiciesen de ella 
un tambor que debía ser tocado con 
baquetas hechas de los huesos de las 
piernas; y un asesino inglés legó á 
sus hijos los dedos de la mano con 
que había cometido el crimen, porque 
aquellas reliquias podrían hacerles ca-
da día más amantes de la honradez, 
al considerar como aquellos dedos lo 
habían llevado á él á la cárcel y á 
sus hijos á la miseria. 
¿SE P E G A L A L O C U R A ? 
Los loqueros, los médicos de los 
manicomios, y en general, cuantas 
personas tienen que tratar con locos 
ó idiotas no pueden menos de pre-
guntarse alguna vez, si la locura se-
rá contagiosa. 
Hasta hace poco todo el mundo 
creía que la demencia no se pegaba, 
como no se pegan la sordera ó la ro-
tura d e j m a piema; pero ahora, las 
estadísticas publicadas por la prensa 
médica en Inglaterra, muestran que 
un treinta por ciento de los loqueros 
acaban por volverse locos ellos mis-
mos, sobre todo en los manicomios 
privados. Aún las personas encarga-
das de la limpieza, los porteros y 
otros empleados que no están en con-
tacto directo con los dementes, pasan 
con mucha frecuencia á aumentar el 
número de los mismos. E n un ma-
nicomio cerca de Londres, se han 
vuelto locos en poco tiempo cuatro 
empleados, aunque el hecho se tuvo 
en secreto hasta que se descubrió que 
otro empleado llevaba cinco años de 
locura, si bien había sabido disimular-
la hábilmente. 
Los especialistas opinan que en rea-
lidad no hay un contagio 6 infección 
en el verdadero sentido de la pala-
bra, sino que existe una influencia 
hipnótica muy poderosa en las locos, 
influencia que un día y otro obra 
sobre las personas que están en con-
tacto con ellos, hasta que por últi-
mo las fascina y convierte igualmen-
te en dementes. 
Hasta el día 10 de Febrero 
Continuará la liquidación en 
L A GKAN SKN0RA 
y ese d í a c e r r a r á sus puer tas esta a n t i g u a t ienda, y, entonces c o n t i n u a r á n las obras 
del ed i í i c io que ocupa, en donde se i n a u g u r a r á n en los pr imeros dias de Marzo los 
grandes almacenes de 
T E J I D O S , S E D E R I A 7 G O N F E C C I O N S S 
• L E P H I N T E M F S 
que s e r á á no dudar lo e l es tab lec imiento m á s hermoso, m á s elegante y mejor su r t ido 
de cuantos en su g é n e r o ex i s t en en la Habana . 
ĉ 53 f t4-27 
T E L E G E A M M EL CABLE 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
BANCOS C E R R A D O S 
Nueva York, Enero 30.—El banco 
de esta ciudad, "Mechanics and Tra-
ders", anunció anoche que hoy no 
abriría sus puertas. Sus directores de-
claran que la Institución es solvente, 
pero que el efectivo de que disponen 
actualmente no es suficiente para cu-
brir los compromisos que tienen con-
traídos. 
E l Interventor de los Bancos Nacio-
nales oerró anoche el "New Amster-
dara National" Bank", cuyo capital 
asciende á un millón de pesos y su 
pasivo á 4.482, 015 pesos. 
Los directores de este banco asegu-
ran que los depositantes no perderán 
su dinero y que los accionistas perci-
birán dividendos de consideración. 
Este bajico es uno de los que com-
prendía la gran combinación Morse. 
L A C A N D I D A T U R A H U O H E S 
E l Comité republicano acordó ano-
che, por unanimidad, apoyar la can-
didatura del Gobernador del Estado, 
Mr. Hugues, para que se le designe 
por la Convención Nacional del Par-
tido, candidato á la Presidencia de la 
República. 
E n la resolución en que se declara 
la finalidad del acuerdo tomado, se 
i-firma además, que los miembros del 
Comité que la firman apoyan también 
la idea de que se den instrucciones 
precisas á los delegados que envíe el 
Estado á la Convención Nacional que 
se celebrará en Chicago, á fin de que 
solo voten en ella por Mr. Hughes. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN G R A N 
T R A D U C T O R 
Washington, Enero 30.—Anoche fa-
lleció en Manila, de resultas de una 
afección cardiaca, Mr. Arthur Fer-
gusson, Secretario de la Comisión de 
Gobierno de Filipinas y que los fun-
cionarios del gobierno en esta capital 
consideraban como el mejor traduc-
tor del español al inglés de que tuvie-
ran conocimiento. 
DOS G R A N D E S L U C H A D O R E S 
F R E N T E A F R E N T E 
Londres, Enero 30.—El atleta ruso 
George Haken Schmidt derrotó hoy 
al americano Joe Rogers, en una con-
tienda de lucha greco-romana concer-
tada para disputarse el título de cam-
peón mundial, que el americano se 
proponía arrebatar al ruso que lo po-
see hace ya varios años. 
S A L I D A D E L O S T O R P E D E R O S 
AMERICANOS 
Buenos Aires, Enero 30.—La flotilla 
de torpederos americanos ha salido de 
este puerto, hoy á las nueve de la ma-
ñana, con dirección á Punta Arenas 
(Tierra del Fuego), en cuyo puerto 
se incorporará nuevamente á la escua-
dra de acorazados. 
L A SITUACION P O L I T I C A 
No ha variado la situación creada 
por la determinación del Presidente 
de cerrar la Cámara, porque se negó 
á ocuparse en los asuntos para cuyo 
despacho había sido convocada una 
sesión extraordinaria, incluyendo en-
tre dichos asuntos la discusión y apro-
bación del presupuesto para este año. 
No se ha alterado el orden, porque 
existe la convicción general de que 
una mayoría abrumadora aprueba la 
conducta observada por el gobierno 
para la resolución del conflicto creado 
por la obstrucción de la Cámara. 
E X I S T E N C I A D E 
A Z U C A R B 6 CRUDOS 
Nueva York, Enero 30.—Sin exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza 
contra 5,663 toneladas, en igual fe-
cha del año pasado. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 30.—Ayer miér-
coles, se vendieron en la Bolsa de Va . 
lores de esta plaza, 589,600 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
TEATRO A L H A M B R A 
F U N C I O N D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
E L T I E M P O 
Nótase,una ligera in<li 
vuelta al frío dentro de poCo 
mañana por la noche. 
En la oficina de la Estación í 
rológioa de la República, se 
íacilitado los siguientes datos ^ 
estado del tiempo durante ^ 
ayer: 
Habana. Enero 29 de 19» 





Tensión del vapor 
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Barómetro corregí- / 
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I Viento predominante, 
Su velocidad media: m. po¡. 
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C e n t r o G a l l e ? 
A los Comratís'as y Maestros u 
Procedente de la demolición de loi 
c íes anexos al Gran Teatro Nacional 
den materiales de deshechos y so r 
escombros. 
Habana 30 de Enero de 1908 
La ComlsU 
C . 377 alt . 
Ü E E U R O P A 
Se acaba de recibir un surtido de nJ 
dias y camisetas en la Camisería S^is vt 
manos, que venderán á precios no ristl 
en este a r t í c u l o . tvi 
ViSITE ESTÁ CASA 
í S o l l i s U n o . 
O ' P i E I L L Y Y SAX IGNACIOl 
1502 
CENTRO HALLE 
b B C K E T A R I A 
De orden del señor Presidente, cito 
señores socios para la primera sesUÉ 
Junta General ordinaria correspondlei 
año rte 190S, que con arreglo á lo diq 
en el art ícu lo 74 de lot Estatutos 
Sociedad, habrá do celebrarse en el 
de este Centro, el Domingo 2 del prí 
mes de Febrero, á las 12 del día. 
E n esta ses ión, que se Levará i 
cualquiera que sea el número de los se 
socios que concurran, se procederá á la 
ción de los señores que hayan de desi 
fiar los cargos de Primer y Segundo 
Presidente, Vice Tesorero y Secretario 
Sociedad, y de diez y : eis vocales y 
suplentes para el bienio de 1908 á 151' 
como de los cinco señores que han «le coi 
til uír la Comisión informante de la WM 
ría. 
Será requisito indispensable, para 
ceso a l local y tomar parte en las 
cones, la presentac ión del recibo corn 
diente al mes de la fecha, y no otra el 
documentos. 
Habana 3̂ de Enero de 1908. 
El Secretar 
rascaal Aei 
C . 310 alt. 
E 3 . S P . X > . 
Don SantíaEo S a m i a y M a r í 
H A FALLECIDO , 
EN LA -MAÑANA DE HOY. 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana 31 á las 8 de A 
de la misma, su viuda, her-
manos político?, sobrinos y 
demás parientes ruegan 4 
sus amigos se sirvan acom-
paña v el cadáver desde el 
paradero mira. 23, en K"»' 
con, al Cementerio de ban-
tiago de las Vegas; favor 
que agradecerán. 
Rincón Enero 30 de 1907. 
Josefa E r v i t i vda de 
Micaela, Antonia y Miguel E r j ^ 
José, Modesto, Juana rníB, 
Velasco-Antomo v. J o s t R S o y 
Agust ín , María Adriana, Kos»r 
Petra, l.oreto, Bárbara, A maro, ^ 
sario, Clara y Teresa R o j a - v ^ ) 
Vi l laverde-Doctor Simpn f » y 
Dr. Liaz Brito-Dr. Miguel ce 
P i e d r a - ^ tor. José Fina-Ani" , 
tuesta. cholas. 
No se reparten esqn^ 
1589 ' " -
L a & a . Carolina Azoy v i u í a de L e i c t e r t 
DESPUES DE RECIBIlt LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las ocho d.- mañana, xierV^ \0(fi 
que suscriben, hija, hermano, hijo político, nietos, sobnnos. soD ¿ 
políticos y deudos, ruegan á sus amistades se sirvan encom*-0 ' 
Dios el alma de la finada y coucurrir á la casa calle 17 ^ Q ^ r ^ r 
(Vedado), para acompañar el cadáver al Cemeuierio de Coióu, 
que siempre agradecerán. 
Habana 30 de Enero de 190S. 
Mercedes Leuchsenngrde Roî —Alelandro Azoy—En>ilio^n^ 
Emilio Koig y Lt-uchsenring—Luis Roig—Emilio Azov— 
Azoy—Antonio Ceballos -Dr. Felipe Carbonell —Enrique Koig. 
1590 





ECOS D E L A MODA 
ESCRITOS EXPRESAMENTE 
par» el DIARIO DK LA MARINA 
Madrid, 5 de Enero de 1908. 
Repito aquí lo que no lia mucho ex-
presaba en otra crónica: 
Scberlño equipo el de la princesa 
alaría Bcnaparte. ¡iCuántas maravi-
Ijgjjj Ante eilas desfiló todo el París 
elefante, enlazando por apreciar el 
Ljjgto personal, caracterizado, del es-
tilo Imperio, qnie se adapta, tan perfec-
•nte á la belleza de la joven prin-
cesa. 
• Jío menor admiración causaron los 
¿obmrables dibujos y la riqueza de las 
Í, así como la perfección, la finu-
ra la delicadeza de la exquisita lence-
ría. ~ 
La gracia en la forma de los sombre-
ros no pasó tampoco inadvertida; y ya 
tfjlcularán ustedes ei causaría admira-
ción el esplendor y la magnificencia 
de las pieles. 
En una artística vitrina se hallaba 
expuesto el calzado, cuyos pares llega-
ban á 108; muchos de los zapatos lu-
cían bonita hebilla de strass; otros 
eran de tisú de diversos tonos; en su-
ma, una completa colección de zapa-
tes para soi-rée, y eso que ahí no entra-
ban les de •boda, hechos de tisú de pla-
ta con hebillas de brillantes; se halla-
¡bt:n en su puesto: entre las joyas. 
Los trajes pasan de ochenta; pero 
contando sólo los de soirée; casi todos 
inspirades en el estilo Iimperio, sin que 
faltaran algunos que dieran gallarda 
óaiestra de la preciosidad de las líneas 
griesrp.s.. . El color blanco dominaba; 
¡blanco-per".a, plata, marfil, blanco-li-
rio; más de treinta vestidos blancos, 
aucque ninguno de igual matiz, cuya 
hechura y cuyos adornos rivalizaban 
en elegancia. 
Entre los demás vestidos de otros co-
lores, hay uno de tul szul-acero, que 
tiene mucho de azul-eléct-rico, cuajado 
de tuhes del mismo tono, pero en gam-
me dégradée, y la parte inferior mate-
rialmente sembrada de rosas {vieux 
rose) de gasa metálica; falda princesa 
á tmlls; la espalda descota da y el cor-
piño guarnecido de punto de Venecia. 
Otros trajes. De tul negro completa-
mente Jumé y pailleté de negro; desco-
te cuaidrado y mangas peplo. De sedo-
so tull color tilo incrustado de flores y 
terciopelo, flores rebrodees de oro ver-
de, con ancho cinturón de flexible ter-
ciopelo, bordado también con oro. De 
crespón de 'China blanco, cuyo brocha-
do forma gran dibujo griego hecho con 
secb azul pastel; deseóte redondo so-
bre camisolín de tul, formando medio 
deseóte. De tul color marfil, cuya ma-
lla, que es gruesa, va bordada de seda 
I de igual tono. Otro de tul azul, orlado 
I de terciopelo verde, y luciendo además 
: bordados blancos y verdes artlstica-
! mente mezclados. Uno. adorable, de en-
' caje blanco con viso rosa, y ostentando 
, la falda, al final, grandes ramos de flo-
i res metálicas de todos los tonos pastel; 
un cinturón Imperio de raso rosa abro-
chado con botones antiguos; el descote 
; Lleva Dlrededcr rosas metálicas tam-
bién. Uno de los trajes á la griega es 
de crespón de China, ese lindo crespón 
; llamado '' meteoro'', color blanco-per-
j la, bordado con cuentas finas y dra-
• psado con arte, gracia y estilo anti-
j guos. Uno de los mejores vestidos, con 
; ser todos magnífiecs, es de raso blanco, 
| ostentando bordados de plata y strass, 
¡ forin.ando grandes rosas y adiamanta-
¡ das plumas; el corpiño Imperio, de en-
¡ caje de plata, igualmente adiamanta-
• do, brillan5o con reflejos á cual más 
lindos. Destinada á este soberbio ata-
| vio, una gran diadema, Imperio tam-
I bién, figurando hojas de laurel, he-
chas con brillantes y esmeraldas. La 
línea de este traje es digna de admira-
ción detenida. 
Entre fei profusión de abrigos, re-
cuerdo uno muy largo, de nutria; otro 
más bien corto, una monada, de martas 
zibelinas ¡ y nombro á éstas así, en plu-
ral, porque se ve q.ue son varias y es-
tán nada más que sujetas unas á otras 
y todas conservan su forma, parecien-
do así echadas en los hombros; descu-
bren las mangas y un pequeño canesú 
de encaje de oro pálido, estilo Renaci-
miento unas y otro. Tampoco es para 
i olvidar un abrigo, salida de teatro ó 
i de baiile. hecho de terciopelo de Géno-
va, blanco-marfil, ferrado de zibelina ¡ 
otro de raso blanco, hechura dalmáti-
ca, forrado de rosa y "caidas" de en-
caje Inglaterra velando los brazos; cer-
ca del rostro, solaptas de armiño. Infi-
nidad de estolas y manguitos de dis-
tintas y á ouai más ricas pieles. Hay 
una echarpe compuesta de treinta y 
des pieles, perfectas todas. 
No sé cuántos tea-genens; uno de ga-
sa blanca con viso rosa y -ancho fichú 
de encaje; otro de gasa marfil que lle-
va volante de punto Inglaterra y par-
dessus de gasa con glicinas color malva 
primorosamente bordadas, y fichú de 
liberty tono malva; otro de gasa ama-
rilla, encaje de este color y largo y 
suelto pardessus de terciopelo oro vie-
jo, y otro de crespón de China bordado 
de plata. 
El traje de boda, de seda brochada, 
magnífica, cuyo dibujo representa 
grandes rosas en fondo plata; la cola ! 
estilo Imperio, formando manto de 
Corte; sobre él, el vuelo, de "punto ae 
aguja". 
Las armas reales de Grecia, adniira-
blemente incrustadas en la ropa blan-
ca, tan abundante como magnífica. 
En blusas de encaje verdadera pro-
fusión también. Volantes, asimismo de 
encaje, una infinidad. l̂ás de treinta 
sombreros, casi todos grandes y orna-
dos con inmensas plumas ó grupos de 
aigrettes, sin que falten los que sólo 
llevan voluminosas rosas de las llama-
das "gigantes"; el furor de mañana, 
sépanlo ustedes. 
Entre las joyas, á más de la mencio-
nada diadema, hay una alhaja, en el 
mismo estilo, par A el pecho; una revie-
re de la que penden tres enormes bri-
(liantes; un hilo de brillantes termi-
nando en sendas perlas; otro en cua-
dradas esmeraldas; des delanteros de 
corpiño, unu estilo siglo XVIII con la-
zo y girájidula de brillantes y zafires; 
Otro con agujit-as de brillantes y per-
las, etc., etc. 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
PROVERBIOS MARINOS 
Viento Noroeste con gotas 
no dura lo que dos motas. 
A un Norte joven y á un Sur viejo j no le fies tu pellejo. 
Mar rizada contra la ola 
al contraste el viento rola. 
San Telmo en la arboladura 
mucho viento es lo que augura. 
San Telmo en cubierta brilla, 
cierra muy bien la escotilla. 
Golfines que mucho saltan 
viento traen y calma espantan. 
Tiempo pronto en declararse no tarda en ausentarse. 
Tiempo que viene despacio 
en irse es también rehacio. 
Luna qua se pone 6 recién salida 
á vigilancia convida. 
Luna al salir colorada 
anuncia que habrá, ventada . 
Sol no afeitado 
pronto es aguado. 
Estrellas con luz brillante, 
cambio de tiempo no distante. 
Cielo sin nube y estrella sin brillo, 
toma á la gavia un ricillo. _ 
Nubes barbadas 
i viento á carretadas. 
Cielo jaspeado, 
¡viento fresco, agarradô  
Nubes con franja 6 ribetes, 
aferra bien los juanetes. 
I Fuego fatuo y Sur soplando 
I el tiempo van empeorando. 
Celajería algodonada, 
del Noroeste es la ventada. 
Después de lluvias neblina, 
Ihacia buen tiempo camina. 
Neblina en el valle, 
peprador á la calle. 
Niebla eobre la montaña, 
pescador á la cabana. 
En invierno noche muy clara, 
el sol que sigue no da la cara. 
En irviemo noche sombría, 
el siguiente hermoso día. 
fn trueno no repetido 
nunca buen tiempo ha traído. 
Mucha luz y pocos truenos, 
•agua tenemos. 
i Horizonte claro, relampagueante, 
.Tiempo bueno y sofocante. 
Si relampaguea y más truena. 
¡Viento habrá de donde suena. 
El Marqués de Arellano. 
Capitán de Navio. 
D E P R O U I N C I A S 
P I N A R D B b R I O 
(Por telégrafo) 
Artemisa, Enero 30, 
á las 8 y 10 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
La señera María Oequerella, esposa 
del Alcalde Municipa: señor OaJatas, 
que bace días sufrió horribles quema-
duras, según informé por telégrafo, 
falleció á las dos de la madrugada. 
La asistencia y los cuidados esme-
radísimos resultaron inútiles ante 
mortal uremia. El pueblo se lamenta 
y conduele de esta desgracia. 
El Corresponsal. 
« A N T A G l t F R A 
NOTAS Dfi. RODAS 
Enero 24 de 1908. 
A pesar del buen tiempo que se 
presenta para los trabajos de la 
! zafra, no es todo "contentura" en-
j tre los hombres de negocios. 
Mucho.s hay que preguntan si "ya'* 
empezaron la molienda los centrales 
limitrofes á esta población. 
El comercio atraviesa urui crisis 
no comparable á ningún año; es tan-
ta la paralización en todas las tran-
sacciones que nos hace augurar fata-
les resultados para esta zona. 
Digan lo que quieran, los que pre-
tenden demostrar que la zafra es 
regular, los síntomas y confidencias 
del comercio en general, la "aparien-
cia" de los campos escuálidos por 
falta de aguas á su tiempo, causas 
muy vistas son di; aue ningún año 
fué la zafra tan desastrosa como la 
presente. 
u M L klsVM ( M i 
ABOGADO Y NOTAJUIO 
Abcgcuio de la Empresa Hiur o de 
la i unua, y AKOÍÍÍUIO y Notario <lel 
Ceutro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
A. 
Francisco García Garófalo 
JI.BOGADO Y NOTARIO Baaco XncioiiaJ de Cuba. Nümero 2-15 
1445 iiliríl— 
T ,$-r»- X^a xaaL olJlXO 
DP la Rscuela de París. Oculista.. Gargan-ta Naríí; Oídos. Tratamiento del estrabis-mo,* bizejuera sin intervención quirúrgica.. Consultan Clínica de 12 á 2. Particulares fle 2 á 4, Virtudes 30. 1365 26-28B 
¿plicado ciemíütamente cura o alivia 
enlermedades nerviosas, las de es-
tómago ¿ intestinos; reuma, 
diabetes, obesidad y anemia, 
(lolleto gratis). Los médicos mas emi-
Bemes me coníiau sus eniermos. 
NEFTÜNO 5, 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. Consultas de 1 a 3. Reina (bajos) Telé-fono 1126. C. 4 , M - I E 
DR. F. JÜSTINUm CHACON 
&UKÜCO-Cir uiaao-Ĵ OU U£t& 
8ALU1> « «íOVÍOXTÍA A MUUUTAn. 
C. 78 26-1B 
Dr. J . Santos F e m á i i d e z 
OCULISTA Cwaunitiu eu Pra'iu AOS. 
CMUUto 4e ViUaawrT*. 
C. 71 26-1E 
DR. JUAN JESUS YALDES 
Cirujano Dentista 
. . , ; . De S a 10 y de 
12 & 4. 
CiALiIANO in 
26-1E D R . J U A N P A B L O G A R C Í A 
Especialista eu las vías ai'iuarias Consultas 15 de 12 3. C. 63 26-1 ^ 
DR. A G O S T A 
Curación de la Morflnomanía y del Alco-holismo. (Prado 105.) 
1JJ3 26-24E 
c 86 
de 1 á 3. 
26-1B 
de la Morfinomanía y del Alcoholismo. Doc-tor Acosta, (Prado 105). 
117S 26-24E 
CllRiLIÍiS 4e 'lOBiSlas ESFLRMEMDtíS 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-tías líase ' .La Nueva Ciencia", revista ve-getariana. MANRIQUE 140. 
C. 3008 28-2.1> 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD EafenucdMdes del pecho UKUA^mOS Y GARGANTA NARIZ Y OIDOó Keptuno 1̂.7 De 12 & 2. Para eniermos pobres, de Garganta, Narix y Oídos. — Consultas y operaciones en el tíoapUal Mercedes, & las 8 de la mañana. R' O 61 26-1B 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico cirujano d<s la Facultad de París. , Especiaii'sui jn eníermedades del est6-ttagu e i/uettinos. según ei procedimiento do ¡os Druieeores doctores Hayem y Wlnter <le Paria por oi análisis del ,ugo gástrico. CONS ULTAS D.S 1 át 3. t^DO 54. C. 80 26,1HJ 
D r . J . E . F e r r á n 
Catedrfitlco de la Escuela de Medicina „ Xoptuno 48 Teléfono 6028 Consultas de 1 á 2. Gratis, lunes y miércolo» l>T 20-0F. 
Dr. Francisco Suáres 
U-pecialísta en afecciones' de la NARIZ, GARGANTA. OIDOS San Lázaro 86 y 88, de 2 á cuatro. 20087 r.2-12D 
D r . R . C U I R A l T 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. Consultas áe SZÁ ¿ 'Clínica) $1 la inscrip-ción ai mes.—Particulares do 2 a 4. 
Manrique 73, •Teieioa» 1334. 
C. 66 26-1E 
DR. JCSE ARTURO FIGÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en plezaa protésicas, .frimer deniiSta de las Asocia- I clones de Repóners y de la Prensa. Cónsul- j tas <le 7 é. 11 a. m. en la Quinta de Depen- | dientes yara sus socios exclusivamente. Consultas particulares en Teniente Rey 84 bajos de 12 & 5 p. m. TeK-íono 3137 Habana. C. 53 21--IB 
Especialista en 
SIFIIJS Y VENEREO Cura rápida y racucal. Ei emermo puede coutinuxr en sus «cupacioncd, durante el tratamiento. La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. De 12 a 2. Enfermeaadea propias de la mujer, de 2 & 4. AGUJAR 126 C. 140 26-1B 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana 69. entre OWs-po y Obrapía, Telefono número 790. Habana. 19973 78.10D 
Manuel y Víctor Masaei Caráeníd L^-7» 
D r . P a l a c i o . 
Eníermedades de Señoras.—Vías Urina-rias.—Cirujia en general.—Consultas ae 12 2.—tian Lázaro 348.—Teléfono 1S43.—. 
26-1E 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano <lel Hospital n. 1 Especialistas en Enfermedades de Mujeres, Partos, y Cirugía en general. Consultas de 1 á 3 Empedrada 50. Teléfono 295. 554 17.12E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cate a íctico por oposición ae IU raciitac do Medicina—cirujano dei Hospital .v...i.. 1.—Cun̂ uitas de 1 & il. ALISTAD 67. TiÂ BiTONO 1130 C. 69 26-1B 
DR. M E C I A O A S i R M O 
Amistad 54. De 1 a 3 p. m. Teléfono 1987. Vías Urinarias. Eníermedades de las muje-res. C. 82 26-1E 
Dr. Vidal Sotolongo y Lynch 
APLICACIOXES ESPECIALES DE JUGOS ORGAMCOS Ternp̂ ntica de loo tejiden: Opoterayla. Anemia. Raquitismo. Atrepsia y debilidad de los niños. Afecciones de las señoras. Es-tados hemorrágicos. Enfermedades do la piel, hígado y riñónos. EXTRÊ IMIENTO: Knpectfico. De 1 fi, 3. Perseverancia 20. 540 26-11B 
Dr. Enripe Sarmiento. 
Medicina general. Consulta especial de enfermedades del aparato digestivo, estó-mag», intestinos, hígado, etc. etc. Vías urinaria. Fisioterapia. O'Reilly 87, altos. Consultas de 1 á 4 tarde y de S á 10 noche. C. 84 26-1E 
DR. ADOLFO G. DE B U S T A M A N T E 
Ex-Interno del Hopital International de Parts. Eníermedades de la PIEL y de le SANGRE 20999 26-1E 
Felayo Barcia y Santiago, Notario piilico. 
Felá ío García y Orestes Ferrara, atoaos. 
-̂laofexia ?S. Teleiouo „. 
De S a U a- ra. y de i .\ ¿ p, r̂ . 
C. 81 , 26-1B Dr. NICOLAS Q. de EGóAS 
GXBUJAMO 
K̂ íii.:a]ista en eníermedades de sederas, ei« 
mji» fn general j panos. Consultas d« 12 á 
2. Knipearadú 5̂ . TeiéfoaQ '10C. 
C. 51 26-1E 
Dr. Juan Estanislao Valdés 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á ¡iaa Rafadl, altoí. T E L E F O N O 1833, 
C. 68 L6-1K 
Dr. ABEAJIAM PEREZ MIBO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrfitlco por opcslclfia de la Escuela de Aledlcin̂ . Su Mlrael 1S£. alto». Horas de consulta: de 3 ft £>.—Teléfono J'ÍG .̂ C. <• 26-1E 
Di Manool Dellm. 
Médico de niños 
ÍOBÍUIUS ¿c ia a j. — Chacón 3», csyair.a 4 Agaicate. — Teléíc.io 010. A.. 
D r . C . E . F i n l a v 
«̂peciaiiiita eu ealermeasUeH ac 10a oj<;3 y de lo* altVoa. 
Gabinete, N̂ ptuno 48.—Teléfono IS06. Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalaadal 66-Vedado.TeIf. M U 
C. 58 S5-1B 
Dr. Ramiro Car"bonell 
Especialidad: Knfermedades de niñón ' Consultas de 1 á 3, Luz nümerp 11, Teléfono número 3149. 113 * 26-4B 
DOCTOR D E H 0 6 I M 
OCtJLlSTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. AGUILA 96. TELEFONO í 742 376 26-1B 
DR. 6 U S T A V J L O P E Z 
¿..u'erinedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaín 105̂ , prOximo 
a Reina, <fe V¿ á Z.—Teléfono 183> 
C. 74 26-1B 
DR. E N R I Q U E PERBOMO 
Vías urinarias. T38tr»:cliez do la orina Va-nérco. SIfiii'., b'.drer̂ lo. Teléfono 287. D* 12 á 3. Jesús ¿iaria número 33. C. 55 36 1E 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómasro 
é Intestinos exelnsivamente Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procecümiento que emplea el pro-fê ur Hayem del Hospital de ban Antonio de París, y por el análisis de la orina, e&n-gre y microscópico. Consultas de 1 & 3 de 'a tarde. —Lampa-rllla. 74, .̂Itos. — Teléíono 874. C. 67 36 1E 
DR. ERASTUS WILbON 
.Hédico-CIrujano-Dectlsta Calzada del Monte 51, altos. Es decano de los dentistas de la Habana. Dientes posti-zos & precios módicos. 859 26-17E 
T R . GALVEZ GUILLEM 
Especialista en sífilis, herniaa, impoten-cia y esterilidad.—Habana número 49. C. 145 26-1B 
D R . R A F A E L W E I S S 
Especialista en partos y eníermedades do las mujeres. 
Consultas de 1 á 3. Galiann 60. Teléfono 1135 
187 26-5E DR. ADOLFO 6. DE BUSTAMANTE Ex-Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE Consultas de 12 4 2. — RAYO 17. 20999 26-7B 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA Especialidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Gallaao 103. e«-(¡uina & San José. C. 139 26-1B 
S.Gancio Bel lo y A rango 
ABOGA L) D. HABANA 55 
PROFESOR vi 3 de ARMAS 
Prado tí3-A, altos de Pa.yret. 
235 26-15E 
DE. G0IT2AL0 AROSTEG-UI 
MCMICO ac la Cawa as 
ttcaeCeeaela r Materalrtad. Ssyeclallsts en las eníermedades de loa alaos, aédlcas y quiruraica». 
Consultas de 12 á 2. AGUIAR lOŜ á. 
C. 64 
TEJLEFONO 
26-113 C L I N I C A D E N T A L 
Uwala 3j tsíiiiiM á San I m A i 
Montada á. la altura de sus similares que existen en los países mas adelantados y tra-oajjs garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. Wlilte Den-tal é Ingieses Jesscn. 
Precios de lus Trabajos Aplicación de cauterios 10.25 Una extracción ,,0.50 Una id. sin dolor ..0.75 Una HniDieza 1.50 Una empastadura. . .,1.00 Una id. porcelana. . . . . . . . ,1.50 Un diente espiea 3.00 urlficacioncs desde $1.50 &. . . . .,8.00 Una corona Ore 22 kls ,4.24 Una dentadura de 1 á. 3 piezas. . . .3.00 Una id. de 4 ft. 6 Id ,.5.09 Una id. de 7 á. 10 la .8.00 Una Id. de 11 a 14 id 12.00 Los puentes en Oro & razón de J4.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche & Ja perfección. Aviso á los forasteros que se tenninurAn sus trabajos en 24 horas. Consjita.í de S i 10 de 12 i 3 y de 6 y media a 8 y media. 600 26-1E 
E S T O M A G O 
I N T E S T I N O S 
D r . M . V i e t a , HOMEOPATA 
Especialista en las enfermedades del es-tómagro é Intestinos, garatitlza que en po cas sesiones cura el Estrc&Iinleuto y las diarreas por antiguos que sean. Nuevo Sltema para quitar las neuraleriaa y dolores reumáticos, rápidamente. Impotea-\ la, aecrelaa y crónicas en general No visita. Consultas desde 1 peso. Obrapfa 07 de 9 á 12 —Pueden consultarse por correo. 
20992 26-1B 
E L A D I O M A R T I N E Z Y CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 a 11 y media y da 
13-16B á 4. 819 
PÜÍG Y B U S T A M A N T E 
ABOGADOS» San Ignacio 46, praL 
C. 8» 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-1B 
I > r - J F L o T o o l i z o . 
PIEE.—aDí'UJ.S.—toA.N UKE Ct>:-aclones rápidas ôr sitemas moderní-simos. 
JesUa Diaria 01. ]>e 12 a 2 
C. fi6 26-1E 
TELEFONO 703 
C. 8; 26-1B 
D r . K . C h o m a í , 
Tratamiei.vto especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de 1? a S — Teléfono 354. 
CGiuo SÍ,JI. -J. taltacj 
C. 57 26-1B J E S U S R O M E U 
ABOGADO. Galiano 7y. 
C. 83 
Agruila 91, altos. 
26-B 
S1S3 
del Dr. Emilio Alamilla 
Trataiuieuto üw las enfermedades ae ia piei y laiiioies iK'r ia î ieotricluau, xtayos X, Hayos v insen, ̂ tc.—Paiansia periféricas, deülilaad ¿íeneral. raquitismo, dispepsias y enfermedaues do sellaras, por 'a Electrici-dad Estktíca. Galvánica y faradica.—Exa-men por ios Hayos X y liadlugrafias, de tunas ciaaüb ' 
CONSULTAS DE 12̂4 a k EíTI'EDRADO 73- Teléfono îr,4 957 78.12E 
DR. GUSTAVO 6L DÜPLESSIS 
CIKUJ1A GENEKAL. Consultas diarlas de 1 & 8. San Nlcol&s nüm. 2. Teléfono 1132. 
C. ñu 2Ü-1B 
DR. H. ALVARHZ ARTÍS ENFEiviiEDADHia DK DA UAJtUAJTTA* NARIZ " OIDOS 




PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfono 1,374 C 3041 29D. 
Francisco García Garófalo 
ABO 4ADO Y NOTARIO 
Banco Nacional de Cuba, Núm. 2-15 
!0758 26-1E 
Dr. Pantaleón J . Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to. das las enfermedades nerviosas. Consultas úe 12 & 2; martes, jueves y sábados. Salud 20. Teléfono 1613. 




üabau*. De 11 & 1. 26-lE 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
¡O-IE 
P o l í c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Acular «1, nanee aaivaaal, yrtSMlyal. Teléfono S314. C. 2767 E2-1D 
D R . F R A N C I S C O J. D E VELASOO 
Enfermedades del CoruAa, PuiMuaeM, NsrvloMs, riel y V eaéreo-sliillticna C o na al-ias de 12 a 2.—Días festivos, ae Xt a Ûa Trocadero 14.—Teléfono 469. 
C. 64 26 ili 
A N A L I S I S d e ORINES 
LADvratorio Urológico del Dr. Vild6s»la (Fundado eM 1880) Un an&llsls completo, microscópico y químico. DOS PESOS. Coiupoatels 07, entro Muralla j Teniente Rey C. 77 26-1B 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernmxn oam. 39, ratresocloa. 
C. 62 26-1U 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T 8 
AJBOÜADO £an Ignacio SO de 1 a 6. Teléfono 17S. 
C. 50 26-lE 
JOAQUIN FERNANDEZ lie YELASCO 
ABOGADO 
Tejadillo II. Teléfono o6(>. 
19166 62-E16 
l i i l l l l I K i M H E 
DOVELA DE A. MATTHEY 
Tf&ducida del francés 
POR 
'ASTOR Y R E D O Y A 
<Esta novela publicada por la casa editorUi vtarnla • Hermanos. París, se encuentra de « ma en la librería de Wilson Obispo 52. — Habana 
'tcKTtircrA' 
Desdt1 illí podía también ponerae en. 
fornicación con la casa de Banco en 
H e Miguel había depositado sus fon-
' ; - para procurarse cartas de crédi-
'«n ^ iba ^ neceáita1, pronto. 
hpvUe á.su saida de Buenos Aires 
Q?̂ ¿ podido juntar poco dinero. 
Lna vez tomada esta resolución, no 
perman€eer más en el corral, 
p ? !ra ev'<ieníe qae antes de muy 
Q. ^ âuelios que habían abandona-
^ • - ampa para unirse al ejército in-
volveríán al campo para se-
- . " ac«tumbrada vida errante? 
t --yo cüas después de la llegada de 
• ÍVaso f̂' acoin,Pa5â s «̂ Negro y 
tra^ 61 P^^o vehículo, arras-
í^preiídí !?la1tro ^ Z ^ o * caba los, 
í"*^ueári i °0 caimno qu« debía 
Un^ K sltio «s^i^o por ella. 
a antes de emprender ia 
marcha, en el momento en que aun dor-
mían sus hijos, Negro y Fraŝ uita, Do-
lores se levantó silenciosamente. 
El vago reflejo que asoma en el ho-
rizonte anunciando que está próxima 
Ift salida del sol. era la única claridad 
que había en la llanura, en la cual reí-
naba un silencio de muerte. 
¡Para el que no haya visto el desier-
to, no hay nada que pueda dar idea de 
la majestad y la magnificenoia del es-
pacio que se presenta á la vista. 
El mismo océano, por muy sublime 
que sea, no puede hacer comprender 
tan completamente la inmensidad. 
En plena mar, el horizonte está bas-
tante restringido y terminado por una 
línea monótona que forma una cir-
cunsferencia exacta, ocupando la vista 
del observador el punto central, y el 
cielo ¡que va á juntarse con esta línea 
por todas partes, inclinándose, se ex-
tiende sobre la cabeza como una in-
mensa bóveda, de lo cual resulta á ve-
ces una impresión penosa. 
Se está encerrado y metido en un 
círculo que no varía, y cuyo radio no 
pasa de veinte kilómetros por conse-
; cuencia de la forma redonda de nuestro 
i planeta. 
| En el desierto, por razones geomé-
1 tricas que no hay para qué exponer en 
este lugar, la extensión parece mucho 
j más oonsiderable. y cuando la vista ha 
(abarcado aquella extensión, á la que el 
silencio y la inmovilidad hacen má.> .so-
lemne, aquella visión queda en nos-
otros para no borrarse jamás. 
Dolores, de pie, pálida y vestida de 
negro, miraba aquel grandioso espec-
táculo llena de una gran emoción, co-
mo para darle un adiós eterno; 
Durante muchos días, largas sema-
nas, y quizás largos meses, transcurri-
ría eu vida en medio de aquel cuadro 
sublime; pero este lugar que iba á de-
jar era el último que le recordaba á su 
marido. 
Allí habían vivido juntos algunos 
días... allí habían errado juntas sus 
miradas á través del espacio. 
A- partir de este punto, iba á alejar-
se definitivamente su pasado material 
y físico, si puede decirse así. 
Había ya destruido la casa—nido de 
amor—en que ella había sido la mujer 
y la madre más feliz; después había 
abandonado la'ciudad en que cada ca.-
lle; cada piedra, le despertaban un re-
cuerdo querido y dulce. 
Ahora iba á dejar aquel punto in-
material de espacio, en el que le pare-
cía que aun flotaba algo de su corazón, 
conservando aun el aire algo de su 
aliento, porque para los cue aman real-
mente siempre queda algo del ser ama-
do en les objetos ó flotando en la at-
mósfera . 
Una nueva separación, la última, 
iba á añadir á tedas las otras separa-
ciones, y por muy insignificante que 
ésta aparezca á las almas vulgares, pa-
ra aquella mujer amante y apasionada, 
en quien la vida no estaba formada 
más que para las vibraciones de amor, 
era un supremo dolor. 
Sus grandes ojos, llenos de lágrimas, 
abarcaron el horizonte, recorriéndole y 
analizándole en todos sus puntos, y 
después se volvieron hacia Buenos Ai-
res, que allá lejos veía en su mente con 
•todcs sus detalles. 
En algunos momentos recordó toda 
su vida, su infancia, su primera ju-
ventud, su encuentro con Aligue!, su 
naciente amor, sus declaraciones, sus 
despesorics, ŝ i matrimonio, las horas 
celestiales y benditas que se siguie-
ron ... viendo después un cuerpo en-
sangrentado sobre unos escalones de 
mármol blanco y su hija dando una 
carcajada. .. y el horrible vacío de la 
casa á donde había entrado viuda. 
Entonces cayó de rodillas extendien-
do los brazos deseiperidamente hacia 
la celeste bóveda que nos oculta el in-
ftófty ; los bajó después lentamente, 
inclinándcse hasta el suelo y besándo-
lo apasionadamente para darle un 
adiós supremo. 
Una hora después, tran Quila y fuer-
te en ap;rienda, abrazaba á sus dos 
hijos, ya sentía ponerse en movimiento 
el pesado vehículo al impulso de cua-
tro caballos manejados por Xesro. 
Los primeros ocho días de marcha 
trascurrieron sin ningún incidente. 
La única preocupación de Dolores 
era alejarse lo más pronto posible, á 
fin de que nadie pudiese .alcanzarla ni 
reconocerla y pasar la frontera brasi-
leña antes de que pudieran alcanzarla 
los que hubieran salido en su busca, en 
ei caso poco probable de que los ami-
gas de Miguel hubieran creído que 
huía de la patria. 
Pero con el paso que necesariamente 
llevaba el 'pesado vehículo y teniendo 
necesidad de pararse al llegar la noche 
para dar descanso á Pedro y á Juani-
ta, lo mi¿.mo que al negro viejo que ma-
nejaba los caballos, era preciso lo me-
I nos des meses para llegar al Brasil. 
Xo había que temer la fatiga de los 
caballos, porque siguiendo la costum-
bre del país, cuando éstos empezaban 
á cansarse, Xegro les devolvía la liber-
j tad y provisto de su lazo salía á cazar 
1 otros para engancharles á su vez. 
Así es como viaja el argentino, en-
centrando siempre una nueva cabal-
gadura, á quien monta y doma oon 
una habilidad que hace de los colonos 
¡ de la república los ¡mejores caballistas 
del universo. 
Diez días hacía que las cosas mar-
chab:n así, ¿in ningún accidente y sin 
que los viajeros hubiesen encontrado 
un ser humano en su camino ni descu-
i bierto ninguna traza de su paso, cuan-
do, la tarde del décimo día, Negro qua 
había ido á caza de caballos, volvió al 
lado de su ama con aire bastante preo-
cupado. 
—Señora—la dijo, llamándola aipar-
•te,—un jinete nos precede. 
Dolores se extremeció. 
—¿Qué te lo hace suponer?—le pre-
guntó ésta. 
— l̂uchas cosas pequeñas en que es-
toy reparando desde anteáyer, y de las 
que no he querido hablar para no in-
quietar á usted inútilmente hasta que 
no tuiviese seguridad de ello. 
—¿Y la tienes 3-a ahora? 
—Sí, ama. 
—'¿Entonces nos han visto?— dijo 
sobresaltada. 
—Xo lo creo, porque según acabo de 
decir á usted, ese jinete va delante y 
evidentemente á mucha distancia. 
—¿Pero lo has visto tú? 
—Xo..;oh. no! No he visto más que 
la huella, ó mejor dicho, la de los ca-
ballos que va montando. 
—«¿Y cómo puedes conocer eso, en 
medio de las innumerables pisadas de 
caballo que hay en la Pampa? 
V B caballo con jinete y otro en li-
bertad no dejan la misma traza, por-
que no marshan con el mismo aire, y 
la señal que dejan con la pezuña' es 
muy distinta. 
{C ontimiaráJ) 
D I A R I O D S L A M A R I N A - E d i c i ó n do la tarde.—Enero 30 de 1908. 
De viaje. 
Ha salido para la Habana á asun-
tos particulares y poHtioos—a'^unos 
de ellos en beneficio de los intere-
ses del término mnnk-Lpal—el po-
pular Jefe de los liberales y concejal 
de este Ayuntamiento. Ledo. Tomás 
Aroix Etchandy. 
Deseóle im completo éxito en sus 
gr>tiones y un pronto regreso á esta 
localidad en donde es tan popular-
aeute querido. 
E l frío que se {íha dejado" sentir 
durante estos tres últimos dfos po-
ne con cuidado á los ganaderos: té-
mese que termine con la consiguiente 
helada que acabaría con los pocos 
pastos con que cuentan los potre-
ros. 
El día de hoy se presenta un poco 
más benigno; por aquí, ciudad de 
dos ríos, no han quedado "puñales" 
que no hayan salido á la calle ni 
frazadas en los esta,blecimientos. 
¡ Pebres reumáticos! 
Una agradable noticia de mejoría. 
Tnfórmanme que continúa mejo-
rando rápidamente de la fractura 
que sufrió en la pierna derecha, el 
popular doctor Emilio Ruíz. digno 
»Tefe de Sanidad de este término mu-
nicipal. 
Cor. mucha satisfacción anunciamos 
tan feliz éxito en la cura tan delica-
da de sí mismo al tiempo que felici-
tarnos á su compañero Dr. Fidel 
Creppo, por su cooperación asistien-
do á tan querido enfermo. 
cristianas, con que cuenta esta feli-
gresía, se den cita en ese piadoso 
acto. 
Un nuevo Ayuntamiento que siem-
pre fué "viejo." 
Empiezan á moverse todas las fuer-
zas vivas del vecino pueblo de Car-
tagena para pedir que de acuerdo 
con la Ley ^Municipal, se les conceda 
la reposición de su destituido Ayun-
tamiento por aquella célebre Orden 
del General Wood. 
Para conseguirlo, por estar dentro 
de lo previsto en la nueva Ley, 
cuenta con fondos y con la opioidón 
ELtiánime de. todos los contribuyen-
tes, incluso con el apoyo moral de 
su pequeña "madre patria": Rodas. 
R. I . P. 
Recibo invitación para, que concu-
rra, el día 28 del actual, á las honras 
fúnebres que se celebrarán en nues-
tra Iglesia Parroquial, por el «ter-
ne descanso del alma del querido 
Administrad-cr de los Ferrocarriles 
de R-odas á Cartagena, don Ramón 
Marquetti y Díaz. 
Dadas las simpatías con que con-
taba en esta localidad y las muchas 
con que cuentrn sus respetables deu-
dos, es de esperar que taitas almas 
Al señor Charles Hernández. 
Ruéganme los vecinos y comer-
ciantes de los barrios de Soledad y 
Santiago que pida les concedan un 
cartero, peatón, que saliendo dos ve-
ces por semana de Cartagena, les 
conduzca la numerosa corresponden-
cia que queda detenida en la Admi-
nistración de este pueblo. 
Dada la importancia de pobla-
ción, comercio é intereses endavn-
do« en estos lugares es digno de que 
fije su atención en beneficio de lo 
solicitado tan ilustre funcionario; el 
último Censo puede darle más deta-
lles. 
A una boda. 
Como los preparativos que en esta 
localidad se hacen son muchos, con 
los invitados—é invitado-^—salgo pa-
ra Cartagena á una boda que anun-
cié para hoy; informaré de tan so-
berbio acto. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado Administrador 
del Ferrocarril de Rodas á Car-
tagena, de los señores Terry y Tino, 
el tfeñor Emilio Alducín. Lo felici-
tamos. 
E l Correspcnsal, 
Santo Domingo. 28 de Enero de 
1908. 
La sentida y trágica muerte del que 
fué nuestro Alcalde municipal señor 
A'breu, de filiación conservadora, ha 
ocasionado un notable cambio en la 
marcha de los acontecimientos políti-
cos en ¿a localidad, toda vez qne el Al-
calde entrante, don José Macirazo, es 
uno de los prohombres del miguelisinto 
de esite término, apoyado por la con-
vención mumcipal y comité local de 
dicho partido. 
E l señor Madrazo. es persona muy 
querida, bien relacionada, de brilLanta 
posición social y de vastos conocimien-
tos que, si quiere,—y creo qiue si que-
rrá—p-uede hacer nvuchas obras bue-
nas qne le den popularidad aunque 
tan solo sea contramando con decisión 
y firme voluntad las ya iniciadas ó en 
coQistrucción. 
To estiendo que no debe dejar de la 
mano el arreglo constante de las calles, 
la construcción inmediata del matade-
ro, adaptándolo á las necesidades que 
exije la higiene y remover cuantos 
obstáculos se hayan presentado ó pue-
dan presentarse para que tenga efecto 
la inmediata constmoción del aeue-
ducto, ya sea por auxilio directo del 
(Estado, ya por empréstito municipal 
6 por cualquier otro medio, toda vez 
que dicho acueducto es una necesidad 
sentida por todas las clases de la so-
ciedad y habrá de ser una de las iqa-
yores glorias de qne podrá sentirse or-
gulloso el que por su celo consiga do-
tarnos de agua potable, que no tene-
mos, pues equivale á darnos la salud 
y el bienestar. 
Tamibién ese cambio iniciado en la 
política loca', y la enfermedad que 
aqueja al que hasta ayer fué jefe de 
policía mimicipail, señor Breto, ha da-
do por resultado el nombramiento pa-
ra dicho cargo del señor Ramón Gon-
zálei que en la revolución de Agosto 
figuró como jefe de Estado Mayor. Yo 
he presenciado cierta controversia con 
motivo de tal nombramiento y estimo 
no están en lo cierto los que lo censu-
ran tan solo por militar en opuesto 
bando político, creyendo natural haya 
sido llamado á ocupar ese puesto 'de 
confianza otorgado por el nuevo Alcal-
de municipal, en uso de su perfecto 
derecho; aparte de que el joven Gon-
zá;lez puede ser una firme garantía pa-
ra toda persona de orden, pues tiene 
cultura y conocimientos suficientes 
para poder desempeñar dicho cargo 
con el beneplácito de todos, y lejos de 
crearle dificultades debe apoyársele 
para que dé el mejor resultado apete-
cido. Mi felicitación, pues, al señor 
Ramón González, deseándole mucho' 
acierto en el importante cargo que se 
le ha confiado. 
Gran número de personas de repre-
sentación en este pueblo se han acerca-
do á mí .-amentando el no haber teni-
do noticia anticipada del pase por este 
paradero del señor don Ñicolás Rive-
ro, Director del DIARIO DE LA M A R I N A , 
á quien hubieran saludado para de-
mostrarle no olvidan, sobre todo los 
comerciantes, Iss atenciones recibidas 
de dicho señor Rivero cuando pasó una 
camiisión á recabar del Gobierno la de-
rogación de una orden que perjudica-
ba grandemente .los intereses de los 
contribuyentes de esta localidad, cuya 
solicitud fué resueMa satisfactoriamen-
te. Con t i l motivo me ruegan salude 
por este medio al señor Rivero, encar-
go que cumplo muy gustoso, uniendo 
á la vez el mío muy afectuoso, toda vez 
que por el motivo expresado no pude 
hacor'o personalmente. 
Luis Simeón. 
Ecos de Holguin. 
27 de Enero de 1908. 
.V no che, y en el hotel "Orien-
te," de esta ciudad, tuve el placer 
de conocer y estrechar la mano al 
señor Rodríguez, Secretario del Ge-
neral Menocal; me fué presentado 
por Oscar G. Pumariega, que el mis-
mo día, según me había prometido, 
regresó de Chaparra. 
Departimos los tres sobre la si-
tuación política del país, sobre la 
disidencia surgida entre los libe-
rales, sobre la que reina también en 
el campo conservador; y, al hablar 
del futuro presidente de la Repú-
blica, díjonos el señor Rodríguez en 
tono de profunda convicción, que 
'el General iba en derechura camino 
de la presidencia. 
• Causóme asombro la seguridad de 
esta afirmación, porque precisamen-
te, el señor Pumariega que tuvo una 
•entrevista con el General, me tras-
ladó sus manifestaciones. Le dijo 
•que no pensaba en tal cosa; á no 
ser que la voluntad de sus conciu-
dadanos y la necesidad de salvar la 
República, demandasen de él tal sa-
crificio. 
• Cuando el secretario del General 
habló con la profunda convicción 
con que lo ha hecho, haciendo ese 
gesto peculiar del creyente conven-
cido, que no deja en el oyente un 
átomo de duda, es porque conocerá 
su opinión sobre el asunto, que no 
en vano se es secretario, como quien 
dice, el guardador de los secretos, 
de las confidencias y hasta de los 
pensamientos. * 
> Si. añadimos á esto las frecuent s 
visitas que hace á Chaparra el se-
ñor Fernández Guevara; la cara de 
•Pascuas, espejo de la alegría que 
bulle en los pechos de los conserva-
dores, algunas cartas cruzadas de 
una ¿y otra parte como mensajeras 
de aproximaciones probables, no hay 
más remedio que decir: "Ciertos son 
los toros." 
Hablando ¡más tarde de este mismo 
asunto con un personaje conservador, 
nos manifestó lo siguiente: Que él 
quería contar con una reserva para 
el porvenir, y esa reserva era el 
General Menocal Que abriga fun-
dadísimos temores, por la clase de 
política que se hace en Cuba, que 
al lanzarse el General á la arena, 
á ese caos, á ese torbellino de las 
pasiones, salgí» incólume su fama, 
limpio su prestigio, sin mancha su 
gloriosa historia, que va á «rrojar 
entre las turbas que nada respetan... 
Quería conservar al General, por 
quien siente verdadera adoración, 
para el caso supremo, para 
si acaso el hoy llamado á re-
gir sus destinos defraudase la 
confianza de los que le elevaron al 
más alto puesto, tenerle dispuesto, 
con su historia militar gloriosa, su 
nombre ilustre, su prestigio, su ju-
ventud y su inteligencia, como el 
único á quien volver los ojos 
hora del peligro, si acaso "V? la 
como el redentor de k putr^ 
Entiendo, añadió, que ya es V*4 
para que surja Un tercer ca^did^ 
los campos están deslindados ¿ 
una parto el partido cons 
que ayer se mofaba de la d^-• 
de los liberales, y que "hoy ?0i: 
mismo en Holguin, da idéniico 
peetáculo, habiendo tenido h-, ^ 
separación de miembros que l^-s 
ban mucho prestigio, conio los 
ñores Alba ni' :. Vera, Tamareo 
otros. E l partido conservador 7 
pitió, buscando lo mismo que J l 
r-z Z u ñ i ^ y Xa-.u-laró. nn ^ * j 
to, especie de TrifnuLs MolaneA?! 
. q u o no s-.' en-uentra por n-
guna parte. Del otro lado o¡ 
do Liberal, con idénticas aspira 
nes. ideas y programas y á quie ^ 
separan solamente hombres; v pn i 
hora del peligro pu-den sacrifica,, 
los hombres para qu-' triunfen 
ideas ¡Es muy tarde!. . . 
1),- t ubi lo '-iiai se de-prendo nn- i 
José Miguel y Zayas tienc-ri uu 
vo eontnneaiií''. y .^f, es j0 . ' 
portante, pues así se me asegura 
que su aparición en la arena polf 
tica, no agrada á uno ¡jo i0s m ^ 
bros prominentes del partido oon^/ 
vador. qu'\ p:u- sus nianifestaciones'' 
quiere, como buen .i-fe. contar con 
una reserva para el futuro. 
N. Vidal Pita, 
Corresponsal. • 
E m p r e s a s l e r e a i t í i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad "La Unión ds Cociüem,, 
D E L A H A B M A . 
lüsta sociedad facilita cocinero» A rj l 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda 
Isla; así como á las casas de Comercio « 
particulareB. JLa Sociedad garantiza el himS' 
cumidlmiento de ¡sus asociados, y pone P« 
i pecial cuidado, al mandar el personal QU« 
I sea adecuado para las casas que lo Holioltan 
Recibe órdenes todos los días hábiles da 
: una á cinco de ia tarde y de ocho & die» 
de la noche, en Amistad 15G. altas de ilaru 
I y Belona. 
| 180 28-4B 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O M E O S 
áe la Cujasí 
A N T S S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y Ca 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
capitán Fernandez 
Mildrá para VERACRÜZ sobre el 2 de Pe-
ro llevando la correspondencia páblioa. 
Aúuiite varea y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedí-
ios hasta las diez del día de la salid». 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes na correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 11 
WOTA.—Se advierte a los «efiores pasaje-
ros que en el muelle de ia Machina encos-
traran los vaptres remelcadores del seíior 
Sancamarina, diipttestos í conducir el ya-
saje & norüo, mediante el p̂ zo de VEÍNTK 
CENTAVOS en plata cada uno. los días de 
salid), desde las diez hasta las dos de ia 
tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" eu el oauello de la Ma-
china la víspera y el día de Ja salida, hasta 
las diez de la mañanu. 
Notâ - Esta CompafUa tiene abierta una 
pdliza fiotanto, asi paia esta linea como pa-
ra tudas las domas, bajo la cual pueaen ase-
gurarse todos los efectos Que so embamuen 
en sus vaporea 
C O M P A Ñ I A 
Llamamos la atención de ios señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del KeBiameuto 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
da los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"L.os pasajeros í«beran escribir soore to-
dos los bultos da equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con totl̂ s sus letras y 
con ia mayor claridad." 
Fundándose en esta uiSDOSíción la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
qu« Cí> UevM uiaramunte eatamnanD el nom-
bre y apellida ac su dueño, así como ei ,deJ 
puerto de destino. 
ICL VAPOR 
M A N U E L C A L Y O 
capitán José Castellá 
Saldrá para PUERTO LIMOIV, COLON, 
SABAMI-LA. CURAZAO. PUERTO CARE-
LLO, LA GUAIRA, CARUFANO. TRINIDAD, 
/ PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
Santa Cruz ele Tenerife, 
Cádiz y Barcelona. 
( obre el 2 de Febrero & las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia públlct. 
Admite pasajeros para Puerto Limón. Co-
IAa, Sabanilla, Curazao. Pnerto Cabello 
la Guaira y Santa Cruz de Tenerife 
y carga general. Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su Itinerario y del 
Paclñco y para Maracalbo con trasoordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Diciemubre y la carga á 
bordo hasta el dia 31. 
Todos los bultos ae equipaje llevarán stl-
queta adhp̂ lda en la cual constará ei nume-
ro ae oiue.e ce pasáis y ei punto en aonue 
est» íué expedido y no serán recihlar.a .-. 
sordo les bultos en los c uües íaltar* esa 
otiqust» 
Para cumplir el R D. del Gobierno do Es-
paña, feeha 22 de Agosto último, no so admi-
tirá en ei vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento da sacar su 
billete en la casa ConaignLiaria. — Informará 
au Consignatario. 
Para informes dirieirse á su constenatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOa 2S, HABANA. 
C. 135 78-1B 
V a p o r " O T E R I " 
S E R V I C I O R E G U L A R 
— DE — 
F L E T E S Y P A S A J E R O S 
entre Santiag-o de Cuba, 
Kingston, Jamaica, 
Colón, Panamá. 
Para los días de salida y más pormenores 
diríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Obispo 31. Teléf. 456. Habana 
C. 118 26-1E 
( M m i American Líne) 
El nuevo y esoléndido vapor correo alemán 
mmmm gecilie 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre ei 2 de Febrero. 
PRF.CIOS DE PASAJE 
la 2« 
Para Veracruz. . . . MS $22 
Para Tampico. . . . 46 30 




L.a Compañía tendrá un vapor remolcador 
X disposición de loa señore» oasajeros. oara 
conducirlos junto con su eauipaje. libre 
gastos, del muelle de la MACHINA ai vapor 
irasatlántlco. 
De mas pormenores informarán los con-
óignatarlos. 
SAN TíiNACIO 64. 
c 358 
EEILBÜT & RASCH 
APAll'J'AOo 7̂ tí. 
5-23 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O R K E 0 8 
DE LA 
m i M i o s de i i i i L i e i 
Servicio mensual entro Southampton, 
Amberes, Bilbao, Santander. Córufia, Viso, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y, Tampico. 
Con retorno de LA. HABA NA sobre los mis-
mos paertos. 
Instalacionej de primer orden para pasaje-
ros de lí, 2. y 3í 
Cocina á la Española. 
Cocineros Españoles. 
Para informes, dirigirse 6. los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
DÜSSAQ y COHP. 
bucesores 
DUSSAQ y G O H I E K , 
Oficios 18 - Apartado 278- Tel . 484. 
3060 31D 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
(Hamburg Amerik t, Ltuit* 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
El vapor correo de de 5,000 toneladas 
Sa ldrá el 10 de F E B R E R O de 1908 D I R E C T A M E N T E para 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü R G r O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: 
En PRIMERA clase, desde |109-85 oro español 
A LOS DEMAS PUERTOS: 
desde |114-10 oro español, en adelante. 
E n tercera clase, $29-35 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles . 
£1 vapor correo de dos hélices de 9,000 toneladas 
K R O N P R B N Z E S S I N G E G I L I E 
S a l d r á el 17 de Febrero, D I R E C T A M E N T E para 
CORüM Y SANTANDER (España) P L Y M r H (Iiitíaterra) HA7RE (Francia) 
y HAMBüR&O (Alsaama) 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
A ÜORUÑA Y SANTANDER: A LOS DEMAS PUERTOS 
En PRIMERA clase, desde $103-35 oro español. desde |130-03 oro español, en adelanto. 
En SEGUNDA, desde (86-40 oro'español. desde f 103-20 oro español, en adelante. 
E n tercera- clase, 831-35 oro americano iuclnso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, bauda de música 
y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos, los servicios que tiene establecidos. 
Embarque de ios pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde la Machina). 
Se admite CARGA para casi todos los injertos de Europa, Sur América, Africa, 
Australia y Asia. 
Para más detalles, informes, prospectos, de, dirigirse & sus consignatarios: 
Oorreo: Apartado 7^!). 
O. loe 
U E I L B U T Y H A S C M . 
Cable: H E I L B Ü T . H\BA.VA.( Sxn Israacio54 
26 IB 
CMMiiie BéÁéralc Imattantliite. 
i b « t o s mm 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
COK E l GOBIEENO FRAÍÍGES 
P a r a V e r a c m s directo . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Febrero, el rápido vaoor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCA.U 
Admitiendo carga á flete y pasajeros. Tari-
fas mny reducidas. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informará, su consigna-
Saldrá F I J A M E N T E el 31 de Ene-
ro á las tres de la tarde, el vapor de 
doble hélice 
" S A B O R " 
DIRECTO PARA 
Santa Crnz de la Palia, 
Sania Cruz üe Teneriís 
Las P a t e de &ran Canaria, Vip. 
Coma. Santander, Biloao y SoifltaistQB 
LDZ eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoiei. 
Servicio esmf*raao. Los pasajeros de 3; tie-
nen mesa para comer. Cada diez; pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para BILLETES de pasaje, para España. 
En lí, $102.35, 2í S3.83 oro español. 
En Sí, $ü9. ió oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Hncesores 
D U S S A Q Y e O H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
Teléfono-Í4S. 
j&S- Para más comodidad de los pasa'eros. 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipa;es gratis, 
c 261 14-17 
P r e c i o s d e f l e t é i s v 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n . i 
De Habana á Sagua y viceversi. 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 | 
(ORO AMERICANO.) 
O I K O S D E L E T R A S 
H 
De Habana á Caibarién y icevarsa. 
Pasaje en primera fl0-00 
en tercera f 5-30 
Víveres, ferretería y loza $ 0-30 
Mercaderías. f 0-50 
(ORO AMERICAÍÍO; 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como meroanoLi) 
Carga general á flete corrido 
Para Palroira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ Sita. Ciara, y Rodas .'. 0-75 
(ORO AMERICANO) 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
mmu OE ¡AFORES 
DE 
l D I E 2 R R E M 
dnrante el mes de Febrero de 1908. 
BAZNaUEHOS.—MERCADERES 22 
Casa originnliueatü ectablecida en 1844 
Giran letras á la vista s.íbre todos loí 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos 
y dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R EL OABLB 
154 7S-1B 
H i j o s d s K . A r s o í 
BANQÜUUOS 
• 33, HABOl 
I 
Teléfono núin. 70. Cables: "Ilaiuonargue" 
tario: 
E r n e s t G a y e 
Oficios 88, altos. Teléfono 11.> 
e 232 9-25 
L A C H A M P A G N E 
Canitán DUCAU 
Este vapor siJdríl directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Febrero, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se reciblrA únicamente loa días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precissiinente amarrados y nellad ŝ. 
De míls pormenores Informará, su tonsig-
E R N E S T O G A Y E 
Vapor H A B A N A . 
Oficios 88, alto 
G . 264 
Telefono 115. 
Sábado 1 á las ó de la tarda. 
Para Jíuevlta*, Puerco Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Griiantánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULI&. 
Miércoles 5 á las 5 de la taris. 
Para Nneritas. Gibara, Baracoa. 
Guantáuarao, (solo a la ida) Santiaero 
de Cuba, Santo Domingro, San Pe-
dro de BÍacOrfc. Ponce, Maya^iiez y 
San Juan de Puerto Kico, 
Vapor M A R I A H E R R E R A 
Sábado 8 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantáuamo 
(solo a la ida) y Sanlia^ude Cuita. 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 12 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes , Mayarí, 
Sa^ua <le Tánaino, Baracoa, (inan-
ia ñamo y Santiago de Cuba retor-
nando por Baracoa, Sagrua de Tána-
mo, Mayarí, Gibara, Bañes . Vita, 
Gibara nuevamente y Habana. 
NOTA: Este buque no recibirá car^a 
en este puerto para Mayarí. 
Vapor S A N T I A G O DE CÜBA. 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
Para Nuovitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor HABANA. 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, 73aracDa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(solu á la ida) y Santiag'o de Cuba. 
Vapor C O S M E DE H E R R S R á 
todos los iiKiries a loa 5 de la tarde 
i •-•«ra Isabela ae Saeua y Calbarión, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Eaperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
N O T A S . 
CAJIGA DE CABOTAJKL 
Se reolbe tiaata iai cr«a da ia tarde del día 
de HAlida. 
CA.RGA DK TRAVESIA. 
Solamente se recioirá basta las 5 le! i tar ia 
daidla 4. 
Atraques en G U A N T A N A M O . 
Los vapores de IOJ diaa 1, 8. 15 y 29, atraca-
rán ai muelle de Oaimaueri y IOJ da IOJ dias 
5, 12 y 22 al de üoquerón. 
AVISOS 
Se suplica & los señores cargadores pon-
gan especial cuidado para aue todos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con el punto üe residencia dt.i receptor, 10 
que harau tamoién constar en ios conoci-
mientos; puesto que, habiendo en varias lo-
calidades del interior do los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividades con la misma razón social, ia 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumpiimiento da 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valoj, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana,'fi. virtud de la Circular número 18 
de la Secretarla de Hacienda do fecha 3 de 
Junio ültimo. 
Hacemos público, para greneral conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que á juicio de los Seftores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buquo con la 
demás carga. 
Habana, 1 de Febrero de 1908. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 15S 78-1B 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerto loa miércolej á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O l t l i S 
Hermanos Znteta y da.niz, Ciíai m.1] 
26-22E 
[ V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
L l Y^OT 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES 
y JUEVES (.con excepción del último 
Jueyes de cada mes) á la llegada del tren 
de pasajeros qu.e sale de la Estación ( e 
Villanueva á las 3 y 15 de la tarde para; 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
[Con trasbordo) 
y CORTES 
Baliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (con excepción del Sábado 
siguiente al último Jueves de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar & 
Batabanó los días siguientes al amane-
cer. 
La carga se recibe diariamente en ir. 
Estación de Viiianueva. 
Para más Informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZÜLUETA 10 (bajos) 
C. 156 78 iB 
Depósitos y Cuentas Corriantes.— 
sitos de valores, haciéndose cargo d' 
bro y Uemi.siun de divuiundos é irilét 
préstamos y Pignoración uo valores ; 
tos.— Compra y venta de \Hiores pi 
é industriales — Compra . venta de 
de cambios. — Cobro de letras, cupona 
por cuenta agena. — (Jiros sobre 1M I 
pales plazas y también sobre ios pueb 
Uspaña, Isla& llaitares y Canarias — 
puf Cables y Cartas do Crédito. ,. ¿ 
C. 2>21 136 
Pagol -
•10o 
Z A L D Ü Y m i í 
Hacen pagos por ei cable giran letras i, 
joî d y iarsa vista y dan cartas do cremwJ 
sobre New i'ork, iiiiadcxi.u, -New Oj¡"*5J 
can trancisco, Lundres. París, Awlny 
JbJarceiuna y demás capitales y oucauej 
. .cantes de los üstadus Unidoa, Mfvooa 
Europa, abí como sobre todos los pueblos g| 
li3spaha y capual y puertos de Méjico. « 
un combinación con los señores *. 9 
Hoiliitetc. Co., de Nueva i'ork, recÎ e?La 
uenes para la compra y venta ^ .X4!, ;S¿ 
acciones cotizables en la Bolsa de dlcü*»ja 
uaa, cuyas cotizaciones se reciben P01 
alariamente. 
78-11 C. 15S 
J . B A L C E L L S í C O M 
iS. eu O* 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y S[va£ y0 
á corta y larga vista sobre ' Lnitn 
Londres, París y sobre todas iai ÍTorti 
y pueblos de Kspaña é Islas "QÔ M 
«Jananas. , «̂-...ma COB* 
Agentes de la Compañía de Seguros 




E S Q U I F A A M K K C A D E B ^ 
Hacen pagos por el cable. Facilitan 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, 
X w urleans, Milán, Turín KO' 
r'lorencia, Nápuies, Lisboa, J-'̂ Sr-vre 
lar, Bromen, Hamburgo, ,.,irl >! 
tes, Burdeos, Marsella, Cáuiz, 
Veracruz ¡¿un Juan de Puerto n -
«obre todas las capitales y-V 
. aima de Mallorca, Iblsa, Sis 
Cruz de Tenerife. 
irpmedi 
prir 
sobre Matanzas, Cárdena», • 
Clara, Caibarién, tiagua i» 
dad, Cieníuogos, Sanen &P 
de Cuba, Ciego de Avlia, 
,ar ael KIo. Gibara. Puerto 
vitas. 
O. 157 
N . C E L A T S Y 
lOíi, A G L I A t t IOS, eádU'r 
A AMAUOUK V 
Hacen pa^*»por ele xoie. 
cartus <lc crédito y S^aa 
acorta y lararavi»^ 
sobre Nueva York. Xl'eV p^/to 
cruz, Méjico, San Juan "f * BM 
ares, París, Burdeos, L>'ii<i'n G^ 
burgo, Kotna Nápoles, sai 
sella, Havre, Lella, Naiu 
.yiuppe, Tolouse, \ enecia, 
.laaimo, etc. así como se 
pítales y provincias do 
ESPAÑA E I^LAS 
C. 1849 
J . A. BANCES 
o b i s p o iy ^ a 
Hace pagos p( 
crédito y gira 1 
boOre las princi 
las de Francia, 
Estados Unidos 
xtlco. China, Jap 
des y pueblos 
Canarias é Itali 
C. 15'J 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Enero 30 de 1908. 
ru-j 
las rectificaciones 
de don Cristóbal Fuentes 
T E R M I N A 
^ si el Director del Diario 
¿ m d a estas cuartillas al cesto, lo 
^ ' . i es W prcba:bl3 que conseguir 
0 ' ' D Cristóbal entre en razra. 
^ Que recoja tcd:s sus reetificacio-
' v demuestre que carecen de toda 
•-Vi de exRC'urud: ¡Qué cara me 
^n'^ría el Director de la .Marina vien-
? ra- m's cuartillas ocuparían cuatro 
1 dnco columnas y de guagua! ¡ ¡ ¡Al 
C*¿So es la cesa para tanto. Para de-
^trar ue ántes se alcanza a D. 
rr^óbal que cá un cojo, basta un bo-
hn de muestra y este será una, cual-
Jnkra. de s^s rectificaciones. 
Esta, por ejemplo: 
atención, habla D. Cristóbal. > 
Cité á Balmes (con el objeto de pro-
Í . qlie no podemos formarnos una 
kíea completa de Dios) para señalar 
un aryvmentó suyo en que demuestra 
¿lefio célebre autor U diferencia, que 
' ' e n t r e una. idea y un concepto: 
n el señor Martínez insiste en que Ze ci-
tó para probar que Dios es infinito. 
#\'o es exacto: ahorita lo verá.) 
l e llamé la atención para que se fi-
jara en que si se bromeaba conmiyo 
•ooraue dije que Dios es infinito sus 
Iramas se extendían hasta el Papa y 
hasta todos los que proclaman esta 
verdad, y el señor Martínez ha queda-
do mudo. Sr. Martínez ¿es que también 
vapulea Vd. caUando? 
¡Por vida de Dios! 
Vean ustedes mi réplica anterior y 
díganme si hay paciencia posible con 
D. Cristóbal. 
Dije yo: 
¿Citó usted á Balmes y á Zorrilla 
vara demostrar que de Dios par ser 
infinito no podemos formamos urna 
idea completa? Sir ¿Le vapuleé á Vd. 
por F A L T A D E OPORTUNIDAD 
(señor Director, por Dios mande que 
lo pongan con letras gordas) al empe-
ñarse en demostrar una cosa que nadie 
viega? Sí. Entonces de dónd-e- saca us-
ted que yo me burto de los que profe-
samos esta verdadf 
¿Qué tal D. Cristóbal? 
Se q.ueda tan fresco—se necesita 
descaro—y dice que le olaven mis va-
Npiilecs en'Ja frente. ¡Pero compadre, 
si los Tapuleos no se aplican en la 
fíente! . . . 
D. Gristóbsl Fuentes pertenece á la 
cofradía de esos diseutidores empe-
dernidos que fundan su triunfo en 
aburrir á los lectores desviando la po-
üémica de üa cuestión principal para 
enredarla en un embrollo de inciden-
: tes interminables. 
s Pero yo conozco el paño y sé ade-
más, que para esta clase de adversa-
Kos á la cual dignameníe pertenece D. 
Cristóbal el único argumento convin-
oaite es una estaca, Pero no tema D. 
• Cristóbal. Si. como sospecho, es maes-
tro de escuela, desde ahora está exen-
to de tan saludable remedio. ¡ Sería co-
sa de ver que, al preguntarle los rau-
chaehes donde está el corazón, él oon-
t»íara llevando la mana á la espalda 
para rascarse las costillas! 
Xo, no: á este ego-altrwista hay que 
conmutarle la pena de garrote por la 
de saesrle á la vergüenza pública ex-
hibiendo su retrato de cuerpo entero, 
' hecho c on los mismos colores que en-i 
oaentro en la paleta de sus artículos. 
Ahí va. ' 
La religión por requerir para com-
prenderla, cerebros en pleno de- i 
sarrollo, está, de hecho, excluida de la 
escuela puesto que por ser la compren-
sión de los niños muy limitada, no es 
posible que la lleguen á entender: fue-
ra de la escuela pueden los niños 
aprender esas rosas. L a religión tiene 
i por fundamento á Dios y si este Ser 
l *i*prewo es infinito no puede caber en 
cabezas infantiles: Dios es concebible 
por espíritus superiores. Por lo demás 
no me parece bien que se deje crecer á 
I fos niños sin darles á conocer á Dios. 
, (¡ D. Cristóbal 1.. . ¡ D. Cristóbal I . . . 
^Espíritu superior!.. .) ¿Cómo po-
: drán los maestros enseñan á los niños 
'o que aun los más sabios teólogo.-: no 
' han podido comprevder? Las madres 
l a mejores maestras para enseñar 
^ religión. 1 
^o dehr enseñarse religión en la es-
Wíeía porqyr. Dios no cabria en la ca~ 
, wza de los muchachos; pero no solo no 
opongo ó la enseñanza religiosa (ya 
, «seanapa) sino que al recoynendar que 
|*e enseñe fuera de la escuela, lo hago 
Porque creo que de este modo apren-
den mejor los muehaelws. Y si al-guno 
vueíase de lo que diqo es verdad, cóns-
voy á misa todos los días de 
\ Al que descifr? la charada se le re-
£a ará el bn.sto de un espíritu superior 
p^cma Cristóbal Fuentes. 
PERFECTO M A R T I N E Z . 
anuncio de iq̂ ue entre los propósitos quo 
ee agitan en el corazón de los buenos 
ateneístas y paríicu'jsrmente en el su-
yo, rico de ideas fecundas, de gallardos 
nliontcs y de vigorosas iniciativas, fi-
gura el de organizar y patrocinar unos 
JUCTOS Florales como los que anual-
mente se celebran en hs más cultas 
ciudades españelas y como los que ya 
se han verificado aquí en tiempos más 
risueños y dichosos?y 
Lo declaro con franqueza y con 
aquella firme satisfacción que brota de 
cualquier impulso generoso y que se 
desprende de todo acto que'envuelve 
una tendencia educativa y un fin acen-
túa damente patriótico: ninguna oca-
í>:ún más propicia ique la presente pa-
ra resucitar en Cuba la hermosa cos-
tumbre de esas grandes fiestas del es-
píritu, que son la exaltsción más ro-
busta y g oricsa de la Fé. de la Patria 
y del Amor, las tres representaciones 
más altas del ideal religioso, de la hu-
miaua personalidad y del sentimiento 
colectivo. Porque, si dirigimos nuestra 
observación á los hechos que cJ'rededor 
nuestro se suceden y á los fenómenos 
scciales y políticos que provocan en 
nuestro ánimo la inquietud y la zozo-
bra ¿cuándo más necesario que hoy el 
infundir la Fé en el corazón decaído 
de estos ciudadanes para que levanten 
sobre las ruinas y el polvo que amon-
tonaron las ofusicaeiones y los errores 
nmtuos, el pedestal augusto de una 
Patria por todos amparada y sostenida 
y por todos encumibrada á las serenas 
altairas donde la Razón brilla y ^a Ver-
dad preside? ¿Cuándo más beneficio-
so y oportuno, cuándo más alentador y 
más patriótico que en estos días de 
c'landieaciones y de ineertidumbres, el 
hacer prevalecer, levantándolo muy 
por encima del pequeño interés y déi 
mmioderado egoísmo propio, el noble 
sentimiento de ciudadanía, que forja á 
los apóstoles y á los héroes, dando lu-
gar á las acciones más bizarras y á los 
sacrificios más suiblimes? -Cuándo 
más urgente é imperioso el despertar 
en estas imaginaciones acobardadas, 
entristecidas y yertas 'los anhelos del 
Amor, los más puros y delioados que 
mueven la voluntad del hombre, los 
que le alejan de las impurezas del ba-
rro y le aproximan á 'la majestad de 
Dios? 
Los Juegos Florales, que son un sím-
bolo de pasadas glorias, un blasón in-
confundible del temple poético y de la 
poderosa fibra espiritual de una raza 
que luchó siempre denodadamente por 
lo que es honrado, por lo que es caba-
lleresco. por lo que es prerrogativa y 
potestad del alma; los Juegos Florales, 
que nos hablan de aqueOla Provenza 
soñadora donde el gay cantar tenía su 
raíz y su asiento, de aquella Provenza 
inmortalizada por las gentiles heroí-
nas del amor y por las suaves, apaci-
bles, intensas melodías de sus trovado-
res errantes; ios Juegos Florales que 
resucitan en. nuestra pródiga imagina-
ción meridional los contrastes maravi-
llosos y curiosísimos con que nos brin-
da aquella Edad Media española, en la 
cual las justas y 'los torneos, 'los lances 
amorosos y los episodios guerreros, los 
asaltos audaces á las fortalezas roque-
ñas y los cortesanos rendimientos á l i 
ricahembra de ráncios blasones y cora-
zón a'ltivo, eran los espectáculos favori-
tos y las ocupaciones únicas de los 
gloria y de los 
tam.íades más reflexivas del hombre 
y te •aníribuye por manera práctica al 
desenvolvimiento de lo que es riqueza, 
de lo que es poder, de lo que es feliei-
dad en la censtitución complicada y 
sutil de vas nacionalidades coetáneas*. 
^asta en los discursos dal mantene-
dor, entre las frases galantes, magnífi-
cas y enaltecedoras á la Reina de la 
-riesta y á las hermosuras espléndidas 
que componen su Corte de Amor, y 
entre los conceptos inspirados y ar-
dientes :iie arrancan á su imaginación 
de tribuno los alentadores recuerdos 
de un pasado que es un síníbolo de es-
piritualidad y fé, méz^Lanse y entrelá-
zan.se excitaciones varoniles al Trabajo 
y á la Iniciativa, por virtud de ios cua-
les tanto» milagros se vienen realizan-
do en el terreno fértil de las industrias 
y tantas maravillas se producen en la 
esfera aristocrática de la investigación 
filosófica, y señálanse 'los derroteros 
que deben seguirse para alcanzar los 
primeros puestos en estas luchas tena-
ces y heroicas que 'las voluntades supe-
riores libran entre sí para hacer menos 
árida y menoé dolorosa la jornada que 
les pobres humanos tenemos que reco-
rrer á través de las desilusiones ho-
rribles que flotan como una maldición 
sobre el planeta. 
Vengan, pues, en buen hora esos 
Juegos FJorales que ustedes los ateneís-
tas han iniciado y qne se disponen á 
patrocinar con el entusiasmo generoso 
de que han dado en toda ocasión pró-
diga muestra; préstenles su coaeurso 
valiosísimo los míe tienen á su cargo 
la dirección de les negocios públicos y 
la representación de la riqneza; otór-
guenles su apoyo las Sociedades regio-
nales y los ni'ás significados Centros de 
recreo; ofrézcanse al estudio de los 
inspirados y de los laboriosos temas de 
utilidad práctica y de alteza moral, 
donde ¿a idea de Patria y el concep-
to de Ciudiadanía y el sentimiento de 
Religión prevalezcan y arraiguen de 
manera indestructible y poderosa; Uá-
'imese á las puertas del ingenio poster-
gado y del talento desconocido con pre-
mios decorosos y con distinciones de 
vaüía, que de esta suerte trabajaremos 
todos por la cultura del país cubano, 
elevaremos el nivel intelectual de sus 
hijos é infundiremos en sus almas el 
soplo generador de las acciones heroi-
cas y de ios pensamientos elevados. 
Y ¿quién con mejores títulos que us-
ted para llevar á término dichoso y 
afortunado una empresa de semejante 
naturaleza, empresa de paz, de amor, 
de belleza y de arte? Usted, que siem-
pre ha batallado por el triunfo y por 
la preponderancia de la cultura, en su 
tierra; usted, qne cmltiva de modo tan 
bizarro el habla primorosa qne enalte-
cieron con sus inspiraciones, donaires 
y gallardías Santa Teresa y Cervantes, 
Quevedo y los dos Luises, y que cuando 
se refiere á la vieja Iberia lo hace con 
la efusión tierna y oonmovedora de un 
hijo que recuerda á su madre bendita; 
usted, amigo mío, es el más indicado 
para ponerse al frente, con la persona-
lidad ilustre de don Rafael Fernández 
de Castro, del grupo de esforzados pa-
ladines c.ue, al organizar nuevamente 
en Cuba unos Juegos Flor?les, van á 
reñir una singular bató'a por los 
de su 
mancebos ebrios de l ri   
irragnates ávidos de poder; los Juegos prê tíiflrNVi literarios y artísticos 
Florales, en suma, que tienden á dig-1 noble Pátria. 
nificar hs facultades conscientes y so-
beranas que son la característica^ y la 
esencia de nuestro ser, vendrán á rea-
¿Qué mejor política qne esta, para 
aseerurar y robnsiíecer les ideales le in-
dependencia absoluta y de libertad 
•lizar en Cuba, á poco oue pongan de su !.plena, que son los únicos que palpitan 
parte los encargados de organizarlcs y i 00u -rms fuerza en el corazón de los p 
dirisrirks. nna misión social y política 
de incalcutlables ventajas y de benefi-
cios positivos, no tan solo para el espí-
ritu, sino también para el cuerpo de 
esta sociedad, á 'la •one muchos conside-
ran indkciplinada y dividida, muerta 
definitivamente para las luchas del 
ideal y para los afanes del prosrreso. 
cuando lo que necesita es un pensa-
miento luminoso que le trace la ruta 
que debe seguir para a^can^ar la cum-
| verdaderos criollos? },Qné combates 
¡más fecundes y más glorioscs que los 
¡ que tienen por objeto levantar las iñ-
; teligencias y espaciarlas por los en-
ícumibrados horizontes del Bien, de la 
i Verdad y de la Razón ? ¿ Cómo ^ no 
i aplaudir y cómo no abrir el pecho á la 
esperanza si vemos que aún hay hom-
bres de temple, ciudadanes de digui-
i dad y de corazón que velan cuidadosa-
! mente por los tesoros artísticos que 
bre donde refulgen, cual faros de po- ¡ componen la gran herencia de nuestra 
raza y que son los títulos 'que presen-
tamos para imponer nuestro valimien-
to en el moin do? 
Si el Ateneo de la Habana persevera 
en sus propósitos y los proyectados 
Juegos Florales se celebran al amparo 
tente é inextinguible luz, las virtudes 
y las excelencias que son la obligada 
cohorte de los pueblos fuertes y de las 
civilizaciones refinadas. 
Precisamente ahora se ha revestido 
á esa. fiesta de un.carácter mas on ar-
trabajo, haciéndolo solo los domingos. 
E l martes próximo vendrá á jugar 
el *'Matanzas'' con el " F e " . 
Y ya que hablamos del "Matan-
zas" podemos asegurar que la Direc-
tiva de dicho club ha acordado reor-
ganizar su novena, á cuyo ün ha sali-
do para las Villas un miembro de la 
misma, á fin de contratar nuevos ju-
gadores. 
E l "General Sagua" 
Ayer ha recibido un telegrama la 
Directiva del " F e " , en el cual le 
anuncia el 'General Sagua" que ha 
salido de Holguín para esta ciudad. 
E l sábado próximo llegará á la Ha-
bana dicho "General", para el domin-
go presentarse con su ejército á dar-
le la batalla al " Almendares". 
E l match del domingo ha de resul-
tar de mucho interés. 
E n Mérida 
He aquí la anotación de un desafío 
llevado á cabo en Mérida en opción 
al Champion: 
Gianta . . . . 0 1 0 7 0 0 1 0 0—9 
Aguila. . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0—0 
E l "Indiana" 
E n esa ciudad ha quedado consti-
tuido un nuevo club con el nombre 
de "Indiana", el cual ha nombrado 
su Junta Directiva. 
Le deseamos muchos triunfos. 
E n Cienfue^os 
E n la Perla ded Sur se efectuó el 
pasado domingo un desafío entre el 
" Y a r a " de allí y el "AJmendarista" 
de esta ciudad, con las iguiente ano-
tación por entradas: 
Yara . . . . 1 0 0 0 4 3 2 4 x - a 4 
Almendarista 3 5 0 0 0 4 0 0 0—12 
E l Champion de las Villas 
L a Liga que ha regido el Champion 
de las Villas reunida hace poco en 
Remedios acordó dar por terminado 
el Campeonato y repartir á cada club 
la cantidad depositada: 25 centenes. 
Pero el "Caibarién" creyendo que 
ha obtenido el título de Campeón, ha 
protestado de dicho acuerdo y se dice 
quel levará la cuestión hasíta los Tri-
bunales de justicia, 
MENDOZA. 
FRONTON J A I - A L A ! 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, 30, á las ocho de la 
noche en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos 7 azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Ai final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio, 
ü n a vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
AVISO 
Con esta fecha queda abierto el 
6o abono por 10 funciones de la pre-
sente temporada. 
A los señores 'abonados se les 
servarán sus localidades hasta 
cuatro de la tarde del jueves 30. 
Habana, 28 de Enero de 1908. 
E l Administrador 
re-
las 
M i Mrai 
M e r c a a o m o n e t a r i o 
, monía'con'la tendencb de los tiempos jdel entusiasmo más puro y del amor 
! y con las costumbre? predominantes en patrio más acendrado y vigoroso; si .a 
i las actuales sociedades; pero al adqui-
; rir ese tono utilitario y práctico, al 
identificarse con »!os propósitos y aspi-
1 raciones que . parecen s^r el nervio de 
das colectividades que hoy mar-b-n á 
¡gente, que tiene por 
guía el Ideal y por maestra la Natura-
leza, 'scfude al Certámen con miras 
esencialmente artísticas y con anhelos 
de justo renom'bre in 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 30. Enero de 1908 
A las 11 de la mañana-
Plata española 93% a 94 V. 
Calderilla., (en oro) 101 a 103 
Bilietes üauco üd-
pañoi 3% á 4 V. 
Oro amencan0 con-
tra oio espanol 109>^ Á 109% P. 
Oro americano coa-
la cabeza del movimiento económico, l i - ! telectoal; y sobre todo, si la afición á 
Erario, social v nolíticn. no ha renega- j estas fiestas de", espirite cunde y se 
do de sdfi tradiciones castizas, de su propaga por tola la República, entcn-
prosapia oaibateeaMU de *ú noble abo-[ees podrá.afirimnse que aquél h-a rea-
lengo sentimental é idealista, sino qne 
tra plata española... 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
1 Luises 
! Id. en cantidades... 
El peso americano 











á 1.15% V. 
J U E G O S J F L O R A L E S 
^ C Manuel S. Pkhardo 
Director del "Ateneo." 
a i querido amigo: 
Conociéndonie cerno Vd. me conoce 
tónc eDC*0, C0InD ^ e ^ saber, cuán 
fcaání 65 ei ai"ecí:o que le profeso y 
qr. hQ1̂ 3. y verdadera la admiración 
j j ^ ^ p i r a ¿tendré necesidad de 
oi/n^^f 0̂ intenso de mi satisfac-
ear ^ l0-?r<iude de mi júbilo al ente-
[ lo ZT, 5,11 reelección en el alto pues-
^ t i t o ¿ ^ br^auteineníe ocupa en el 
tfax. ^ }a Habana, y de los propó-
^verp6 'á ustedes animan de 
el órJa 3 e*a ^ P á t i c a institución en 
y v:rr 1° •mías Prestigioso, significado 
^ en m ' 0 ^ cultllra cubana? Y estan-
fcúento í11- arra^a¿<5 d uoble senti-
^ción t 100 y prciosando una de-
anes {u11 ac.en^ada á hs manifesta-
bas icóm arias m,ás ex(iuisitas y be-
.r*o r ^ 0 - no «^eriorizar mi entusias-f Patentiza: regocijo ant( 
ha procurado aunar elementos tan con-
' trarics y conciliar manifestaciones tan 
diversas y corrientes tan opuestas y 
antagónicas, basta el punto de conver-
tirla en certamen de lo que tan solo al 
espíritu interesa y al corazón inflama 
de igual manera que de aquellas artes 
que más directamente eontribuyen á 
nuestro res^'o individual y á nuestras 
satisfacciones y prosperidades colecti-
vas. 
Usted lo sabe perfectamente bien, mi 
querido amigo: en los Juegos Florales 
de esta nuestra época, si se concede to-
da la gran importancia que merece al 
Arte, á la Poesía, á la Belleza; si él 
Premio de Honor se discierne siempre 
á la composición imaginstiva que en 
versos más rotundos o más delicados y 
con pensamientos más altos ó exquisi-
tos cante las glorias de la Patria y los 
actos bizarros de sus héroes ó exprese 
bellamente los afectes más puros del 
alóte y los más tiernos anhelos del co-
razón, tsmbién se otorgan las distin-
ciones más honrosas y las recompensas 
más lucrativas á los trabajos didácti-
cos, á los estudios que tengan por ba-
se las observaciones filológicas ó el de-
sarrollo de cualquier tema científico y 
de aplicación directa á hs necesidades 
j del vivir, con lo que dicho queda que 
I se estimulan de un modo ofacacísimo las 
lizado un'» hhtt naeiona»! y que su in-
flujo en beneficio de la personalidad 
cubana ha llegado más á lo hondo que 
t o d » e.-as ruidosas propagandas polí-
ticas con las cuales solo se busca, las 
mtas de las veces, la imposición de una 
tiranía y el encumbramiento de un par-
tido, cuando no de una sola é insigni-
ficute personalidad. 
Siempre suyo amigo sincero, compa-
ñero leal y admirador devotísimo, 
J U L I A N ORBÓN. 
V a l o r d e l t a b a c o 




Rama: 200672 tercios, 
á S70.45 cada uno. . 
Tabacos: 186,428,607, á 
$70 millar. . . . 
Cigarros: 16.505,104 ca-
jetillas, á $27 millar. 
Picadura: 111,656 kilos 
á $1.10 kilo 122,821.60 
Total $28.645,908.60 
Resulta de los datos que lanteceden 
que el valor total del tabaco expor-
tado en rama y elaborado durante el 
año de 1907 es de veintiocho millones 
seiscientos cuarenta y cinco mil nove-
cientos ocho pesos, sesenta centavos 
oro, que comparado con el del año 
anterior, ascendente á $36.702,585.75 
ets. arroja una baja para 1907, de 
$8.056.677.15 cts. 
A las cantidades q̂ue anteceden, y 
para que se tenga una idea casi exac-
ta del valor real de la exportación y 
consumo del tabaco de la Isla de 
Cuba, agregamos á los datos ya men-
cionados un cálculo muy aprox'ruado 
del valor del consumo en el país, 
Al efecto, y teniendo en cuenta que 
en Cuba se fuma mucho tabaco bara-
to ó se« de clase no tan fina como las 
dedicadas á la exportación, despiu-s 
de consultar el caso con varios fabri-
cantes, pondremos al tftbac íoivido <d 
valor áe $50 millar, $22 . mill&l de 
cajetillas dá cigarros y 50 ctnitavos 
ia libra de picadura. 
Los dato ĵ que nos ha facilitadu 
el Sr. Jefe de la Sección de Emprés-
titos y sus Impuestos pertenecientes 
á las seis provincias en que se divide 
la Isia, según los sellos vendidos para 
pagar el impuesto del tabaco elabo-
rado, nos dan el resultado siguiente: 
Tabacos: 177.972.390 á 
$50 millar $8.898,619.50 
Cigarrillos: 210.794.390 
cajetillas á $22 millar 4.637,486.04 
Picadura: 323,069 li-
bras á 50 cts. libra. 161,534.50 
V a l o r a s de t r a v a s u 
• 
S E E 3 P B R A T C 
E n e r o 
3 1 — M a n u e l Calvo, Cádiz y esca-
l a s . • 
F e b r e r o . 
• „ i — R e i n a M . Cris t ina . Santan-
der . 
¿ 1—Conde Wifre lo , Barce lona . 
2 — K . Cecil ie. Hafburgo y es-
ca las . 
M 2 — L a Champagne Saint Nazaire 
3 — Mérida , N . Y o r k . 
3 — M é x i c o , Veracruz y Progreso 
., 4—Progreso. Galveston. 
4— R. de L a r r i n a g a , L iverpoo l 
„ 5 — H j i ' a ' - a , N . Y c r i c . 
5 Lueano , L i v e r p o o l . 
5— Wlttenberg, Bremen y A m -
beres. 
„ 6 — T r u r l a n d Castle, Amberes . 
„ 9 — P . Oscar, Tarapico y escalas 
1 0 — E s p e r a n z a . N . Y o r k . 
10—Monterey . V e r a c r u z . 
12—Saratoga. N . Y o r k . 
1 4 — L a Charapague, Veracruz . 
14—Puerto Rico , Barce lona . 
1 6 — K . Cec i l i e . Tampico y Ve-
racruz . , 
2 2 — L o u i s i a n e . Havre y escalas 
Total del valor del ta-
baco consumido . . $13.697,640.04 
Ese total, unido al valor del tiab-aco 
exportado, ñas da la importante su-
ma de $42.343,548.64 que comparada 
con el importe del valor de la expor-
tación y consumo de tabaco en 1906, 
ascendente á $49.036,740.47 cts. arro-
j a una 'baja de $6.693,191.83 cts. en 
1907. 
Si á la cantidad de $42.343,548.64 
se añade el valor del tabaco, cigarros 
y picadura que se fuma y se regala 
en las fábricas: el de las pacotillas 
que se lleva la mayor parte de los 
viajeros que salen del país, y el que 
se fuma en las vegas por los coseche-
ros y sus familiares, todo lo cual se 
puede calcular con un valor de 2 má-
Uones 500 mil pesos, aun quedándo-
nos algo cortos, puede asegurarse que 
la producción, industria y comercio 
del tabaco en Cuba, tiene un valor de 
alsro UiPis de 45 'millones de pesos. 
(De " E l Tabaco^del 25 de Enero.) 
G a n a d o i i m o r t a d o 
m 
De Galveston importó el vapor no-
ruego '4Vitalia," 200 cerdos para el 
íeñor F . "Wolfe, y 28 muías, 3 c.íballos, 
2 yeguas, 77 toros y 317 cerdos, para 
ks señores Lykes y Hno. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Marzo: 
E n e r o . 
F e b r e r o : 
8—Cas i lda . B . A i r e s . 
SALDZJLJS) 
31—Sabor , C a n a r i a s . 
1— Saratoga, New Y o r k 
2 — Manuel Calvo. C o l ó n . 
2 — R e i n a M . Cris t ina . V e r a c r u z . 
2 — K . Ceci l ie , V e r a c r u z . 
3 — Champagne, V e r a c r u z . 
3 — Mér ida . V e r a c r u z . 
4— M é x i c o , N . Y o r k . 
4 — C h a l m e t t e . N . Or leans . 
7 — P . Oskar . V i g o . 
7— Progreso, Galveston. 
8— Havana , N . Y o r k . 
1 0 — E s n e r a n z a . V e r a c r u z . 
11 — M o n t e r e y . X . Y o r k 
1 5 — L a Chara pague, S t . Nazaire . 
1 7 — K . Ceci l ie . C o r u ñ a y escalas 
23—Loui s iane . Progreso y escalas 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDSÁy 
Cosme Herrera, de la H n t u : ^ toa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a f b a i i é n . 
A l a v a I I , de la Habana todos os m i é r c o l e s 
6 les 5 de ia tarde, para Sa^ua y Caibarién, 
regresaado los •ábadoa por la mañana - ' S e 
oeacaeha k bordo. — Viuda dt Znlnefa 
P u e r t o d s l a H a b i m 
B U Q U E S D E T S A V ISij i 
E N T R A D A S 
Día 80: 
De Liverpool en 24 y medio dfas vapor 
i n g l é s E . O. Saltmarsh, capitán Rogers 
toneladas 3630 co ncarga & J . Balcells 
y comp. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte capit in Alien to-
neladas 884 co ncarga y 56 pasajeros 
& G . Lawton Childs y comp. 
De Galveston en 4 días vapor noruego V i -
tal ia capi tán Langlie, toneladas 1160 
con carga & LyKes y hno. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor i n g l é s H a -
lifax capi tán E l l i s toneladas 1875 con 
pasajeros á G . Lawton Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día 29: 
Para Galveston vapor danés PvudentlA 
Día 30: 
Para Cárdenas vapor i n g l é s Henn •! 
P a r a Pascagoula, goleta inglesa Deliti. 
Para New Orleans vapor americano Proteus 
P r a Tampico vapor Inglés Bornu. 
P a r a Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascotte. 
BUQUES CON R F . G I S T H C A7?YERTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Moterey por Zaldo y comp. 
Para Canarias. Vigo, Coruña, Santander, 
Bilbao y Seuthampton vapor Inglés Sa-
bor por Dussaq y comp. 
BUQUES DEóPAOHADOS 
Día 29: 
Par? *" t T"rk. afliz, Barcelona y Oéno-
v a vapor español Montserrat por M . 
7 cajas tabacos 
5 barriles viandas 
55 sacos cocos 
14 bultos efectos. 
Para Cárdcnab vapor i n g l é s I 
V . Place. 
•^rj^pQj^jgg Para Pascagoula, goleta ingl 
Bacon. 
De t r á n s i t o . 
Para Galveston vapor dan* 
Brldat y Monfros 
E n lastre . 
BUQUES DE C A E O T A J 
ENTilADA3 
Día 30: 
B a s e - B a l l 
Esta tarde 
Cuando estas líneas vean la luz pú-
blica, ya estarán invadidos los terre-
nos de Carlos I I I , para presenciar el 
encuentro entre ''las eternos riva-
les." 
Rojos y azules se proponen luchar 
con denuedo. 
E n Matanzas 
E n la mañana de hoy ha ido á ju-
gar con el "Matanzas" la nueva no-
vena del club " F e " 
Ese desafío será el último que se 
realice en dicha ciudad, en días de 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Movimiento de la zafra en Caibarién 
Hasta el día 27 se habían recibido 
en Caibarién los siguientes sacos de 
azúcar de la zafra actual:: 
Sacos 










X U E T O I T I X E R A R I O 
D E 
\ e* ' - i • x I E l capi tán . 
Según nos avisan los consignata- ; En lastre. 
nOS, señores G. Lawton Childs y C 2 , , ; P a r a Tampico vapor i n g l é s Bornu por D 
el miércoles próximo, dia cinco de 
Febrero, se " inaugurará el servicio 
entre Cuba y los Estados Unidos por 
la vía de Knights Key. Este último 
puerto está ciento diez millas más 
cerca de la Habana que el puerto de 
Miami. 
Los vapores saldrán de la Habana 
todos los lunes, miércoles 7 viernes á I De Caibarién. goleta Esmeralda pa 
i • j i i. j , . - i _ J ' 1 tana con 1,000 sacos carbón 
las cinco de la taraf, legando a 
Knights Key al otro dia á las bUftíc 
do la mañana. E n este último pun-
to harán conexión con trenes direc-
tos» para Nueva York y tod»as las de-
más ciudades principales de los Es -
tados Unidos. 
Estos va»pores llevarán la corres-
pondencia cubana. 
E L O. S A L T M A R S H 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía hoy, procedente de L i -
verpool, con carga general 
E L M A S C O T T E 
E l vapor correo ameri-cano de este 
nombre fondeó en bahía hoy, proce-
dente de Tampa vy Cayo Hueso, con no con efectos 
•carga general, correspondencia y pa- ¡P8-1"4 Guanea goleta Hermosa Guanera, pa 
| sa jeros. 
E L V I T A L I A 
Con carga general entró en puerto 
esta miñan a el vapor noruego "Vita-
lia," procedente de Galveston. 
E L H A L I F A X 
Prooedente de Cayo Hueso fondeó 
en bahía el vapor ingles "Halifax," 
con pasajeros. 






E n la partida de embarques figuran 
5.000 sacos del "Vitoria", 4,310 del 
" Z a z a " y 4,957 del "Fidencia", to-
tal 14,267 embarcados para New 
York el día 25 por el vapor "Cuba-
n a " y despachados, respectivamente, 
por Vda. de Gruart. López y Comp. 
y Martínez y Comp. 
De los 13 ingenios que existen en 
dicha jurisdicción, sólo faltaban por 
empezar á moler "Altamira", "Ro-
salía" r •<Julia". 
L o n j a d e l C o 3 i 3 r : i 3 
de l a H a b a n a 
Aimac^iT 
30|4 vino L a Viña Gallega tinto, J23.0<L 
uno. 
20|4 id. Id. Id. blanca. $24.00 id. 
30|4 id. rioja Albricias, $20.00 id . 
3014'd. id . Monte de Oro, |19.50 I d . 
50 cajas cognac Domecq, litros, $17.00 
c a j a . 
Ú26 garafones ginebra Campana, $6.20 uno 
133 i d . i d . L a Buena, $5.25 i d . 
248 id . id . Tío Paco, $5.00 id. 
315 cajas cognac Moullon, $10.00 caja . 
248 I d . velas E u r e k a , Herradura, $13.00 
las 4|c. -> 
32 id . 2412 champagne Muram, $39.00 caja 
T'c S cti Spíritu goleta M rgarita, patrón 
ana con 1,000 sacos id. 
De Dominica goleta María Magdalena, na-
trón Villar.ueva, con 600 sacos azúcar 
De Bañes , goleta San Francisco patrón Gil 
con 700 sacos a z ú c a r . 
De B a ñ e s goleta Josefa patrón Blanco con 
300 sacos azúcar . 
De Baracon goleta Colón, patrón Mendoza 
con 60.000 cocos y efectos. 
De Cárdenas goleta Crisálida patrón Ale-
many con 50 pipas aguardiente y efec-
tos . , 
De Santa Cruz, Inesita patrón Abello con 
30 sacos maíz y frijoles. 
DESPAv-.iA.OOS 
D í a 30: 
Para Carahatas goleta 3 Hermanas potrón 
Seijas con ofectos. 
P a r a Santa Cruz goleta Inesita patrón Abe-
trón Y rn con efectos. 
Para Dominica, goleta María Magdalena pa-
O F Í C I A J L 
Alcaldía Mimicipal de la H a t o a 
CABROS DE DOS RUEDAS 
De orden del S r . Alcalde, se avisa á los 
dueños de carros de dos ruedas cuyos nú-
meros se expresan á cont inuac ión para que 
el Viernes 31 del actual, de 8 á. 10 a. ra., 
concurran con sus vehículos , documentos y 
chapa« m e t á l i c a s al Depós i to Municipal, 
sito en Campanario 228, á fln de cangear 
los documentos y chapas que en la actuali-
dad tienen por los nuevos que se expedi-
r á n . 
N ú m e r o d% los carros: 
5201; 5202; 5203; 5204; 5205; 5206; 5207; 
5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5213; 5214; 
6215; 5216; 5217; 5218; 5219; 5220; 5221; 
5222; 5223; 5224; 5225; 5226; 5227; 5228; 
5229: 5230; 5231; 5232; 5233; 5234; 5235; 
5236; 5237; 5238; 5239; 5240; 5241|- 5242; 
5243; 5244; 5245; 5246; 5247; 5248; 5249; y 
5250. 
Habana, Enero 29 de 1908. 
Manuel de Cárdena» 
Secretario de la Alcaldía 
O. 37K i.so 
DIARIO D E L A MARINA— fedici(5n irdo.—Enero 
e r a s Noclies Tealraie 
r S a c i o n a l 
Anoche la función de moda 
írrama de fuertes alicientes para ha-
cer más llamativo el espectáculo. Po-
ne cuatro pelkulas nuevas. L a Eva-
• sión, Toto y sus herramientas, Colec-
estu- f ción de carias postales y Venganza 
vo muy brdlüutc de concurrencia dis- de las olas. 
tinguida. Lo mereció además, lo se-| Además, se anuncia la reaparición 
Jecto del programa. Pusieron en es- ' de Pilar Monterde v de la niña Pi-
¡ cena la. mejor obra de Linares Rivas larcita. 
j Bodas ele plata, comedia preciosa en , Buen programa y lleno colosal. 
|el conjunto y en los detalles; por lo! ^ l a 
"-ien esmaltada de chistes ingeniosos 
I N O T A S 
Xu'-he animada la 'de aypr.. 
Una boda elegante, la fun ion de 
moda en el Nacional, la retreta del 
Malecón y. como complemento, un 
hridge-pártij en la linda quinta-
Echarte. 
Empezaré por dar cuenta del as-
pecto que ofrecía la sala del Nacio-
nal en esta primera función de mo-
da de la temporada. 
La concurrencia era numerosa, y, elogio en el papel dé Ventura, el ma- ! según dicen, refiriéndose á los expe 
cobre numerosa, selecta. j rido feliz y el padre cariñoso y aten- rimentos de sugestión de que es la 
Allí estaba, en su palco la Condesa ! to. Juan Colom hizo cou gran maes 
<fie Loreto luciendo una de esas toile- tría el papel del optimista y dichoso rec€ mentira, es que haya aún perso-
que sólo ve el lado bueno de las co-
sas. E l señor Rivero hizo muy bien 
el tipo del personaje irascible y pa-
dre tiránico que se cree dueño abso-
luto de la voluntad de sus hijos. 
Todos ganaren aplausos y no menos 
y docentes y por la admirable y sana , 
doctrina (pie desenvuelve respecto á | 
la educación de los hijos. 
Francisco Fuentes, digno del mavor ' 
ay quién apueste. 
S a S a - R o s a s 
—Parece mentira que haya gente 
que crea todavía en eso. 
Eso, lo decía un señor, ilustrado, 
E l inventor del sandwich,— 
Pocas personas saben que el sand-
T E A T R O ALBISU.—Comnañí^ J 
Izuela. L o m P ^ i a de Zar, 
Función por tandas. 
A las ocho: exhibición de 
jimias y la zarzuela L a borrk 
A las nueve: vistas 'tea. 
ttes que hacen tan justa su fama de 
dama dé alta elegancia. 
E n el palco inmediato veíanse á 
las jóvenes y bellas señoras Nena 
Pons de Pérez de la Riva y Horten-
sia Carrillo de Almagro. 
Y ya en palees, ya en lunetas, se 
reunían damas tan distinguidas como 
Herminia Saladrigas de Montoro, Ro 
LUUV, " 
que también fué a'bierto, falte algu-
na cosa. ' 
L a polieía dió cuenta de este hecho 
al juzgado de guardia. 
La morena Rosa Martínez Gonzá-
Méjico. 'cuiisima cíe 10 mueno que ex mpuo- M f Q 0 ] A b l U l l l l l i l ) , 
Esta noche estará lleno el teatro , tismo puede hacer. u u u u 
Vic i . -mnl Nosotros no lo aplaudimos, aunque1 L a aclamada pareja Los ModernUt»».— 
• i «lesiásticos t a . insignes como el P . ™ ^ . Í T S S ^ ^ S S L 
P a y r e i I Coconmer no duda en hacerlo abierta- ^ Li¿Ba Marqucz y Miguel Morales. 
Hoy función de moda en Payret. ! mente, pero no podemos menos de Las cé l ebres ban^rinaa C a ^ r n l ^ s 
-adas. como Se estrenan seis nuevas películas de reconocer lo que tiene que reconocer M t e s . C a r i t a y ^ Carola' 
aria Valdés 1 pathé y Gaumont, siendo las más sa- todo el fiue estudia un poco de estas 
oles 29, beneficio del Tío Solá, lientes las tituladas " L a familia Du-
rand en los baños de mar," " E l glo-
bo". "Pica Pica" y " E l hombre con 
cabeza de ternera." 
Debuta la troupe de ciclistas Franz 
Cogswell and Franz y el Sexteto es-
trena varias danzas vals: uno de ellos, 
el titulado "Bouquet", lo dedica su 
autor Urbano Castillo á la señorita 
Fernández de Castro. 
•osas. 
Lo que por fin reconoció Lombroso 
después de haberlo negado con tena-
cidad y empeño. 
E l mi 
con un escogido programa. 
H O Y . iueves, 30. 
POLICIA DEL PUERTO 
H U R T O E N B A H I A 
A la policía del puerto participó el 
F U N C I O N de MO TA.—Debut de la trouoe . „ , \ v \ cr \ ]9n<WnmnK de la 
ciclista Franz Cojrewell and F r . n z . - E s t r e n o ' .icfe de los VlgllaUM* nocturnos o e i a 
! de Pica Piea.—La liimilia Duran en los baños j ^d^ana, que de a borlo de la lanond 
de caro-a "Progreso," que se encontra-v el Cílobo.—I 1 hombre cou cabeza de terne 
E n el programa de esta luncion hay ía._Baiie3 espafioles por la Maiagueñita—Ex-
bailes españoles por la Málagas 'T^««n*«d**®1*^"^sin Wi<»P^f.^ ' w*-
n 1 t-ir i i 1 \ u u„ tán Henry.—Cake Walk por la pareja Ash y 
Ulta, Cake Walk por los Ash. acroba- Acrobacia cómica por Rhodes and Engel . 
Cía cómica por Rhodes and Éngel y ¡ 5 centavos tertulia. 20 Innetas y buiacas. 
experimentos de telegrafía sin hilos 
N O T I C I A S V A R I A S 
por el capitán Henry 
Para el domingo se prepara una 
gran matinée figurando en el progra-
ma seis números de variedades y 20 
proveceicnes cinematográficas. 
Él lunes, debut del "Trío Solá" y 
tres días después el de la esperada' pliendo condena de trei 
"estrella" Víale D'Costa con su trou-j arrest0í ha sido i ^ ^ , 
pe de bellas bailarinas. 
CRONICA D E P O L I C I A 
ba atracada al costado ctel vapor ame-
ricaaio "'Saratoga," habían hurtado 
seis saoos de café. 
Se constituyeron á bordo de la cita-
da lancha, el'napitán de la policía se-
ñor Ureña y el sargento^ Corrales, 
aeom^añades del vigilante número 2. 
De las investigaciones practicadas se 
sabe eme los referidos saoos de caíé ve-
E l mestizo Francisco Tina Valdés, | - asi a,dC)S k .lo§ seño:r^ G-a^án 
que se encuentra en el vivae cum-, y Coir(pañía> y Rosad-a y Ccraiipañla, 
mta días de ^ ^ firmias/del comercio de esta 
cado por e l \ p l 3 ^ 
como el mis- D^hos sacos tenían las marcas O., 
l.vdia'sujeto ; y"lo que realmente pa-¡ torio de su socio don f & j f a ' ™ * 
tuny, que se encuentra en M6J10Q 
ñas que hablen de esa manera 
Los fenómenos del hipnotismo son 
indiseutibles ya: negarlos, á estas al-
turas, es ponerse en oposición con la 
evidencia y la ciencia; la misma fi-j 
losofía católica los reconoce y los es-1 
la señora Rosa Castillo y Antonia tudia> aunque no puede aprobarlos, • ^ \e,c,jnñ de Desamparados 20, fué I 
Arévalo v la señorita Lujan. >' es una verdad científica que acer- j ¿ ¿ g n í j a Y remitida al vivac por no | 
IIov es el día de un gran estreno. | M <̂11 hipnotismo hoy no cabe dis- ; habei. COmparecido en el juzgado co- | 
aa Angulo de Carrerá. Loló Valdés | Se pondrá en escena la aplaudida co- putar más que la causa de los ae-i rreceiolial d,3l distrito^á dar sus des-: 
Faulv de Ruz, Isabel Ebra de Bení- | media dramática de nuestro compa- ; chos que de él proceden. { | car{T0S en un juicio que se le sigue 
tez, María Teresa Triay de Gil del i ñero el gran publicista asturiano No es, pues, una trampa mas lo | _dl. faltas. 
Real. Esperanza Cantero de Ovies, Francisco Acebal, titulada ¡Nunca!, que hace Lydia en el Salón de Rosas; - _ . 
Tula Torralbas de Bosque, Juanita 1 obra que ha gustado mucho en Madrid es solamente una manifestación sen-
Orbea de Cátala. Amelia Castañer de y 1 e llísima de lo mucho que el hipno-
Coronado y la Condesa Rostía, 
Destacábase en una luneta, airosa, 
gentilísima, la graciosa señorita Ame-
lia Crnsellas. 
Una flor. 
Y señoritas tan celebr  
Cristina Montoro. Ana M  
Pagés. Josefina Coronado, Margarita 
Martínez, Raquel Ruz, Margot de 
Cárdenas. Adolfina Valdés Cantero, 
María Teresa Valdés Pagés y la mo-
nísima Esther Ruz. 
Los miércoles del Nacional, en la 
actual temporada de Fuentes, parecen 
llamadas á ser el obligado rendez 
vous de nuestra buena sociedad. 
Iniciados anoche bajo tan bellos 
auspicios su suerte puede darse por 
decidida. 
L a temporada, tan animada, tan bri-
fente, tendrá en esas noches de moda 
un aliciente poderoso. 
• % 
L a boda de anoche. 
•Se celebró en la aristocrática iglesia 
de la Merced, á las nueve, en presencia 
de un esreogido concurso. 
María Juana Fernández Dominicis, 
bella señorita, tan gentil y tan gracio-
sa, unía su suerte á la suerte del elegi-
do de su corazón, el joven estimaíble y 
estimado Julián la Villa. 
Muv interesante el acto. 
María Juana, con las galas de des-
posada, lucía •lindísima. 
Todos .lo reconocían. , 
Padrinos de la boda fueron su res-
petable madre, la señora Vicenta Do-
mi nieis viuda de Fernández Goizueta, 
y el distinguido caballero, tan estima-
do y tan querido en esta casa, y del que 
eátó esaribe, don Vicente Loriente. 
Testigos. 
Por la novia: el doctor Roberto Che-
ma t y el señor Antonio García Sola. 
Por ei novio: el señor Juan Montal-
vo y el doctor Francisco Loredo. 
Entre la concurrencia haré mención 
especial de Ise señoras Moré de Gan-ía 
Enseñat. Mercditas Fernández Do-
minicis de Roig, María Antonia Fer-
nández Dominicis de García Sola, Ro-
sa Mar.Miés de Marqués, Moivcdes 
Snárez de Suárez Mnrias. Esperanza 
Cantero de Ovies, Manuela Puig de 
Bravo y Amelia Blanco de Fernández 
de Castro. 
Y un grupo de señoritas. 
Grupo simpático que formaban 
Blanquita Fernández de Castro, Elisa 
y Elvira Ja Villa. Victoria Bravo, Lo-
Uta Fernández Dominicis. Ijeocadia 
Vaildés Fauly. María Luisa Menoc-al. 
Mmicha Marqués. Nena Suárez, Mirei-
lie G-arcía, .María Antcnia Muro. Asuu-
eión Mesa. Matilde Blanco y Ernesti-
na Marqués. 
Fail'tan ahora mis votes. 
Votos por la eterna dicha Je ese 
nuevo hogar abierto por e. miás puro 
de los amores. 
• * 
Reiour. 
María Arango, la belna mtiafa l e -
gante dama, acaba de regresar del ex-
tranjero acompañada de su hija Rusa. 
Mi saludo de bienvenida. 
Hoy. 
Noche de moda en Payret con tres 
tandas colimadas de atractivos. 
Y una novedad en Actualidades. 
Consiste en el debut de Miss Cari-
ta y Miss Carcha, dos artistas notabilí-
simas. 
A escoger! 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
En la accesoria A correspondiente 
á la casa número 49 de la calle de 
Compostela. penetró ayer gente ex-
traña en ausencia de su inquilino 
don Jesús de la Fuente Carballo, á 
cuyo efecto fracturaron tres esen- wieh< coa todos sus sucesores inmedia- ficas v ia zarzuela E l ' l J n l T ^ 0 ^ 
torios que existían en dicha acceso- ^ bocadiii0< el emparedado y l a ! A jas diez: niievas ™°/lU 
ria. media noche, se deben nada menos ! zarzuela E l Santo d y 
También en la accesoria centigua á un conde ingléSi cl conde de, 1(1 1 
donde tiene su escritorio el señor gandwich. \ v a S d e s - — E ^ p ^ ^ ^ ^ I t í̂?̂ 0 y 
HiraJdes de Acosta, penetraron frac- Este arist6crata era tan aficiona- ^ ^ 1 Coürpí 
turándole el "bureaux" pero sin do á tirar á Jorge de la orejaj que ^ ^ ^ ^ X n t e v l o w ^ ^ W 
que le faltara nada. ; Con el fin de no tener que separarse ! ' - Ub aoimngos ^ 
Fuente Carballo informó que en- | de la mesa de jlieg0 para comer, ideó • Í T * ^ * ™ 
centró abierta la puerta de la calle UI1 man;jar especial que pudiese llevar- ' T o ^ v ' co' n i ^ ^ 
pero sin señal de violencia, y que se á la misma mesa y coraerse sin ne-;Afl{yeli^a ^ 1 *JU1 ^oralit 
no puede precisar que si del escri- ; cesidad de platos ni cubiertos 
Como mi niña.— 
T E A T R O ACTUALIDADES. Cin 
grafo y Variedades.—Pun 
E r a una tarde cruel de inv ierno . . . 
E r a una niña 
delgada y pál ida. 
ya may.orclta. 
rt,bia, muy r u b i a . . . 
;como la m í a ! 
De pie en la acera, 
de luto y pobremente vestida. 
pero modosa 
cuidada y limpia. 
l ímidamente 
su delicada mano t e n d í a . . . 
No sé sus labios 
lo que declan. . . 
era una queja 
du lce . . . ¡ t r i s t í s i m a ! 
Me dió la sangre ^ 
un vuelco, al verla tan parecida; 
tenía grandes los ojos be l los . . . 
¡ g r a n d e s y azules como mi n iña! 
Vicente Medina. 
L a dinastía coreana.— 
L a reciente abdicación del Empera 
clor de Corea ha hecho que los súbditos 
Pop 
emató, 
tandas y los domingos inatinées R0* 
les y couplets por Miguel Morales L ^ ' 
sa .Marqués. Aurelia la Sevillai1ifam'¡ 
Lola la Serrana. 1 -7 
Debut de las bailarinas y conplef 
las americana?, Miss Carita v \ r 
Carola. Reaparición de la ^lon/er!? 
y ele la niña Pilarcita. 9 
Vistas nuevas todas las noches > 
T E A T R O S A L A R O S A S . — 
Cinematógrafo y V 
ción diaria. 
'iedades—Pn ;̂ 
I Couplets por la señorita Esperanza 
; Zarzo. 
i T E A T R O A L H A M B R A . — 
I Compañía de Zarzuela. | 
j Función por tandas.' 
A las ocho y cuarto: .Zas pildorm 
del amor. 
j A las nueve y media: E l año oue 
1 se fué. 
P A R Q U E P A L A T I N O . — 
Abierto los sábados y domingo* 
,de este imperio se lamenten del triste Habi,á 3jünlar)a _ Rusa_ 
; fin que aguarda á la dinastía coreana. Humana. — Cinematógrafo — poSi 
i una de las más antiguas del mundo, se- ¡ cio de los m0n0Si _ Temnlo de la ri 
D 
sa. — Mobilis inniobilis. — CarrooseL 
Estrella giratoria, ~ Exposici^ 
'! ;.... „i 1,1 ^ . J 
A l b i s u 
Pilar Sánchez celebró 
función de beneficio ante una concu-
vigilan.te número 364 
mo que en el mes de Diciembre últi-
mo se le fugó en la calle de San 
anoche su ; Lázaro es ;quina á San Nicolás, al 
. llevarlo detenido para el Juzgado 
rrencia que ocupaba la sala en casi; hnrtado llna ^eza de 
su totalidad. 
E n las tres obras del programa al-
canzó la Sánchez merecidos aplausos 
y el' público la despidió con demos-
traciones de cariño. 
Para hoy se anuncian L a borrica. 
E l señorito y E l Santo de la Isidro, 
dando la Empresa una sesión cinema-
tográfica antes de cada tanda. 
E l hecho de no ^Iterar en nada los 
precios corrientes y de presentar el 
doble atractivo de un espectáculo que 
tanto gusta, aseguran á la Empresa 
de Albisu indiscutibles éxitos mere 
E . P. y M. P. 
A cada saco se le calcula el peso de 
un quintal, siendo su valor de $25 cada 
nmo. . M 
por Haberle nurtacio una pieza <ie Al cuidado de la lancha "Progreso 
género á mi vecino de la calzada 1 se encontraba, el guardián Pedro Bar-
de Galiano. j queriza Lago y es su patrón Antonio 
Valdés. cuando fué detenido por! Martell. 
este último hecho había dado el nom-1 t*» anteriores informes fueron ta-
bre de Juan Díaz Herrera, con domi- ] e.ilitados á La policía por Manuel de la 
cilio en Alambique 14. 
De esta identificación se ha dado 
cuenta á los juzgados competentes. 
Por aparecer autor de los disparos 
hechos en la calzada de la Infanta 
esquina á San Miguel el blanco An-
tonio Lámela, y de cuyo hecho dimos 
cidos por los afanes que muestra en! cuenta ayer, fué detenido el de igual 
todo aquello que puede beneficiar al | raza Víctor Corbo y puesto á dis-
público que de continuo favorece su | posición del juzgado del Oeste. 
teatro. 
Pasado mañana, sábado, estreno de A la voz de "ataja" fué detenido 
la sátira de gran espectáculo "Los en la calle de Neptuno esquina á 
falsos dioses." Monserrate, el moreno José Valdés 
Crun, que era perseguido por el 
;blanco Antonio Bagur Piris. depen-
de la peletería " E l Paquete 
M a r t i 
" E l pescador de perlas" es uno de i dienlfe 
los asuntos que con mayor fruición 
aprovechó Pathé para fantasear; el 
fondo de los mares, ( con sus mons-
truos y sus maravillas, son aquí la 
decoración del drama este, que es de-
masiado sencillo. 
" E l interior de la vida" es una 
lección moral: ella nos descubre á tra-
vés de la felicidad aparente, las tra-
gedias del hogar y de la vida inte-
rior; primero, ante el mundo nos 
presenta el aaiverso de la medalla; y 
después, en el secreto de la intimidad 
Barcelonés," que lo acusa de haber 
hurtado de dicho establecimiento un 
par de pantuflas de piel de perro, 
valuadas en un peso plata. 
Lo hurtado fué recuperado por la 
policía. 
José María Arias Caldeco. vecino 
de San Lázaro 283, fué asistido en el 
Centro de Socorros del Vedado, de 
una contusión en la región costo-
mamaria derecha, con fenómenos de 
T E i T R O A L B I S Ü 
Hoy 30 de Enero, función por tandas 
Estreno del Cinematógrafo en com-
binación con las tres tandas. 
Z ,a B o r r i c a . 
E l Senoi'ifo. 
E l S a n t o de l a I s i d r a . 
pre. Quien eso ve y eso estudia 
vuelve sobre sus pasos, reflexiona y 
hace lo que el protagonista de Pathé; 
decídese á trabajar y decídese á ser 
bueno. 
Ambas vistas' van esta noche en 
Martí. 
compresión visceral "Shok" traumiá: 
i - ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ l f ^ ^ S I t i c o , de pronóstico grave. 
Este daño lo siifrió casualmente 
al ser cojido entre dos carros para 
cargar materiales de los tranvías 
eléctricos. 
Al caerse de un caballo en los 
momentos de transitar por la calle 
de" San Rafael esquina á Consulado, 
tuvo la. desgracia el blanco Autonio 
Vega García, vecino de Animas es-
quina á Oquendo, de causarse la 
fractura de la rótula derecha y va-
rias contusiones. 
E l estado del paciente fué califi-
cado de pronóstico grave. 
A c t u a l i d a d e s 
Con verdadera ansia espera el pú-
blico la primera tanda de esta noche ' 
para conocer y apreciar los méritos 
de esas dos americanitas Miss Carita 
y Miss Carola, que nos ha traído Eu-1 
sebio de la región más bella de Ñor-
jte América: California. 
Para su. debut ha escogido la pa-! 
reja yanqui, dos bailes muy celebra-
dos: " E l baile chino" por Miss Ca-
rita y " E l Elíseo", de la Gran Vía, 
por su compañera Mis Carola. 
L a empresa á su vez llena el pro-
Concepcióu, empleado de la "línea de 
"Ward.. 
L a policía del puerto continúa prac-
ticando investigaciones en averigua-
ción de quien pueda ser el autor ó au-
tores de este hurto. 
Del acta levantada por el sargen-
to de guardia, se dió cuenta al Juez de 
Instrucción del Este. 
T E A T R O M A R T I 
TANDAS D E S D E L A S S I E T E 
E N A D E L A N T E . 
Todos los días estrenos de pelícu-
las de la famosa casa de Pathé. Cou-
plets por Coralito y transformaciones 
por Toresky. 
Entrada general 10 centavos. Ter-
ttulia 5 centavos. 
4 » 
gún la leyenda. 
Esta es la siguiente: 
Hace muchos siglos, la favorita de | imperiai. —Tiro al blancor^BoW 
un rey estaba paseándose por las on-j americail0S( franceses v españoles ^ 
Has de un río que baña el Norte de Chi- ; paiaci0 del centavo. — Fotografía deil 
na. De repente, vio surgir ante ella ninuto. — CoLgreso Zoológico, 
una columna de humo que tomó lia for-
nua de un inmenso huevo, de donde sa-
lió un hermoso niño que eonrió á 1a 
princesa. L a farvorita cogió el bebé de j 
la mano y lo condujo á presencia del 
•rey, quien ee encolerizó grandemente i 
a,l ver al niño y 'le hizo meter en un I 
establo, donde había gran número de | 
cerdos, para que éstos le devorasen. |í 
Pero los animales He prodigaron mil 
caricias, rodeándole de los mayores 
euidadds. Maravillado el monarca por 
este milagro, hizo conducir el niño á 
Palacio, le dió el nomíbre de "Luz de 
Oriente" y le educó como si fuera hi-
jo suyo. 
Patearon los años, el niño se convir-
tió en un gentilísimo mlancebo, y el rey, 
celoso de su hermosura, le desterró 
R E G I S T R O C I V I L 
Enero 28 
N A C I M I E Í M T O S 
distrito Sur — 1 varón blam , legitima 
hembra mestiza l e g í t i m a . 
Distrito Esto . — 2 varones blancos leg3 
timos; 2 hembras blancas legitimas; 1 vartM 
blanco natural . 
Distrito OeKte. —1 varón blanco natural( 
3 hepibras blancas l e g í t i m a s . 
MATRIMONIOS • , " 
Distrito Norte. — José Ullastrcs con A 
ton la Camps; José Suárez con Doloi 
Agone. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Novtf — Vicenta Oviedo, 60 
, Sabanillas, Tejadillo 12, Cardialgía: 
Entonces el desterrado se dedico a re- men Beceiro. r. días, Habana, consuwaí 
COTrer el mundo. Ün día HegÓ á la Orí- j Persistencia del agujero de botal. 
lia del rio Yaion. Como no pudiera ' Distrito s u r . _ Alic ia suárez i? a 
pasar á la Otra Orilla, por no haiber nin- iHabana Manrique 77. Tuberculosis; M* 
, . García, D0 auní:, Kspana, Cnrraléa•«(»,• < 
gUU puente l l l • pasadera alguna, el ;cer de la veglga; Victoria Cisneros. 34 1 
príncipe empuñó SU arco y lanzó una jSan José 78, Tuberculosis; Josefa Co 
fleohia, al agua. A l instante'uñatees.de |leSi 72 añ09' Habana. Figuras 10". cardio 
peces subieron á la superficie y estre- l ^ n t o Oeste. _ Kioy Abreu, 7 anos, j s | 
ChandOSe unos Contra Otros formaren ¡ sús del Monto, Encefalitis; Isabel GarcftM 
Una especie de Vado por donde el prín- j l6 meses. Artemisa. J . Peregrino IT. Trom«j 
Cipe pasó fácilmente bosls de los senos: rvílro Jiraénez, Sanctl 
• A l /-^-^ 1 „ J„ J i '• <<T i r \ • Ispír i tu, San Francisco 4, Bronquitis; Ramón 
M Otro lado del no "Luz de Onen- Rebollar, 57 años . C . Malberty. Ateroma es-
te encontró un pueb'.O que, lleno do ' robra l ; Obdulia Dortrand. 42 años, Concoî  
adimiración por aquel prodigio, le pro- idla 167' Tuberculosis; Augusto Ferr 
clamó emperador. I1 afio- Habana, p iñón B . 
Y este es el origen—seigún la leyen-
da—de la dinastía coreana. 
año. Habana, Piñón B . , Bronquitis ca«í, 
pilar; José García, 28 años, España, La Cof 
vadonga, Mal de Brlght . i 
P U B L I C A C I O N E S 
L a mujer y la Casa.—-Hemos reci-
cibido el primer número de la nueva 
revista que con este título dirige la 
elegante señora Laura G. de Zayas 
Bazan. 
Está impreso con lujo y selección 
de materiales. Contiene bellos é im-
portantes escritos en castellano y 
c U n s en inglés, sobresaliendo por el 
l)nen gusto y distinción de formas. 
Deseamos muchas prosperidad al 
nuevo colega. 
E l Arte del Teatro.—Hemos recibi-
do el número 3 de esta 'publicación 
ilustrada dirigida por nuestro com-
pañero Martín Piz'arro. 
L a portada contiene un bello re-
trato de la tiple Luisa Rodríguez, la 
perla de Albisu. 
E l peor de los mundos.— 
D O L O R A 
I . 
Escribe un pensador: "Tengo delante 
Un cielo sin estrellas, 6 estrellado. 
L a luna, y a en creciente, ya en menguante, 
Y un sol que viene ó va, limpio 6 nublado. 
E l aire es de poniente ó de levante. 
Mar azul, campo erial, florido el prado; 
Siempre azul: sombra ó luz, calor 6 frío. 
Este mundo exterior me causa hastio;" 
I I 
Y sigue: "No hay un á t o m o en reposo, 
NI en lo moral una verdad probada: 
Se llama bien al mal, feo & lo hermoso, 
F e á. la I lusión y dicha á la soñada. 
Aquí lo cierto es falso, al l í es dudoso, 
Por lo cual iiOle mt que no né nada: 
Y al fln, si el mundo real me has t ía tanto 
Este mundo Interior me causa espanto.*' 
RamOn de Gamiten mor 
Ketreta.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
cá la Banda Municipal en la retreta 
de esta tarde, de cinco á siete, en el 
Malecón: 
Marcha Pree Lance, Sousa. 
Obertura Cleopatrn, Mancinelli . ' 
Serenata Creóle, primera audición. 
Koven . 
Danzas Caracterfsttcas, primera audición 
Sarakowskl . 
a) Danca HOngrara. 
b) Danza Polaca 
O i Danza TOapaflo'la . 
d) Danr.a Ks lava . 
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De 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur — 1 varón blanco^legl 
1 hoinl.ra in. sti/.a natural; 1 varón'll 
natural . 
Distrito Ocst,>. - 1 vapor blanco 1 
mo; 1 hembra blanca l e g í t i m a , ' ^ 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte — Antonio Catanel* 
Carmen P é r e z . 
Distrito Es te . — Eu< Mo Méndez coi 
ría L ó p e z . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Gabrielaa 
31 años. Habana, Escobar lO-', Tub!,rc 
Sebast ián Prado, 75 añns. España^Cl1 
13, Ateroma arterial; Hortensia 
y medio meses, Habana, Amistad 3 
ffitis; Camilo Rodríguez, 3 años, id 
zaro 140, Quemaduras. 
Distrito Sur. — Engracia To 
años. Habana, E s t r s l l a 105, Arterl 
.sis; Bernardo Cert, f.!) años . Haba' 
98. Cáncer del cuello; Manuel 
horas. I d . Maloja So, Nacimiento 
ro; Rosa Castañedo, 32 años, 
toría, 18, Enfermedad orgánica 
zón; Josefa Rodríguez, \~ años. 
Cerrada 1, Diabetes. 
Distrito E s t e . — Asunción 
mes. Habana, Muralla 113. Atroi 
dad Amaro, 42 años. Bejucal 
Tuberculosis; Juan Soloni, 4S a: 
zas, O'Reilly 15, Apoplegia cen 
López, 48 años. Habana, Mcrced , 
Valses L a Viuda Aleare, primera audición I313 cerebral: DulC6T, r,ií L e h a r . " l i c ión , jHabana TeniCnte Rey 46, DU? 
Marcha Tannhanser, Wagner. 
Director. 
G. M. Tomás 
I 
P L A T A S T E R L I N G . 
ACABAMOS D E R E C I B I R UNAS BOLSAS L I N D I S I M A S O R I D I C U -
LOS D E E S T E M E T A L Q U E E S T A N M U Y E N BOGA E N E U R O P A Y LOS 
ESTADOS UNIDOS, E N T R E L A S DAMAS E L E G A N T E S , Q U E V E N D E -
MOS A L INFIMO P R E C I O D E $2 Y $8.50 cada una. 
SEGUIMOS L I Q U I D A N D O MAGNIFICOS VESTIDOS D E E N C A J E , 
ÑIPE, POINT D' S P R I T Y OTROS A L A M I T A D D E SU V A L O R Y A 
MENOS. 
Correo de ¿París, Ob ¿spo s a 
F R I E D . K R U P P Akt iengeses l lchaf t G R U S O N W E R K 
M a g d e b u r tr - B n c k a u . 
A L E M A N I A . 
E í a b o r a l o s m e j o r e s a c e r o © d e l m u n d o 
Especialidad e;i 
Máquinas de moler, d e s m e n a z a t e con sus motores, etc. 
Maquilla ria para cafetales. Máquluas de triturar piedras, etc. 
Eepresentante en la Isla de Cuba 
O T T O D . D R O O P . Ediíicio del Banco Nacional, sala 515. Habana, 
e n • «it i E 
L a nota final.— 
— E l médico me ha prohibido jugar 
á la ruleta—dice Gedeón á un ami-
go—para evitarme las emociones. 
—Como padeces del corazón. . . 
—Sí; pero no le hago caso; voy á 
la casa x3e juego con mi secreta-
rio, y él apunta por mí. 
Distrito Oeste. — Manuel 
i años , España , I^a Covadonga, 
¡ E n g r a c i a Tamayo, SO años, 
i Tuberculosis pulmonar; Franc 




! , Matrimonios • " 
Defunciones , 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
T O m i R A F R A N C E S A W f i E T A l 
L a me^or y m á s s e í i c í í h de apl icar . 
E 5 P E G T A G U L 0 S 
T E A T R O NACIONAL. 
Compañía Dramática de Francisco 
j Fuentes. 
Estreno de la comedia dramática 
\ del literato asturiano don Francisco 
; Acebal, titulada ¡Nunca!, en cuatro 
' actos. 
T E A T R O P A T R E T . — 
EL GRAN REGALO DE | 
L A CASA GRANDE, un 
pc.jo con marco llorado, «f i 
ñora Amparo Pérez. ln£Wal 
ro 72 A.—Habana. ^ 
A N U N C I O S U ¡ " ^ 
S E S O L I C I T A una 
(Í una poblac ión ae 
peninsular) . .Informes 
1526 
R Í C O , P é r e z V C , a i D e v e n t a : e n i a s p r i r i G i p a l e s f a r . T i a o i a s y s e d e r í a s . 
c . 
L A CASA D E L O S R E G A L O S y los CO 
107 Í6-1B 
SETS E L E G A N T E S . Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
I E 
S E 
Una gran pareja 
Ultimas creaciones cinematoeráficas precios barato* y 
C —» i tt . , , trabajos, fae recipe-i ompania de variedades. perseverancia. r 
Empresa Frank Costa. 
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